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“PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y 
CRÉDITO EN LA COMUNIDAD ANCESTRAL EL BARRIO O LA TOGLLA 
UBICADO EN EL CERRO ILALÓ DE LA PARROQUIA GUANGOPOLO, CANTÓN 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 
 
“PROPOSAL FOR THE CREATION OF A COMUNITY BOX OF CREDIT OF 
SAVINGS AND CREDIT IN THE ANCESTRAL COMMUNITY OF ‘EL BARRIO’ OR 
‘LA TOGLLA’ LOCATED ON THE ILALO HILL OF THE GUANGOPOLO PARISH, 




La Comunidad de “El Barrio” o “La Toglla” se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de 
Quito en el Cerro Ilaló, al estar alejada del centro poblado de mayor desarrollo que es 
Guangopolo, se ha visto afectado por el olvido de las instituciones públicas y privadas, motivo 
por el cual se determinó la creación  del “Plan de Vida” con el que se busca el desarrollo de la 
comunidad en todos los aspectos. Uno de los pilares fundamentales en el Plan de Vida y por lo 
tanto en el desarrollo de la comunidad es el crecimiento económico, como punto de partida 
proponemos la Creación de la “Caja Solidaria de Ahorro y Crédito”, proyecto  con el cual 
analizamos el nivel de aceptación,  factibilidad en términos de  ahorro y crédito para la 
población y puntualizamos las  condiciones bajo las cuales funcionan estas instituciones en 
Ecuador. 
 
PALABRAS CLAVES: CAJA DE AHORRO/ CRÉDITO/ AHORRO /PROPUESTA DE 








The community of “El barrio” or “La Toglla” is located southeast of the city of Quito in the Ilalo 
Hill. Being away from the town of further development, which is Guangopolo, it has been affected 
by the neglect of public and private institutions, which is why we determined the creation of the 
“Plan of life”, with which it seeks to develop the community in all aspects.  One of the cornerstones 
in the Plan of Life, and therefore the development of the community in every aspect. As a starting 
point, we propose the creation of “Community Box of Savings and Credit” project with which we 
analyze the acceptability, feasibility in terms of savings and credit to people and we point the 
conditions under which these institutions work in Ecuador. 
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PLAN DE TESIS 
“PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y 
CRÉDITO EN LA COMUNIDAD ANCESTRAL EL BARRIO O LA TOGLLA UBICADO 
EN EL CERRO ILALÓ DE LA PARROQUIA GUANGOPOLO, CANTÓN QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA” 
1.1. ANTECEDENTES 
La comunidad ancestral La Toglla está ubicada al Sureste del cantón Quito, en el valle de los 
Chillos, de la parroquia de Guangopolo, provincia de Pichincha; cuenta con 700 habitantes y la 
extensión de sus tierras comunitarias es de 551 hectáreas.  
Desde 1839, se reconoció el carácter colectivo de la posesión ancestral de los terrenos mediante 
mandamiento restitutivo emitido por la Alcaldía de Quito. En 1923 el Alcalde tercero cantonal de 
Quito en común acuerdo con la comunidad, adjudicó comunalmente estos terrenos a 276 familias 
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política entonces vigente.  
En 1938 y según lo establecía la ley de Organización y Régimen de Comunas, La Toglla legalizó 
su situación como comunidad mediante Acuerdo Ministerial 194, suscrito por el entonces Ministro 
de Previsión Social y Trabajo. Finalmente, en el 2005 bajo el nuevo marco legal de organización, 
fue registrada por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (CODENPE). 
En base al marco legal establecido en párrafos anteriores, en la actualidad la comunidad “La 
Toglla” se encuentra en la creación del “Plan de Vida” con el cual se piensa generar desarrollo en 
todos los aspectos concernientes a la población perteneciente. Uno de los aspectos conformantes 
del plan de vida de la comunidad es el aspecto económico, en el cual en primer lugar se 
determinara un diagnóstico de la situación socio-económica del sector. Principalmente en el 
aspecto económico se busca la creación de una organización financiera, la cual se estima como más 
apropiada una Caja de Ahorro con proyección a convertirse en una cooperativa de ahorro y crédito 
en base a los lineamientos y regímenes establecidos por la comunidad para la creación de esta 
organización financiera. 
La propuesta de la creación de la caja de ahorro  estará debidamente delimitada por la normativa 
nacional en función de los siguientes organismos: 
 Ministerio de inclusión Económica y Social 






 Gobierno provincial de Pichincha 




Como parte fundamental de la  organización económica de la comunidad es necesario que se 
maneje un sistema de autofinanciamiento para las actividades productivas y demás necesidades que 
se presenten dentro de cada uno de los núcleos familiares de la comunidad. 
En base a la determinación de ésta como la necesidad principal de la población de “La Toglla” se 
ha establecido la posibilidad de presentación de una propuesta para la creación de una caja de 
ahorro en la comunidad, en la cual todos y cada uno de los miembros de la población sea socio y 
pueda mantener una cuenta de ahorros bajo los lineamientos establecidos en asamblea general de la 
comunidad que se manejaran como los estatutos constitutivos de la Caja de Ahorro. 
Al realizar el análisis de las necesidades de financiamiento  de la comunidad se han establecido las 
siguientes como las más significativas del proyecto, las cuales justifican el tema de estudio: 
1. Acceso a recursos ECONÓMICOS y FINANCIEROS, de forma diferenciada, ágil y 
oportuna  
2. Acceso y facilidad de compra de activos productivos (equipamiento, maquinaria, 
insumos, transporte etc.) 
3. Capacitación técnica y tecnológica en las ramas del manejo económico financiero. 
4. Acompañamiento y asistencia técnica en todas las áreas que emprendan estas 
organizaciones. 
5. Socialización de temas jurídicos y leyes relacionadas con estas organizaciones 
financieras. 
6. Transferencia tecnológica en las diferentes áreas del circuito productivo que realizan las 
comunas y comunidades. 
7. Financiamiento para encuentros locales regionales, para en conjunto generar procesos de 
desarrollo. 
8. Capital de trabajo. 
9. Recursos para resolver conflictividad de tierras. 
10. Democratización y accesos a las tierras productivas. 
Al ser una comunidad alejada de la ciudad las necesidades que presentan a nivel de infraestructura, 






de gobierno, razón por la cual se evidencia la necesidad de tener independencia económica con la 
cual puedan satisfacer sus necesidades amparados en la ley de comunas que les permite tener libre 
organización tanto política como económica. 
En los siguientes artículos  se respalda el tema de estudio principalmente: 
CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
TITULO CUARTO 




Sistema económico y política económica 
Art. 283.- el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 
la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica, pública, privada, 
mixta, popular y solidaria y las demás que la constitución determine. La economía popular y 
solidaria se regulara de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 
comunitarios. 
LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO 
Título II de la Economía Popular y Solidaria 
Capitulo: De las Formas de la Organización de la Economía Popular y Solidaria 
Sección 1: De las organizaciones del sector comunitario 
Art. 16.- Estructura Interna.- Las organizaciones del sector comunitario, adoptaran la 






sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de desarrollo endógeno desde su 
propia conceptualización y visión. 
Art.17.- Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del Sector 
Comunitario, contaran con un fondo social variable y constituido con los aportes de sus miembros, 
en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su máximo órgano de gobierno. 
También formaran parte del fondo social las donaciones, aportes o contribuciones no 
reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones. 
En caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, estos no podrán ser objeto de reparto en 
caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo la donación. 
1.3. DENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera la falta de una Caja Solidaria Comunitaria dificulta el desarrollo socio-económico 
de los habitantes de la comunidad El Barrio o la Toglla? 
En la comunidad ancestral El Barrio o la Toglla la gestión del Concejo de Gobierno es deficiente lo 
que ha dificultado la comunicación entre esta entidad  y la población, además existe una limitada 
explotación de sus potencialidades en lo que respecta a los recursos naturales, sumado a esto las 
personas se sienten desprotegidas por no poseer un documento que justifique la tenencia de su 
parcela y el conflicto de tierras ha sido un problema permanente en la comunidad. 
1. Desunión en la población de la comunidad  
2. La gestión del Concejo de Gobierno es deficiente  
3. Existe desmotivación y bajo autoestima en gran parte de la población  
4. Comunicación deficiente entre el concejo de gobierno y la población  
5. Los pocos profesionales de la comunidad no están comprometidos con su desarrollo  
6. Existe grupos de comuneros y personas extrañas que crean codicia y discordia en la 
comunidad  
7. Existe alto grado de alcoholismo y violencia intra-familiar  
8. No se utilizan los recursos  naturales para el desarrollo de la comunidad  
9. Pérdida del valor de la vida comunitaria, la sabiduría y el conocimiento ancestral  
10. Las personas se siente desprotegidas por no poseer un documento que justifique la 
tenencia de su parcela  
11. Recursos económicos limitados para la gestión del desarrollo comunitario  






Junto con los problemas citados anteriormente en la comunidad  existe ausencia de vínculos con el 
sistema financiero,  debido a que estas entidades solicitan requisitos que difícilmente los habitantes 
de la comunidad pueden cumplir  al  pertenecer al sector rural,  por lo que se ven obligados  a 
asistir a otras formas de financiamiento. 
1.3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
El presente trabajo de investigación   consiste en la propuesta para la creación de una caja solidaria 
de ahorro y crédito en la comunidad ancestral “El barrio o la Toglla” que se encuentra ubicada  en 
el cerro Ilaló de la parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha. 
El tiempo estimado para la realización de la investigación de campo será de cinco meses sobre los 























1.4.1. Objetivo General 
Elaborar una propuesta para la creación de una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito en la comunidad 
ancestral “El barrio o la Toglla” con el fin de fomentar el ahorro y crédito en el marco de la 
solidaridad y confianza con la finalidad de solventar sus diversas necesidades y promover 




 Realizar un diagnóstico socioeconómico con el fin de conocer las actividades productivas 
de los miembros de la comuna y conocer cuál es su principal fuente de ingresos. 
 Crear los mecanismos de asociatividad comunitaria para la creación de la caja de ahorro 
basándonos en el marco legal nacional y los estatutos establecidos por la asamblea 
comunitaria. 
 Elaborar el enfoque para la creación de una caja solidaria de ahorro y crédito en la 















1.5. HIPOTESIS DE TRABAJO 
 La comunidad presenta una limitada explotación de sus potencialidades naturales y 
conocimientos ancestrales. 
 El sistema financiero rural del país y el sistema de cajas solidarias fomenta el desarrollo de 
























1.6. MARCO TEÓRICO 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
MICROCREDITO HISTORIA.- Existen en Ecuador más de 500 Instituciones Micro financieras 
las cuales pueden ser clasificadas en dos grupos según estén o no bajo la regulación de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. El primer grupo está formado por  61 IMF vigiladas por la 
SB y agrupa a 16 bancos privados, 36 cooperativas de ahorro y crédito, 6 sociedades financieras, 2 
mutualistas y un banco público. Durante el año 2005 estas IMF otorgaron más de mil millones de 
dólares en microcréditos, específicamente el monto total de microcréditos fue de US$ 
1.180.609.848. 
En los primeros cinco meses del 2006 acumulan US$ 515.267.691. En junio del 2006, estas IMF 
reunían US$ 729 millones cartera, en unas 550 mil operaciones de microcrédito y el 55% de los 
clientes. El segundo grupo incluye a las no reguladas por la SB, unas 170 organizaciones no 
gubernamentales y más de 330 COAC. La cartera estimada se ubica alrededor de US$ 295 
millones, agrupan al 45% de los clientes y sobretodo tienen una importante cobertura regional en 
áreas rurales. En diciembre del 2000, sólo había 26 COAC reguladas, sin embargo el crecimiento 
de las microfinanzas impulsó el ingreso otras COAC al sistema de regulación. En junio del 2006 
había 36 COAC reguladas, y se estima que hay unas 20 COAC en el proceso de regulación con la 
SB.   
La cartera bruta de microfinanzas presentó tasas de crecimiento anual superiores al 100%. Las 
COAC reguladas fueron las que mayor crecimiento experimentaron, durante el período entre 
diciembre 2002 y junio 2006 su cartera bruta se expandió unas 55 veces, a una tasa de crecimiento 
acumulado anual de 215%. En segundo lugar, se ubicaron los  bancos privados que multiplicaron 
su cartera de microcrédito unas siete veces, a una tasa acumulada anual del 75%.  
Las  sociedades financieras triplicaron su cartera con un crecimiento más reducido del 40% 
acumulado anual.   En función de la comunidad “la Toglla” no se han presentado este tipo de 
iniciativas, en base a este antecedente el establecimiento de la caja de ahorro seria idóneo para el 
desarrollo económico de la comunidad.  
SISTEMA FINANCIERO EN ECUADOR.-  El sistema financiero está formado por entidades 
públicas y privadas encargadas de ofertar servicios financieros a sus clientes y socios, este sistema 
es la base de la economía del país, ya que permite la movilización de ahorro de un sector a otro 






Dentro del sistema financiero hay entidades dedicadas a las finanzas sociales que buscan satisfacer 
las  necesidades comunes de la población, es así que la economía solidaria busca las diversas 
formas de propiedad colectiva, los valores del trabajo asociativo. Entonces las finanzas populares 
se convierten en un agente del desarrollo social. 
SECTOR FORMAL E INFORMAL.- Los intermediarios financieros, las instituciones 
financieras, canalizan los ahorros de diversos individuos a préstamos o inversiones. El proceso 
mediante el cual los ahorros de capitalizan o acumulan en las instituciones financieras, mismas que 
después los prestan o los invierten, reciben el nombre genérico de intermediación. Muchas 
instituciones pagan directa o indirectamente a los ahorradores cierto interés sobre sus fondos 
depositados; otras proporcionan servicios que han de cobrarse a los depositantes. 
Algunos intermediarios reciben los depósitos de ahorros de ahorro y prestan ese dinero a sus 
clientes; otros aceptan esos ahorros y luego los invierten en activos, como bienes y raíces. En la 
mayoría de los casos, un intermediario financiero debe operar con ciertas limitaciones legales con 
respecto a los tipos de préstamos o inversiones que quería hacer. 
Los intermediarios financieros básicos más importantes en toda economía son los bancos 
comerciales, bancos de ahorro, instituciones de crédito, compañías de seguro, el banco comercial es 
un importante intermediario. 
La intermediación financiera existe porque los mercados financieros, por naturaleza, no funcionan 
de manera perfecta, en esencia, las operaciones financieras están sujetas a información asimétrica, 
los prestamistas no disponen de información completa acerca de los prestatarios, cuáles son sus 
verdaderos activos, en que van a utilizar el préstamo, cuáles son sus posibilidades reales de su 
disposición y capacidad para pagar. Desde luego es posible mejorar esta información, pero esto 
significa un costo. Asimismo cuando el acreedor no cumple con sus compromisos, hacer valer los 
contratos también cuesta. Los intermediarios financieros se especializan en reducir los riesgos y los 
costos relacionados con la información asimétrica. 
DESARROLLO ECONÓMICO.- El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de 
países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar 
económico y social de sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado 
de los saltos cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se 
han mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del 
capital. Evidentemente que los saltos cualitativos no se dan exclusivamente si se dan 






externo y no solo depender de las condiciones internas de un país. Se conoce el estudio del 
desarrollo económico como la economía del desarrollo. 
 
1.6.1. MARCO CONCEPTUAL 
CAJA SOLIDARIA.- Las Cajas Solidarias son un peculiar sistema de organización de entidades 
de ahorro y/o préstamo para la población de bajos ingresos, principalmente rural, que no tiene 
acceso a servicios financieros formales. Su objetivo es llevar servicios financieros de calidad a 
campesinos e indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social, sobre todo a quienes subsisten 
en micro regiones de extrema marginalidad.  
BANCO COMUNAL.- Los bancos comunales son organizaciones de crédito y ahorro formado 
por grupos reducidos de miembros. Estos grupos son normalmente mujeres que se asocian para  
auto gestionar un sistema de microcréditos, ahorro y apoyo mutuo. Los miembros del grupo 
administran el sistema y garantizan los préstamos entre sí. Banco Comunal es una metodología 
crediticia que consiste en que una organización sin ánimo de lucro otorgue préstamos a un grupo de 
personas que se encarga del manejo y  los recursos entregados.  
La historia de los bancos comunales se remonta a 1976 en Bangladesh cuando un profesor llamado 
Muhammad Yunus, decidió iniciar un banco el cual llamó Grameen  Bank, Yunus que en ese 
entonces era Director del Programa de Economía Rural de la Universidad de Chittagong, lanzó un 
proyecto de investigación para examinar la posibilidad de diseñar un sistema de prestación de  
servicios de crédito para prestar servicios bancarios dirigidos a la población rural pobre 
CREDITO.-  Se considerará crédito, el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de 
otra deudora una cantidad en numerario entre otros. En general es el cambio de una riqueza 
presente por una futura, basado en la confianza y solvencia que se concede al deudor. El crédito, 
según algunos economistas, es una especie de cambio que actúa en el tiempo en vez de actuar en 
el espacio. Puede ser definido como "el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura". 
Así, si un molinero vende 100 sacos de trigo a un panadero, a 90 días plazo, significa que confía en 
que llegada la fecha de dicho plazo le será cancelada la deuda. En este caso se dice que la deuda ha 
sido "a crédito, a plazo". En la vida económica y financiera, se entiende por crédito, por 
consiguiente, la confianza que se tiene en la capacidad de cumplir, en la posibilidad, voluntad y 
solvencia de un individuo, por lo que se refiere al cumplimiento de una obligación contraída. 
CREDITO A PLAZO.-  Préstamo monetario entregado en tres tipos: corto, mediano y largo 






CREDITO ROTATIVO.- Modalidad de crédito a favor de una persona por la que se la faculta 
para disponer de una suma y con un plazo determinado; vencido el plazo, y mientras el ordenante 
no proceda a cancelar el crédito, se considera abierto sistemáticamente por el mismo importe y un 
nuevo plazo igual al anterior.  
TASA DE INTERÉS.- es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, 
determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero". La tasa de 
interés representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de 
una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En este sentido, la tasa de interés es el 
precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una 
situación determinada. Por ejemplo, si las tasas de interés fueran las mismas tanto para depósitos en 
bonos del Estado, cuentas bancarias a largo plazo e inversiones en un nuevo tipo de industria, nadie 
invertiría en acciones o depositaria en un banco. Por otra parte, el riesgo de la inversión en una 
empresa determinada es mayor que el riesgo de un banco. Sigue entonces que la tasa de interés será 
menor para bonos del Estado que para depósitos a largo plazo en un banco privado, la que a su vez 
será menor que los posibles intereses ganados en una inversión industrial. 
RENTABILIDAD.- La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 
o beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más ingresos que egresos, un 
cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa 
es rentable cuando genera mayores ingresos que costos.  
Sin embargo, el término rentabilidad también es utilizado para determinar la relación que existe 
entre las utilidades o beneficios de una empresa, y diversos aspectos de ésta, tales como las ventas, 
los activos, el patrimonio, el número de acciones, etc. 
En este caso, para hallar esta rentabilidad simplemente dividimos las utilidades o beneficios entre 
el aspecto que queremos analizar, y al resultado lo multiplicamos por 100 para convertirlo en 
porcentaje. 
SOSTENIBILIDAD.- Una sociedad del bienestar se logra bajo un contexto de sostenibilidad 
económica, que asegure un crecimiento económico equitativo, que beneficie a todos y que brinde a 
la población las oportunidades para que pueda ser feliz. Además, es importante tener presente que 
el crecimiento económico es una condición necesaria para generar bienestar pero no suficiente por 
sí mismo.  
Una economía sostenible supone también que el Estado distribuya de manera eficiente los recursos 
públicos. Esto implica que debe asegurar el acceso a servicios básicos, garantizando las 






importante resaltar que para poder cumplir estas tareas no importa el tamaño del Estado sino su 
capacidad, eficiencia, eficacia  y fortaleza. 
SOCIOS.- Socio, o socia, es la denominación que recibe cada una de las partes en un contrato de 
sociedad. Mediante ese contrato, cada uno de los socios se compromete a aportar un capital a una 
sociedad, normalmente con una finalidad empresarial con la capacidad de tener más capital. 
Por extensión, también se llama socio a cada una de las partes que trabajan conjuntamente en 
desarrollar un negocio empresarial, cualquiera que sea la forma jurídica utilizada. Asimismo, se 
denomina socio a un miembro de una asociación. En este caso, no existe la finalidad empresarial, 
dado que la asociación suele tener una finalidad social, cultural, deportiva, u otras. 
SOLIDARIDAD.- Este concepto proviene del término del latín soliditas que hacía referencia a una 
realidad homogénea, entera y unida donde los elementos que conformaban ese todo eran de igual 
naturaleza. 
De este modo, el concepto de solidaridad describe la adhesión de modo circunstancial a una causa 
o a proyectos de terceros. El término se utiliza en forma habitual para denominar una acción de 
perfil dadivoso o bienintencionado. De todas maneras, su raíz etimológica hace referencia a un 
comportamiento in-solidum, es decir, que se enlazan los destinos de dos o más personas. Por lo 
tanto, ser una persona solidaria no se limita al ofrecimiento de ayuda, sino que implica un 
compromiso con aquel al que se intenta ayudar. 
El sentido más básico de la solidaridad supone que se desarrolla sin distinción, límites o 
condicionamientos de sexo, raza, nacionalidad, religión ni de afiliación política. La única finalidad 
de la solidaridad puede apuntar al ser humano en estado de necesidad. De todas formas, el uso del 
término ha quedado desvirtuado ante el abuso del discurso político y el denominado marketing 
solidario. 
COOPERATIVA.- Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, 
con plena personería jurídica, de duración indefinida y responsabilidad limitada, en las que los 
individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 
mejoramiento económico y social, como un medio de superar su formación individualista y en las 
cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y 
no el lucro. Esta definición lleva implícitos una serie de valores y principios que caracterizan y 
distinguen a las cooperativas de los demás tipos de asociaciones que existen, y que lo convierten en 
“uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural, y democrático de 






CAPITAL DE TRABAJO.- El capital de trabajo es la capacidad de una empresa para desarrollar 
sus actividades de manera normal en el corto plazo. Puede calcularse como el excedente de los 
activos sobre los pasivos de corto plazo. 
El capital de trabajo permite medir el equilibrio patrimonial de la compañía. Se trata de una 
herramienta muy importante para el análisis interno de la empresa, ya que refleja una relación muy 
estrecha con las operaciones diarias del negocio. 
Cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, se habla de capital de trabajo positivo. 
Esto quiere decir que la empresa tiene más activos líquidos que deudas con vencimiento en el corto 
plazo.  En el otro sentido, el capital de trabajo negativo refleja un desequilibrio patrimonial, lo que 
no representa necesariamente que la empresa esté en quiebra o que haya suspendido sus pagos. 
Entre las fuentes del capital de trabajo, se encuentran las operaciones normales, la venta de bonos 
por pagar, la utilidad sobre la venta de valores negociables, las aportaciones de fondos de los 
dueños, la venta de activos fijos, el reembolso del impuesto sobre la renta y los préstamos 
bancarios.  
MICROCRÉDITO.- Una de las posibles conceptualizaciones del microcrédito, al no existir un 
solo criterio, consiste en ser pequeños montos de dinero destinados exclusivamente al desarrollo de 
microempresas, a la promoción de actividades productivas y/o de servicios, destinados a la mejora 
de las condiciones de vida de las personas de bajos recursos, que no pueden acceder a 
oportunidades y servicios financieros formales. 
Es decir, los programas de microcrédito son focalizados hacia un grupo poblacional conformado 
mayoritariamente por personas de sectores sociales más desfavorecidos o carentes de recursos, que 
no cumplen con los requisitos para acceder a un crédito ofrecido por los bancos comerciales. 
Según el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre del Banco Mundial (CGAP) que 
lleva a cabo un Programa de Microfinanzas, el microcrédito es realmente eficaz si existe un nivel 
mínimo previo de actividad económica que asegure oportunidades de mercado, así como capacidad 
empresarial y talento gerencial, ya que de no ser así, los beneficiarios simplemente se endeudarían. 
Un aspecto a mencionar es el rol de la mujer en el desarrollo de las actividades micro financieras, 
ya que mayoritariamente, son ellas las que participan en este tipo de operaciones. Esto se 
fundamenta en la práctica, por haber demostrado poseer cualidades empresariales y mejores tasas 
de repago que los hombres; además, de un mayor involucramiento, que puede ser explicado porque 
son las que permanecen más tiempo en el ámbito de la comunidad. Por otra parte, el ingreso 






microcrédito, permite mejorar la situación de la mujer en su hogar, aumentar su autoestima y 
"empoderarse", entendido como la concientización, movilización y adquisición de poder de los 
miembros de una organización en forma individual y colectiva.  
En síntesis, la función del microcrédito en respuesta a las necesidades de los sectores empobrecidos 
ayuda a mitigar la pobreza creando autoempleos y dignificando al ser humano, por ende, las 
organizaciones dedicadas a tal fin junto al Estado deben fortalecer aún más las actividades de las 
microfinanzas en la sociedad. 
DINERO.- El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, 
que es aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones. Su 
origen etimológico nos lleva al vocablo latino denarius, que era el nombre de la moneda que 
utilizaban los romanos. 
INVERSIÓN.- Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera obtener 
algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, dividendo o mediante la venta a 
un mayor valor a su costo de adquisición. 
INVERSIONES TEMPORALES.- Generalmente las inversiones temporales consisten en 
documentos a corto plazo (certificados de depósito, bonos tesorería y documentos negociables), 
valores negociables de deuda (bonos del gobierno y de compañías) y valores negociables de capital 
(acciones preferentes y comunes), adquiridos con efectivo que no se necesita de inmediato para las 
operaciones. Estas inversiones se pueden mantener temporalmente, en vez de tener el efectivo, y se 
pueden convertir rápidamente en efectivo cuando las necesidades financieras del momento hagan 
deseable esa conversión. 
INVERSIONES A LARGO PLAZO.- Son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o 
entidad, decide mantenerlas por un período mayor a un año o al ciclo de operaciones, contando a 
partir de la fecha de presentación del balance general. 
AHORRO.- El ahorro es el evitar gastar todo o parte del ingreso en bienes de consumo o servicios. 
También es definido como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una 
persona, una empresa, etc. Ahora bien el ingreso disponible es la cantidad de dinero que a una 
persona le queda de su ingreso luego de haber pagado los impuestos al Estado; por otro lado el 
consumo es la cantidad de dinero que se gasta en pagar bienes y servicios para consumo o en pagar 
obligaciones que se deben cumplir. Es decir, son, en general, todos los gastos que se hacen en un 
periodo determinado. Cuando hay ahorro, los ingresos disponibles son mayores a los gastos y se 







El ahorro, entonces, se podría expresar de la siguiente forma: 
Ahorro = Ingreso disponible – gastos 
CAPITAL.- Se denomina capital al elemento necesario para la producción de bienes de consumo y 
que consiste en maquinarias, inmuebles u otro tipo de instalaciones. Así, los llamados bienes de 
capital son aquellos bienes destinados a la producción de bienes de consumo. Estos tienen que tener 
el suficiente grado de efectividad para satisfacer necesidades y generar rédito económico.  
Existen distintos tipos de capital: el capital circulante, que es aquel que se agota en la producción y 
debe ser repuesto; el capital fijo, que tiene un desgaste a largo plazo y no se agota en la producción; 
el capital variable, que es aquel que se intercambia por una labor, es decir, el salario que se paga a 
los empleados; y finalmente, el capital constante, que corresponde a la inversión hecha en 
maquinarias, materias primas, etc. 
CONTABILIDAD.- La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir 
las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, 
los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus 
negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y 
solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y 


















1.6.2. MARCO LEGAL 
CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
TITULO CUARTO 




Sistema económico y política económica 
 
Art. 283.- el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 
y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 
las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica, pública, 
privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la constitución determine. La economía 
popular y solidaria se regulara de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios. 
En la constitución República del Ecuador en el Art. 309 reconoce “Cajitas” y “Banquitos 
Comunales” del sector Rural y Popular del Ecuador como Estructuras Financieras 
Populares que realizan Intermediación Financiera, esto es: captan ahorros y aportes de sus 
asociados, y sirven con créditos productivos, contribuyendo así al bienestar de sus clientes 
y de su comunidad. Ahora bien, lo más importante de todo esto es que el Estado se 
compromete, desde la Nueva Constitución a dar un tratamiento diferenciado y preferencial 
a éstas organizaciones, en la medida en que impulsen el desarrollo de la Economía Popular 
y Solidaria, teniendo así las REDES de Finanzas Populares y Solidarias del País una base 
legal de funcionamiento, amparada y apoyada por la Constitución de la República 
LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO 
Título II de la Economía Popular y Solidaria 
Capitulo: De las Formas de la Organización de la Economía Popular y Solidaria 







Art. 16.- Estructura Interna.- Las organizaciones del sector comunitario, adoptaran la 
denominación, el sistema de gobierno, control interno y representaciones que mejor 
convengan a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de 
desarrollo endógeno desde su propia conceptualización y visión. 
Art.17.- Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del 
Sector Comunitario, contaran con un fondo social variable y constituido con los aportes de 
sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su máximo 
órgano de gobierno. También formaran parte del fondo social las donaciones, aportes o 
contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones. En caso de 
bienes inmuebles obtenidos mediante donación, estos no podrán ser objeto de reparto en 
caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo la donación. 
Art. 101. Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, se forman por voluntad 
y aportes de sus socios, personas naturales, que destinan una parte del producto de su 
trabajo a un patrimonio colectivo, en calidad de ahorros y que sirve para la concesión de 
préstamos a sus miembros, que son residentes y realizan sus actividades productivas o de 
servicios, en el territorio de operación de esas organizaciones. 
Art. 102. Las Cajas Solidarias, Cajas de ahorro y bancos comunales, no son sujetos de 
supervisión, sino de acompañamiento. Tendrán su propia estructura de gobierno, 
administración, representación, control social y rendición de cuentas. Remitirán, 
anualmente, al Instituto, la información sobre sus operaciones, no obstante lo cual, éste 
podrá verificar su funcionamiento y efectuar sugerencias para superar las deficiencias 
funcionales que detectare. 
 Art. 106. Las Cajas Solidarias, Cajas de ahorro y bancos comunales, que excedieren los 
montos de activos, número de socios y operaciones que constarán en el Reglamento 
General de la presente Ley, se constituirán, obligatoriamente, como cooperativas de ahorro 
y crédito, para continuar recibiendo los beneficios en ella contemplados.  
Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 
y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 
iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 
Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 
En línea con estos artículos de la Constitución, al momento de redactar este escrito, se 










Este método está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 
cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de  investigación se hace 
necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 
históricas fundamentales. 
MÉTODO INDUCTIVO 
Para la propuesta de realización de una caja solidaria de ahorro y crédito utilizaremos  el método 
inductivo, que parte del análisis de la variable particular en este caso cada uno de los miembros de 
la comuna, para llegar a conocer la dinámica socioeconómica propia del lugar y determinar su 
capacidad de ahorro y necesidades crediticias. 
MÉTODO DEDUCTIVO 
Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular en la deducción se 
comparan las características de un caso objeto con la definición  que se ha acordado para una clase 















1.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
De campo: 
Para el presente estudio se utilizarán técnicas de investigación y la utilización de instrumentos 
como la observación, encuestas y entrevistas permitirán obtener los resultados deseados. 
Realizaremos encuestas a los actores involucrados como son: 
 Integrantes de la comuna 
 Representantes políticos  
 Colaboradores de Kichwa Estudio 
 Personal especializado en el tema de creación de cajas solidarias de ahorro y crédito 
 
Documentales: 
Para la presente investigación se utilizará información de los siguientes medios: 
Censos, revisión de material bibliográfico especializado, textos sobre manuales de cajas solidarias, 
textos de economía solidaria y cooperativismo, publicaciones de Banco Central del Ecuador, INEC, 
Reglamentos de Crédito, Formatos de Proyectos Sociales - CFN, Registros Oficiales, entre otros. 
 
De laboratorio: 
Obtendremos información de las páginas del MIES, Municipio Metropolitano de Quito, Gobierno 
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DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD 
2.1. Aspectos generales 
2.1.1. Antecedentes y Ubicación Geográfica 
El barrio o la Toglla es una comunidad indígena ancestral descendiente del Sagrado Pueblo Quitu 
Caras, que hace más de 513 años realizó su primer asentamiento en el cerro de Ilaló, en el cual se 
hallaba un sitio denominado Yumbo Terrano o plaza, sitio que hasta la fecha los antiguos 
pobladores lo ubican y que también le conocen con el nombre de Yumbobailan en donde se 
efectuaban las danzan rituales con Yumbos y Sacharunas
1
.  
La Parroquia de Guangopolo en sus inicios fue una zona anexa a la parroquia de Tumbaco, para 
posteriormente ser parte de Alangasí y Conocoto, a partir de 1921 con la firma de la escritura 
colectiva Guangopolo pasa a constituirse legalmente como una parroquia independiente de 
Conocoto. Años después en 1923 el territorio se divide en dos comunidades, Guangopolo y La 
Toglla.  
“En 1938 y según lo establecía la ley de Organización y Régimen de Comunas, La Toglla legalizó 
su situación como comunidad mediante Acuerdo Ministerial 194, suscrito por el entonces Ministro 
de Previsión Social y Trabajo. Finalmente, en el 2005 bajo el nuevo marco legal de organización, 
fue registrada por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (CODENPE).La 
Toglla ubicada en el sur este de la ciudad de Quito cuenta con una extensión territorial de 551 
hectáreas” 2 
Por más de 50 años la Toglla lucha por sus tierras comunales, litigio con personas venidas de otros 
lugares, según cuentan líderes de la comuna, litigio ocasionado ya que sus predios han sido 
amenazados por intereses inmobiliarios promovidos por funcionarios públicos sin que las 
autoridades del Municipio de Quito, hagan algo para evitar los atropellos que ha sufrido esta 
                                                          
1GOBIERNO PARROQUIAL DE GUANGOPOLO. Consultado el 12 de Febrero de 2013. Disponible en  
http://guangopolo.gob.ec/component/content/article/210-bienvenidos-a-la-parroquia-de-
guangopolo.html 
2Valente, F. (2012) Territorio de la comunidad ancestral La Toglla. Documento oficial (versión 








organización poblacional amparada bajo la Ley de Comunas y la Constitución de la República del 
Ecuador. 
La Comunidad Toglla está ubicada a 3.160 metros de altura en el corazón del cráter del volcán 
inactivo IlalóalSureste del cantón Quito, en el valle de los Chillos, sector norte de la parroquia 
Guangopolo, limita al sur por la comuna Sorialoma, al norte y oeste con el rio San Pedro y la 
parroquia de Cumbaya, al este por las estribaciones del cerro Ilalo y la parroquia de Tumbaco. 
2.1.2. División Política  
Actualmente en la parroquia Guangopolo existen 4 asentamientos humanos: el centro poblado y 3 
comunas que son la Toglla, Rumiloma y Sorialoma que pueden asumirse como barrios, que se 
definen como un asentamiento humano que tiene un mismo origen y una sola organización 
territorial(comité pro mejoras, comité barrial).  




















Sectores con asentamientos poblacionales al interior Cerro de  Ilaló 
 Sector A: Comuna La Toglla y sus alrededores. Con tres subsectores: Gelimbe, Guarangalo 
y La Toglla 
 Sector B: alrededores del mirador del Ilaló, camino a la Cruz de la cumbre. 
 Sector C: Huangal. 
 Sector D: Casachupa, Chiviquí y Guantugloma. 
 Sector E: asentamiento denominado Olalla. 
 Sector F: ubicado en la zona de bosque protector bajo la circunscripción de laComuna 
Leopoldo Chávez y los subsectores Ocaña y Sangapungo. 
 Sector G: alrededores del balneario Cununyacu, sobre la vía intervalles en la vía que 
conduce a la antigua mina. 
2.1.3. Temperatura y clima 
Dos clases de clima se identifican en el cerro Ilaló: 
 Clima Ecuatorial Mesotérmico Húmedo: con temperaturas medias anuales de 12 - 16ºC; 
humedad relativa entre el 65 y el 80% y la duración de la insolación de 2000 a 2200 horas 






lluviosas, de febrero a mayo y de octubre-noviembre. La estación seca principal, de junio a 
septiembre. 
 Clima Ecuatorial Mesotérmico Seco a Semihúmedo: con temperaturas medias anuales 
entre 12 y 16°C. Las lluvias anuales de 500 a 1000 mm y, en las mismas épocas que el 
clima descrito anteriormente, presentan dos picos pluviométricos separados por dos 
estaciones secas. 
 
2.1.4. Demografía  
En concordancia con la información registrada según el Censo de Población y Vivienda realizado 
por el INEC en el año 2010, la población de Guangopolo se encuentra conformada por 3059 
habitantes, de los cuales la mayor cantidad de personas se encuentra concentrada en el rango de 
edad de 15 a 64 años. 
 
 
TABLA # 2 
 
Fuente:VII Censo De Población y VI De Vivienda - 2010. Sistema Integrado de Consultas-
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
Además se categoriza a la población por sexo, reflejando que el 50,5% está representado por 
mujeres y el 49.95% por hombres, a pesar de ser una diferencia de apenas el 0.10% podemos notar 
que en la información proporcionada por la tabla #2 que la diferencia es más evidente en el tercer 







2.2. El ámbito social 
2.2.1. Características de la población 
Las personas de esta parroquia se caracterizan por ser cordiales y serviciales, trabajadoras y 
honestas.  Su preocupación fundamental gira en torno a los procesos culturales,  tienen un  gran 
respeto por las tradiciones de su comunidad además, siempre dispuestas a colaborar tanto con los 
que vienen de afuera como con los procesos propios. 
La misma comunidad actualmente enfrenta procesos de violencia social que según su percepción 
son traídas de otros lugares, aunque problemas como el alcoholismo, tienen considerable influencia 
en la generación de violencia en la comunidad. 
Con la finalidad de realizar un diagnóstico socio-económico de la comunidad hemos planteado la 
realización de una encuesta (Anexo #1) que demuestre en qué estado se encuentra este grupo 
social. La encuesta se encuentra dirigida al Jefe de Hogar, la cual se realizó a un total de 126  de 
150 hogares pertenecientes a la comunidad según fuente de la misma dirigencia comunal, los 
miembros  que no participaron en la encuesta aludieron su negativa al litigio de tierras y conflictos 
personales con los directivos de la comuna. 
En la encuesta se generan interrogantes con las cuales podremos identificar cuáles son las 
condiciones de vida de la comunidad, tanto en el ámbito de espacio físico, infraestructura, vialidad, 
transporte, servicios básicos, educación, salud y empleo. 
 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
TABLA # 3 
DATOS GENERALES  
¿DE QUE ÉTNIA SE CONSIDERA SU 
FAMILIA? CASOS % 
INDIGENA 27 21,43 
MESTIZO 97 76,98 
BLANCO  1 0,79 
OTRO 1 0,79 
AFROAMERICANO 0 0,00 
TOTAL  126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 








Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
La comunidad se encuentra caracterizada por sus rasgos ancestrales, es decir proviene de un pueblo 
netamente indígena, pero en la actualidad conforme con la encuesta realizada, como se demuestra 
en gráfico#1, apenas el 21% de la población se considera indígena y el 77% se consideran 
mestizos. 
Observando el resultado obtenido los dirigentes comunales consideran que es necesaria una 
campaña de re-culturización de sus raíces ancestrales, ya que en contraste con la información del 
primer cuadro, al consultar si son originarios de la comunidad obtuvimos los siguientes resultados. 
 
TABLA # 4 
DATOS GENERALES  
¿ES ORIGINARIO DE LA 
COMUNIDAD? CASOS % 
SI 109 86,51 
NO 17 13,49 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 




















GRÁFICO # 2 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
 
Se consultó con cada uno de los jefes de hogar si  son originarios o no de la comunidad, y las 
respuestas obtenidas fueron que el 87% es originario ya que se mantuvieron en el mismo lugar que 
sus antepasados, el 13% simplemente ha tomado la decisión de ubicarse en este sector por razones 
diversas. 
TABLA # 5 
EVIDENCIA FINANCIERA 
¿EL NIVEL DE INGRESOSMENSUALES DEL 
HOGAR ES? CASOS  % 
200 O MENOS 33 26,19 
201-400 51 40,48 
401-600 24 19,05 
601-800 10 7,94 
800 O MAS 8 6,35 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 













GRÁFICO # 3 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Los pobladores de la Toglla en su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza y en algunos 
casos de extrema pobreza ya que se ven obligados a sobrevivir con salarios que el 40.48% se 
encuentra dentro del rango en el cual se fija la Remuneración Básica Unificada que para el año en 
curso de ha determinado en $318 dólares mensuales, el 26.19% de los hogares encuestados reciben 
salarios mensuales inferiores que el grupo que se encuentra en el rango de ingreso comparable con 
la RMU como se demuestra en el gráfico # 3, con los cuales no logran cubrir sus necesidades más 
básicas y mucho menos reservar un porcentaje para el ahorro, es decir que la propuesta de la 
creación de la caja de ahorro sería más atractiva para los tres segmentos de ingreso más altos que 
suman el 15,87% de la población encuestada.  
2.2.2. Densidad y Crecimiento Poblacional 
Refiriéndonos a la información proporcionada por los  dirigentes comunales, se estima que en La 
Comuna “La Toglla” existen alrededor de 150 familias, de las cuales fue posible entrevistar a 126, 
el número de familias restantes se rehusaron a la entrega de información por diversos conflictos de 
tierras e intereses que no coinciden con la directiva comunal. 
Según los datos arrojados, los 126 hogares conforman un total de 536miembros de los 700 
habitantes que tiene la comuna aproximadamente, tomando en cuenta que la extensión de las tierras 
comunitarias es de 551 hectáreas y el total de habitantes, se determina que por metro cuadrado hay 
0.00013 habitantes, con lo que podríamos aseverar que el territorio se encuentra escasamente 
poblado más de estar erróneamente distribuido el asentamiento de la población, esto podría deberse 
a que la mayor cantidad del territorio se encuentra destinado para actividad agrícola aunque no sea 



























NIVEL DE INGRESOS POR HOGAR 








Por otro lado, dentro de cada núcleo familiar se observó que en gran parte de los hogares viven en 
situación de hacinamiento, ya que considerando el tamaño de las viviendas para el promedio de 
miembros es de 4 a 5 por familia con lo que consideramos que el espacio no es el necesario para 
que puedan desarrollarse en sus actividades cotidianas bajo el concepto del “Buen Vivir”. 
2.2.3. Características de la vivienda  
TABLA # 6 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
¿SU VIVIENDA PARTICULAR ES? CASOS  % 
CASA 83 65,87 
DEPARTAMENTO 3 2,38 
CUARTO 6 4,76 
MEDIAGUA 33 26,19 
RANCHO  1 0,79 
COVACHA 0 0,00 
CHOZA 0 0,00 
TOTAL  126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
GRÁFICO # 4 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Parte del bienestar al que tienen derecho todas las personas constituye la disponibilidad de 
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necesidades que permitan condiciones de privacidad y confort, y además expresen la calidad de 
vida de los miembros de los hogares. 
Conocer el tipo, características de la vivienda y forma de tenencia de la misma, así como la 
disponibilidad de agua, servicio higiénico, servicio eléctrico, servicio telefónico y otros servicios, 
determina las condiciones sociales, económicas y de salud en las que vive la población. 
Del total de las encuestas registradas, se determinaron algunas categorías de vivienda como casa, 
departamento, cuarto, mediagua, rancho, covacha y choza, de las cuales según los resultados 
arrojados por la encuesta indican que el 66% vive en una casa, seguido del 26% que considera vivir 
en una Mediagua y con menor captación el 7.94% agrupa los tipos de vivienda restantes. 
Se determinó además que la mayor cantidad de la población investigada vive en condiciones de 
pobreza y en algunos casos de extrema pobrezageneralmente los que se encuentran más alejados o 
aislados del centro de la comunidad, tomando como punto de eje las características de la vivienda 
en la que habita cada familia, como refleja el gráfico anterior (gráfico # 4). 
Dentro de los resultados obtenidos, la población considera vivir en general en condiciones 
regulares ya que en las preguntas realizadas acerca de las características de techo y paredes de la 
vivienda se obtuvieron porcentajes mayores de aceptación en el ítem “regular” como se representa 
a continuación: 
TABLA #7 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
¿EL ESTADO DEL TECHO DE LA 
VIVIENDA ES? 
CASOS % 
BUENO 50 39,68 
REGULAR 64 50,79 
MALO 12 9,52 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 









GRÁFICO # 5 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
TABLA #8 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
¿EL ESTADO DE LAS PAREDES 
EXTERIORES ES? 
CASOS % 
BUENAS 63 50,4 
 REGULARES 53 42,4 
MALAS 9 7,2 
TOTAL  125 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
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Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Cabe resaltar que aun el 10 % de los hogares encuestados de la comunidad habitan en viviendas 
con paredes de adobe, aunque la mayoría habitan en viviendas de hormigón y ladrillo o bloque 
siendo el porcentaje de 84%. 
TABLA #9 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
¿EL MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS 
PAREDES EXTERIORES ES? 
CASOS % 
HORMIGÓN 6 4,76 
LADRILLO O BLOQUE 106 84,13 
ADOBE O TAPIA 13 10,32 
 MADERA 0 0,00 
CAÑA REVESTIDA O BAHAREQUE 0 0,00 
CAÑA NO REVESTIDA 0 0,00 
OTROS MATERIALES 1 0,79 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
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Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
TABLA #10 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
¿EL MATERIAL PREDOMINANTE DEL 
PISO DE LA VIVIENDA? 
CASOS % 
 DUELA, PARQUET, TABLÓN O PISO 
FLOTANTE 
5 3,97 
 TABLA SIN TRATAR 6 4,76 
CERÁMICA, BALDOSA, VINIL O MÁRMOL 40 31,75 
LADRILLO O CEMENTO 57 45,24 
CAÑA 0 0,00 
 TIERRA 17 13,49 
 OTROS MATERIALES 1 0,79 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
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Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Los materiales predominantes del piso  son de  baldosa y cemento con porcentajes de 31 % y 45% 
respectivamente; de los hogares encuestadas el 16.47% habitan en viviendas con piso de tierra. 
Con lo presentado anteriormente podemos determinar que los pobladores de “La Toglla” no se 
encuentran satisfechos con sus condiciones de vivienda, lo que disminuye el nivel de la calidad de 
vida o Buen Vivir que determina como derecho la constitución de la república. 
 
2.2.4. Servicios Básicos 
En la comunidad “La Toglla” los servicios básicos acentúan el grado de olvido que ha sufrido el 
territorio por parte de las autoridades, a continuación presentaremos qué nivel de cobertura tiene 
cada uno de los servicios necesarios para la vida diaria, ya que se ha observado que es una 












¿EL MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO DE LA VIVIENDA ES DE? 
 DUELA, PARQUET, TABLÓN O PISO
FLOTANTE?
 TABLA SIN TRATAR?










2.2.4.1. Energía Eléctrica 




¿DISPONE DE MEDIDOR DE ENERGIA 
ELECTRICA? 
CASOS % 
DE USO EXCLUSIVO 91 72,22 
DE USO COMUN 32 25,40 
NO TIENE MEDIDOR 3 2,38 
TOTAL 126 100 
 
 
GRÁFICO # 9 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Como se presenta en el gráfico, se determinó mayor desigualdad en la distribución de los recursos 
ya que el 72% de los elementos encuestados informa que tiene un medidor de uso exclusivo para su 
hogar, mientras que el 26% asegura que tiene que compartir el medidor de energía eléctrica con los 













en estas viviendas, considerando como hogar al grupo de personas que se alimenta de la misma olla 
y duerme bajo el mismo techo.  
Para finalizar con este parámetro no tuvimos resultados que indiquen que los miembros de la 
comunidad no tienen acceso al servicio o que no tienen un medidor de energía eléctrica. 
 
2.2.4.2. Agua Potable 
TABLA #12 
SERVICIOS BÁSICOS 
¿LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA ES? CASOS % 
RED PUBLICA 123 97,62 
POZO 1 0,79 
RIO O VERTIENTE 0 0,00 
CARRO REPARTIDOR 2 1,59 





Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Al considerar el servicio de agua para consumo humano, el 97.62% de las familias recibe el líquido 
vital por red pública, en tanto que el resto de la población lo recibe ya sea de río, vertiente, acequia 
o canal, lo cual es un problema para la salud.Específicamente se puntualizaron tres casos como 










1 0 2 
 ¿LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA ES? 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 







demasiado alejados del centro de la comunidad y no accedían al servicio proporcionado por la red 





¿DISPONE DE TELEFONIA FIJA EN LA VIVIENDA? CASOS % 
SI 63 50,4 
NO 62 49,6 





Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
El servicio de telefonía pública  se registró como el que presenta la mayor desigualdad ya que el 





¿DISPONE DE TELEFONIA FIJA EN LA VIVIENDA? 
SI
NO
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 







2.2.5. Viabilidad y transporte 
En general “La parroquia de Guangopolo cuenta con una sola arteria de ingreso y salida, la misma 
que se encuentra en excelente estado, dispone de señalización vertical y horizontal, esta vía permite 
la comunicación con las parroquias vecinas de Alangasí y Tumbaco, la capa de rodadura es una 
carpeta asfáltica, el ancho es de 20 metros y su longitud es de 18 kilómetros, existen inconvenientes 
en la movilidad peatonal en los sitios poblados debido a que no disponen de aceras, la movilidad 
vehicular es normal, se ve incrementada en los fines de semana y días feriados lo cual no causa 
mayores dificultades, esta vía cuenta con un peaje el mismo que es administrado por el Gobierno 




VIAVILIDAD Y TRANSPORTE 
ACCESO A LA VIVIENDA CASOS % 
CALLE O CARRETERA ADOQUINADA, 
PAVIMENTADA O DE CONCRETO 68 
53,97 
CALLE O CARRETERA EMPEDRADA 5 3,97 
CALLE O CARRETERA DE TIERRA 35 27,78 
CAMINO O SENDERO 18 14,28 
TOTAL  126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
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Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
De manera particular existen 2 accesos prioritarios a la Comunidad Ancestral “El Barrio o la 
Toglla” como se ve especificado en el cuadro, ambas se encuentran en buen estado y la capa de 
rotadura es adoquinada, además de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas el 80% de 
las familias tardan en acceder de su domicilio al transporte público de 5 a 10 minutos, de 10 a 20 
min el 16% y más de 20 min el 3.53%. 
TABLA # 15 
VIAVILIDAD Y TRANSPORTE 
¿QUE TIEMPO SE TOMA EN ACCEDER 
DESDE SU DOMICILIO AL TRANSPOTE 
PÚBLICO? 
CASOS % 
5-10 MINUTOS 101 80,16 
10-20 MINUTOS 21 16,67 
20 -30 MINUTOS 2 1,59 
MAS DE 30 MINUTOS 2 1,59 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 










































Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
 
TABLA # 16 
 
Existen vías secundarias de acceso a los diferentes barrios que conforman la parroquia de 
Guangopolo, las mismas que en un 40 % se encuentran con una capa de rodadura en suelo natural 















estado. La movilidad de los habitantes de estos barrios se ve complicada por el mal estado de la 
mayoría de las vías secundarias.  
La arteria colectora principal es la Vía Intervalles la misma que recoge el 100% del tránsito de 
ingreso y salida de la parroquia, las arterias colectoras secundarias son las vías de acceso a los 
distintos barrios de la parroquia las mismas que presentan dificultades debido al mal estado de las 
mismas, en el caso de las vías colectoras de la cabecera parroquial se encuentran en regular estado, 
no presentan inconvenientes en la movilidad.  
La señalización en la arteria colectora principal es buena, en el caso de las arterias colectoras 
secundarias la señalización es deficiente y en la mayoría de los casos inexistente.  
El flujo vehicular por las vías arteriales y colectoras principales es alto en días feriados, en días 
normales el flujo vehicular es bajo, en el caso de las vías secundarias el flujo vehicular es bajo. La 
parroquia al contar con una sola vía de ingreso y salida está expuesta a quedar incomunicada, por lo 
cual es necesario habilitar la vía de conexión con el sector de Lumbisi. 
El transporte público en general en la Parroquia de Guangopolo  es deficiente, los turnos del 
transporte público son insuficientes, no existe turnos de transporte desde la parroquia hacia 
Tumbaco, no dispone de transporte público masivo a los barrios, únicamente el servicio de 
camionetas. 
Los moradores de los distintos barrios que conforman la parroquia no disponen de transporte 
masivo, únicamente transporte de camionetas y taxis. El servicio de transporte es deficiente, sobre 
todo en las horas pico, feriados y fines de semana. 
Al no existir transporte masivo el tiempo de viaje se incrementa sobre todo por la espera que 
realiza el usuario, incrementándose su costo. Los principales problemas son el estado de las vías 
hacia los barrios y la falta de organización parroquial. 
La cooperativa de buses TERMASTURIS de la Merced presta el servicio a la parroquia desde las 
5H30 hasta las 20H00, cada 7 minutos, el mismo que es insuficiente. Existen turnos desde la 
parroquia de Tumbaco (complejo del Club el Nacional) hasta Quito, 12 unidades. 
Cooperativa escolar 5 unidades y no pertenece a la parroquia. 
No existe cooperativa de taxis. 







2.2.6. Seguridad ciudadana 
La Comuna de la Toglla actualmente cuenta con los servicios de seguridad prestados por la Policía 
Nacional, el cual se encuentra representado por la Unidad de Policía Comunitaria ubicada en el 
centro de Guangopolo, según información proporcionada por el Líder Comunitario Ingeniero Jaime 
Paucar a pesar de contar con el apoyo de la institución pública, el ámbito de la seguridad es un 
inconveniente constante en la localidad, ya que al encontrarse alejados del centro parroquial, en 
casos de requerir auxilio inmediato se sentirían desprotegidos, informa además que apuntan a la 
creación de brigadas de seguridad comunitaria, las que, contarían con el equipo necesario para 
proteger la integridad de cada uno de los miembros de la población a su cargo. 
En los resultados arrojados por la encuesta se determinó que es una de las necesidades más grandes 
que se encuentran focalizadas dentro de la comunidad, aunque efectivamente la mayor cantidad de 
los elementos observados informaron que preferirían un centro de servicios generales el cual 
contaría con una pequeña unidad de vigilancia a más de servicios de salud y asesoría en general. 
Por otra parte los habitantes de la comunidad han visto atentada su seguridad ciudadana debido a 
que se han venido presentando graves conflictos de tierras, miembros de la comunidad han 
expresado que a pesar del reconocimiento legal de las tierras comunales, a partir de 1970 y hasta la 
fecha, terceros privados ajenos a la comunidad han presentado proyectos inmobiliarios de venta  
que se encuentran dentro del territorio de la comunidad, en clara contradicción con las 





Estas amenazas oincursionesen el territorio ancestral y los recursos de la comunidad afectan 











Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
En el ámbito educativo, el poblado en estudio cuenta con una unidad de educación básica es decir 
hasta el séptimo nivel de preparación escolar, actualmente se encuentra en proyecto la creación de 
un centro de desarrollo infantil que contara con dos personas instruidas en educación parvularia.  
Conforme con la conversación mantenida con el presidente de la comunidad, busca a futuro 
conjuntamente con el apoyo del Gobierno Provincial y Organismos Públicos de Control crear una 
institución educativa de mejor nivel que tenga una capacidad instalada apropiada para proporcionar 













En la comunidad el 99.9% de los niños en edad escolar de las familias encuestadas asisten a un 
establecimiento de educación regular, la escuela “Pintag”  que es el único centro educativo en  la 
comunidad no cuenta con la infraestructura ni equipamiento apropiado, según los dirigentes de la 
comunidad y de  los padres y niños es necesaria la construcción de un cerramiento en la escuela, 
terminar de pavimentar y realizar las cunetas de desagüe en el patio, construir pozo séptico. 
Como se demuestra en el gráfico #14 la mayor cantidad de familias tienen  entre uno y dos niños en 
edad escolar asistiendo a la escuela, por otro lado son pocos los hogares sin niños y con más de 3 
hijo en este grupo de edad. 
Además el equipamiento y material didáctico muy necesario para la educación de los niños, es 
insuficiente, añadiendo a esto que en la parroquia  no hay colegios técnicos varios niños y jóvenes 




El servicio de Salud se encuentra representado por el Centro de Salud Pública ubicado en la 
localidad de Guangopolo, el representante de la comunidad informa que les agradaría crear un 
centro de servicios comunitarios en el cual como beneficio para la colectividad se encuentre un 
dispensario médico de primer orden para ayuda emergente a la colectividad. 
Del total de los hogares encuestados el 29,37% prefiere que se construya un centro de salud, 








TABLA # 19 
¿QUE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 
PREFERIÍA EN SU COMUNIDAD? 
CASOS % 
CENTRO DE SALUD 37 28,68 
UNIDAD DE POLICIA 20 15,50 
IGLESIA 13 10,08 
CENTRO DE SERVICIOS GENERALES 59 45,74 
TOTAL 129 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
GRÁFICO #15 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Uno de los mayores problemas en la comunidad es que no existe un centro de atención médica por 
lo que en caso de emergencia los habitantes de la comunidad  deben movilizarse al Subcentro de 
Salud de la parroquia de Guangopolo el cual cuenta con 2 médicos, 1 enfermera, la atención de 
consulta externa-emergencia es de 8:00 a 12:00 H 
A continuación se enumeran varios problemas que afectan directamente e indirectamente la salud y 
bien estar de los moradores de la comunidad: 
 No se cuenta con un médico a tiempo completo 












¿QUÉ TIPO DE INFRAESTRUCTURA PREFERIRÍA EN SU COMUNIDAD? 






 No se invierte en mobiliario ni en equipo médico. 
 El aire está contaminado por los carros, fábrica de material pétreo y por la Planta Eléctrica 
 Las aguas servidas del Valle de los Chillos y de las fábricas: EEQ, INECEL y de Material 
Pétreo son depositadas en el Río San Pedro y luego son usadas para regadío 






















2.3. El ámbito Económico 
2.3.1. Población Económicamente Activa 
Respecto a la población económicamente activa,  dentro de la información del INEC no 
determina específicamente que valores corresponden a la comunidad ya que categoriza este 
tipo de información por parroquias, presentando como mayor nivel de detalle ala parroquia 
de Guangopolo,  
A continuación presentamos los datos correspondientes a este indicador: 
TABLA # 21 
GUANGOPOLO 
SEXO PEA PEI Total 
 Hombre 826 389 1.215 
 Mujer 521 716 1.237 
 Total 1.347 1.105 2.452 
 
Fuente: Censo De Población y Vivienda (cpv-2010) -Instituto Nacional De Estadística y Censos 
(INEC) 
Elaborado por: unidad de procesamiento-dirección de estudios analíticos estadísticos-Galo López 
 
2.3.2. Actividades Productivas 
Las  actividades productivas ancestrales de la Comuna como la producción agrícola y pecuaria  ha 
decaído con el pasar del tiempo, estas actividades actualmente son netamente de subsistencia pues 
la mayor parte de la producción se dedica al consumo familiar.  La producción agrícola es escaza, 
los productos más conocidos son maíz, habas, papas, y la producción de animales menores como 
pollos, chanchos, y cuyes. 
 Por otra parte la artesanía, otra actividad distintiva de la zona principalmente la elaboración de 
cedazos también es mínima, esta es una artesanía hecha totalmente a mano, muy laboriosa y de 
herencia familiar, sin embargo  la demanda es muy reducida por lo cual no existen incentivos para 
aumentar la producción artesanal, generar valor y mejorar la calidad  de este producto. 







La migración de población joven hacia otros lugares debido a la falta de medios de trabajo, explica 
en parte el decaimiento estas actividades, además al no existir generación de fuentes de trabajo 
propias de la Comunidad  la mayoría de los habitantes ofertan su trabajo  fuera, principalmente en 
el sector terciario de la economía, brindando sus servicios en actividades tales como: la 
construcción, producción textil, marmolería, carpintería, cerrajería, generación eléctrica, etc.  De 
estas actividades la que más sobresale en porcentaje es la referente a la construcción, pues el 28.57 
% de las familias obtienen ingresos procedentes de esta actividad.  
En cuanto  a las actividades profesionales,  científicas y técnicas el 4,76 % de los jefes de familia 
encuestados prestan esta clase de servicios de igual manera fuera de la comunidad pues el poco  
recurso humano que ha salido a capacitarse en la ciudad, no regresa con sus conocimientos 
adquiridos, experiencias, destrezas  por el contrario buscan trabajo en otras ciudades donde hay 
mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento personal y profesional. 
TABLA # 22 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad, Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CIIU Rev. 4.0) 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD CASOS % 
AGRICULTURA, GANADERIA SILVICULTURA Y 
PESCA  
4 3,17 
CONSTRUCCION 36 28,57 
ARTESANIAS Y MANUALIDADES 8 6,35 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 
6 4,76 
REPARACION MECANICA DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES 
10 7,94 
FABRICACION Y REPARACION DE PRODUCTOS 
METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 
4 3,17 
FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA, 
APARATOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS 
ELECTRICOS 
4 3,17 
COMERCIO POR MENOR EN COMESTIBLES 4 3,17 
SERVICIOS PERSONALES 17 13,49 
TRANSPORTE  5 3,97 
INDUSTRIA TEXTIL 16 4,76 
PENSIONES JUBILARES, MONEPIOS, REMESAS 6 4,76 
NO DESEAN INDICAR 6 12,70 







A continuación se detallan varias actividades: 
2.3.2.1. Agrícola  
“Los antiguos habitantes del Ilaló se dedicaban tradicionalmente a la agricultura y caza, la tenencia 
de sus tierras se manejaba comunitariamente, situación que fue cambiada con la presencia de los 
hacendados, y luego con la reforma agraria, pasando a ser propietarios de sus tierras a peones y 
huasipungueros.”4 
Actualmente la situación ha cambiado pues pocas familias asentadas en esta zona se sostienen aún 
de la agricultura, de la totalidad de las familias encuestadas tan solo el 2,61% se dedican a esta 
actividad principalmente a la cosecha de productos tales como maíz, papas, cebolla, frutas y 
hortalizas.  Aunque esta zona es muy apta para la producción agrícola por sus características 
orgánicas y climáticas no existe una producción diversa de alimentos  por lo que la mayor parte de 
productos de consumo o necesarios en la canasta básica se los adquiere en la ciudad y cada vez se 
incrementa el abandono del suelo agrícola. 
 
 
2.3.2.2. Pecuaria  
Existe una baja productividad y rentabilidad pecuaria, principalmente es una crianza tradicional y 
artesanal y es comprensible pues una producción a mayor escala generaría  altos costos de insumos, 
medicina veterinaria y de establecimiento y mantenimiento de forraje que no pueden cubrir las 
familias sin financiamiento e inversión además uno de los problemas es que no existe tenencia y 
legalización de tierras, motivo por el cual al no existir documentos de respaldo de bienes inmuebles 
o activos que garanticen el acceso a microcréditos de inversión agrícola, ganadera o pecuaria 
 
2.3.2.3. Comercial  
Los habitantes de la Comunidad desarrollan pequeñas actividades comerciales,  los negocios dentro 
de la comunidad en cuanto a la prestación de servicios son principalmente pertenecientes a la 
actividad de la alimentación y  proveeduría,  es decir puestos de comida y pequeñas tiendas de 
abarrotes respectivamente, es así que  de acuerdo a las encuestas realizadas a los jefes de hogar el  
3.17% de los mismos se dedican al comercio al por menor en comestibles, además existen 
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pequeños negocios de mecánica industrial que se dedican a la producción de mallas metálicas, 
puertas, etc.   
Es  evidente que no se potencializa la comercialización de las actividades antes mencionadas 
(producción agrícola y pecuaria) pues, además de ser actividades de subsistencia tampoco existe un 
centro de acopio o si fuera posible un mercado, para poder comercializar, adquirir e intercambiar la 
producción local y comercializar los productos básicos y de primera necesidad para los habitantes 
de la Comunidad. 
Aunque la creación de microempresas es un camino para reactivar la producción, la inversión local 
ha sido mínima  para desarrollar en sus habitantes iniciativas de creación de nuevos negocios o 
microempresas en cuanto a la actividad comercial se refiere, es por esta razón el estancamiento 
económico, desempleo y migración del campo a la ciudad, por lo tanto es importante crear 
herramientas que permitan acceder al crédito a los sectores olvidados de la economía para que 
puedan financiar sus propios proyectos productivos. 
2.3.2.4 Turística  
En  cuanto al turismo la comunidad cuenta con un gran potencial por sus características naturales 
por lo que el ecoturismo sería un potencial productivo y generador de ingresos para sus habitantes.  
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Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial “Guangopolo” 2011-2025 







Estos atractivos son fuente de desarrollo,  las aguas termales, los senderos   y cerros son apropiados 
para caminatas ecológicas y fomento del ecoturismo.  
Para impulsar estas actividades es necesario elaborar un plan de recuperación, limpieza y 
conservación de los lugares ecológicos, que contemple la dotación de infraestructura y servicios 
adecuados para facilitar la estancia de turistas amantes de la naturaleza pues  aunque la Comuna 
cuenta con estos atractivos no han sido aprovechados adecuadamente. 
 
2.4. Diagnóstico financiero de la localidad 
2.4.1. Estudio analítico de la situación financiera de las familias 
Dentro de la comunidad la Toglla es visible el alto grado de abandono por parte de las autoridades, 
pero este problema es mucho más evidente dentro de cada núcleo familiar, al realizar el trabajo de 
campo se observó que las familias pertenecientes a la comunidad viven en situación de pobreza y 
hacinamiento. 
TABLA #24 
NIVEL DE INGRESOS  
¿CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS 
MENSUALES? CASOS  % 
200 O MENOS 33 26,19 
201-400 51 40,48 
401-600 24 19,05 
601-800 10 7,94 
800 O MAS 8 6,35 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 













Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Los moradores de la comunidad ancestral El barrio o La Toglla tienen un nivel económico medio – 
bajo, al realizar la investigación en la comunidad el 26.19% de las personas encuestadas percibe 
ingresos de  $200,00 o menos mensuales, un 40.48% tiene ingresos que oscilan entre $200 y $400, 
el 19,05% percibe ingresos en el rango de $400 a $600,  además perciben entre $600 y $800 un 
porcentaje de 7.94% de los jefes de hogar encuestados  y finalmente el ingreso promedio más 
elevado que se presenta en la comunidad es superior a $800,00 dólares mensuales que representa el 
6.35% de los jefes de hogar encuestados. 
En relación con resultados obtenidos, podemos decir que estas familias no tienen los recursos 
económicos suficientes para satisfacer sus necesidades más elementales como alimentación, salud, 
y vivienda. El 26% de los hogares vive con menos de 10 dólares al día, cifra que es preocupante 
































Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 




Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Estos ingresos a su vez provienen en mayor porcentaje de fuentes de trabajo fijo  48.41% , 
principalmete siendo obreros  en empresas privadas, el porcentaje de jefes de hogar encuestados 
que obtienen sus ingresos provenientes de trabajo ocasional es de 44.44 % siendo la principal 






























¿DE DÓNDE PROVIENEN SUS INGRESOS FAMILIARES? 
NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 
¿DE DÓNDE PROVIENEN SUS INGRESOS 
FAMILIARES? 
CASOS % 
TRABAJO FIJO 61 48,41 
TRABAJO OCASIONAL 56 44,44 
REMESAS DEL EXTERIOR 2 1,59 
DONACIONES O HERENCIAS 0 0,00 
 OTRAS FUENTES DE INGRESO  7 5,56 






bono de desarrollo social, montepio y pensiones jubilares que son la fuente de ingreso de 5.56% de 
los jefes de hogar encuestados. 
TABLA #26 
NIVEL DE GASTOS 
¿CUÁL ES SU NIVEL DE GASTOS 
MENSUALES? 
CASOS % 
200 O MENOS 54 42,86 
201-400 52 41,27 
401-600 12 9,52 
601-800 7 5,56 
800 O MAS 1 0,79 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 




Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
 
Lógicamente el nivel de gastos mensuales estan relacionados con el nivel de ingresos mensuales de 
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entre $200 y $400, el 9.52% de los jefes de hogar indican que gastan entre $400 a $600,  el 5.56% 
de los jefes de hogar encuestados gastan mensualmente entre $600 y $800 y  finalmente gastan de 
800 en adelante un porcentaje de 0.79%  de  los encuestados. 
TABLA #27 
PROPENCIÓN AL AHORRO 
¿DE SUS INGRESOS MENSUALES, QUE 
PORCENTAJE ESTA DISPUESTO A 
AHORRAR? 
CASOS % 
10% O MENOS 92 73,02 
10% -30 % 29 23,02 
30% - 50% 5 3,97 
MAS DEL 50% 0 0,00 
TOTAL 126 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 




Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Ahorrar en una economía austera como la nuestra es difícil,  cada hogar muchas delas veces recibe 
como ingreso menos o lo justo para solventar sus necesidades básicas. 
 
Según el análisis del INEC el costo de la canasta básica en la región sierra a junio del 2013 es de 
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relizando una comparación con el nivel de ingresos (Gráfico# 16 ) que apenas el 7.94% de los 
hogares encuestados perciben ingresos que cubrirían la canasta básica sin dejar exedentes y apenas 
el 19.5% alcanzarian ingresos para cubrir la canasta vital sin dejar excedentes, esto representa un 
problema para la CajaSolidaria de Ahorro y Crédito  ya que destinar cantidadeselevadas al ahorro 
es muy difícil para este grupo de personas, sin embargo ellas han manifestado su apoyo al ahorro y 
según los datos obtenidos de la encuesta realizada a los jefes de familia revelan que el 73,02% de 
los mismos estarían dispuestos a ahorrar un 10% o menos de sus ingresos mensuales, un 23,02 % 
destinarían al ahorro del 10% al 30% de sus ingresos mensuales, el  3,97% de los encuestados 
indican que estarían dispuestos a destinar al ahorro del 30% al 50% de sus ingresos mensuales. 
TABLA #28 
EVIDENCIA FINANCIERA 
¿POSEE CUENTA DE AHORRO EN 
COPERATIVAS O BANCOS? 
CASOS % 
SI 70 55,56 
NO 56 44,44 
TOTAL 126 100 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
GRÁFICO #20 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
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Como se observa en el gráfico el 55% de los jefes de hogar encuestados manejan una cuenta de 
ahorros en una cooperativa o banco, mientras que el 45% indicó que no tiene cuentas bancarias, 
como es comprensible en este tipo de grupos sociales aún hay miembros que confían más en el 
perímetro de sus viviendas guardando el dinero dentro de las mismas, esto presenta adicionalmente 
un inconveniente de seguridad ya que se exponen a robos dentro de la comunidad.  
TABLA # 29 
TIENE CUENTAS EN COOPERATIVAS O BANCOS 




77 35 14 
PORCENTAJE 100% 61,1% 27,8% 11,1% 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 




Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Dentro del 55% de los jefes de hogar que indicaron que tienen cuentas de ahorros o corrientes, 35 
de los encuestados tienen cuenta en bancos y 14 en cooperativas. De los jefes de hogar que tienen 
cuenta en bancos obtuvimos los siguientes resultados: 




¿TIENE CUENTAS EN COOPERATIVAS O BANCOS? 






TABLA # 30 
CUENTAS DE AHORROS O CORRIENTES EN BANCOS 










Banco Pichincha 27 55,10%   29 De Octubre 1 3,03% 
BGR 2 4,08%   29 De Agosto 14 42,42% 
Banco De Fomento 2 4,08%   Cooperativa Tulcan 1 3,03% 
Produbanco 5 10,20%   Cooperativa Cooperare 1 3,03% 
Banco Bolivariano 1 2,04%   2 De Agosto 1 3,03% 
Banco Pacifico 4 8,16%   14 De Marzo 3 9,09% 
Banco Procredit 5 10,20%   Alianza Del Valle 5 15,15% 
Banco 
Internacional 
1 2,04%   Cooperativa Cooprogreso 2 6,06% 
Banco De 
Guayaquil 
2 4,08%   Cooperativa Amazonas 2 6,06% 
        
COOPERATIVA 23 DE 
JULIO 
1 3,03% 
        
COOPERATIVA SAN 
PEDRO DE TABOADA 
2 6,06% 
Total 49 100%   Total 33 100% 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
GRÁFICO #22 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 













Como podemos observar la mayor cantidad de jefes de hogar mantienen sus cuentas en bancos 
conocidos por su prestigio y solidez, pero en estas entidades financieras igualmente se presentan 
varias dificultades para tener crédito como es la necesidad de tener una garantía para poder acceder 
a un préstamo, lo que nos lleva al segundo grupo de análisis en este tema, los jefes de hogar que 
tienen cuentas en cooperativas, en las cuales si bien es cierto en los últimos años se han  
consolidado como una entidad financiera confiable, son mucho más accesibles y presentan mayores 
facilidades tanto de obtención como de pago de créditos.  
GRÁFICO #23 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
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Una vez señalado la preferencia de los jefes de hogar por las entidades donde manejan sus cuentas 
de ahorros/corrientes, consideramos que es importante señalar la frecuencia de las transacciones 
generadas por los mismos. 
TABLA #31 
EVIDENCIA FINANCIERA 
¿LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA SON? CASOS % 
FRECUENTES  31 43,06 
OCASIONALES 34 47,22 
ESPORADICOS 7 9,72 
TOTAL 72 100 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
GRÁFICO #24 
 
Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
De las personas que mantienen cuentas en organismos financieros,  los jefes de hogar indican que 
sus movimientos de cuenta son frecuentes, al referirnos a frecuente indicaron que más de una vez al 
mes realizaban transacciones  en su cuenta 
Por otro lado, la mayor cantidad de jefes  de hogar indicó que sus movimientos de cuenta  son 
ocasionales ya que solamente generan transacciones cuando reciben su salario, que generalmente es 











La menor cantidad de personas encuestadas respondió que sus movimientos de cuenta son 
esporádicos es decir su transaccionalidad de cuenta no se genera cada mes. 
 
2.4.2. Diagnóstico de la situación actual de los servicios financieros en la Comunidad 
Ancestral “La Toglla” 
Dentro de la comunidad no hay un organismo o persona que proporcione financiamiento de manera 
que los pobladores se han visto obligados a tomar estos servicios fuera de su localidad. La entidad 
financiera más cercana a la comunidad es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto, en la 
cual los pobladores de “La Toglla” indican que es muy difícil el acceso al crédito ya que se 
solicitan  muchas garantías, indican la necesidad de una entidad que entienda sus necesidades  
midiendo sus propios indicadores y estableciendo reglas acorde a ellas.  
En la comunidad se observa un gran abismo entre la oferta y demanda de serviciosfinancieros. 
Respecto de la oferta, el sector financiero formal no ha sabido suministrar un buen servicio para las 
comunidades  debido a que no entiende las verdaderas necesidades del sector y en general porque 
no tienen interés en negociar con estos clientes. Estas instituciones buscan  un nicho de mercado 
totalmente diferente.  
Es precisamente por esta razón que es necesaria la creación de instituciones especializadas y si 
éstas no existen es incluso más importante contar con incentivos suficientes para crearlas.  En 
Ecuador, la gente de escasos recursos, usualmente utiliza los servicios de prestamistas informales 
bastante accesibles pero que cobran tasas de interés que van del 10 al 100 por ciento mensual.  
En cuanto a la demanda, la cantidad de personas  que buscan obtener créditos de fácil acceso y con 
costos bajos que permitan desarrollar sus pequeñas y micro empresas en busca de un crecimiento 
de sus ingresos y de la mejora en su calidad de vida es muy alta,  esto queda demostrado por el 
incremento que ha existido en los últimos años en la cartera de crédito de las instituciones 
financieras tanto formales como informales. Es importante comprender que existe una demanda 
extendida de microcrédito y que los futuros clientes, económicamente activos, serán capaces de 
pagar los préstamos siempre y cuando las tasas de interés no sean tan altas y las formas de pago 









2.4.3. Análisis de entorno 
Al considerar la creación de un organismo financiero, es específico una Caja de Ahorro Solidaria 
para la comunidad, es necesario tomar en cuenta factores tanto internos como externos que 
contribuyan o a su vez amenacen el óptimo funcionamiento de la misma, es decir analizar en qué 
contexto y bajo qué condiciones se desarrollarían las actividades diarias de la caja de ahorro para lo 
cualanalizamos como está conformado el sistema financiero nacional: 
El Sistema Financiero Ecuatoriano está constituido por un conjunto deInstituciones Financieras que 
opera bajo Leyes, Principios y Normas Jurídicas que serán supervisadas por un ente regulador para 
el normal funcionamiento de este sector que apoya al desarrollo de la economía delpaís. 
a) SECTOR PRIVADO 
Ente Regulador: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Ley de Regulación: Ley General de Instituciones del Sistema Financiero delEcuador 
Está compuesto por: 
 Bancos 
 Sociedades Financieras 
 Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito 
 Servicios Financieros 
 Servicios Auxiliares 
 
b) SECTOR PÚBLICO 
Ente Regulador: Banco Central de Ecuador 
Ley de Regulación: Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del Ecuador 
Está compuesto por: 
 Banco Central del Ecuador 
 Banco Nacional de Fomento 
 Banco del Estado 
 Banco de Vivienda 
 Corporación Financiera Nacional 






 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
 Fondo de Seguridad 
 
c) SECTOR POPULAR Y SOLIDARIO 
Ente Regulador: Superintendencia de Economía Popular y Solidario 
Ley de Regulación: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
Está compuesto por: 
 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 Entidades Asociativas o Solidaria 
 Cajas y Bancos Comunales 
 Cajas de Ahorro y Crédito 
 
d) MERCADO DE VALORES 
Ente Regulador: Consejo Nacional de Valores adscrito a la Superintendencia de 
Compañías. 
Ley de Regulación: Ley de Mercado de Valores 
Está compuesto por: 
 Bolsas de Valores 
 Asociaciones Gremiales 
 Casa de Valores 
 Administradoras de Fondos 
 Calificadoras de Riesgo 
 Emisores y Auditores Externos 
Dentro del Sector Popular y Solidario consideramos la base legal sobre la cual nuestra propuesta 
recaería, inicialmente partimos de que es necesario delimitar desde que punto  tomaremos el tema 
de la “Solidaridad” ya que al ser un término tan amplio y que fácilmente puede interpretarse de 
varias formas, consideraremos al termino solidaridad como la capacidad de mantener los estatutos 






cuáles son las necesidades primordiales de la comunidad y direccionar las políticas y estamentos 
bajo los cuales funcionará la caja de la comunidad. 
Dentro del marco legal según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
y del Sector Financiero Popular y Solidario determina que se considera como sector comunitario: 
"Es el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares, 
identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, 
de comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 
tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o 
servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los 
principios de la Ley."5 
Además también delimita las características del sector cooperativo dentro del cual se enmarcaría la 
propuesta realizada: 
"Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido 
en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 
común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 
personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 
Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en 
la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo."6 
Partiendo desde el punto de vista de la equidad, debemos considerar puntos como los beneficios 
que obtienen los ahorristas en las instituciones financieras locales, que tan accesible es el crédito y 
que miembros de la comunidad pueden ser considerados como clientes para los distintos bancos y 
cooperativas aledañas.  
Al realizar una revisión de que tan accesible es para una persona natural ser un cliente o ahorrista 
de una entidad financiera, la mayor cantidad de las mismas solicitan las siguientes condiciones o 
requerimientos:  
 Tener la mayoría de edad 
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 Monto de apertura inicial para una cuenta de ahorros o corriente. 
 Referencias bancarias o personales 
 Planillas de servicio básico  
 Solicitud de apertura 
Como podemos observar los requerimientos no son inaccesibles, pero dentro de la comunidad las 
personas por su grado de sencillez no se sienten cómodas con los mismos, por otro lado las cajas de 
ahorro comunitarias en asamblea de socios pueden determinar bajo qué condiciones y 
circunstancias puede ingresar un miembro, tomando en cuenta que la relación dentro de la caja 
comunitaria está basada en la confianza que se desarrolla en la comunidad ya que conocen 
perfectamente por relaciones familiares y de compadrazgo bajo que parámetros pueden 
desenvolverse como grupo organizado, a más que al formar  parte de una comunidad constituida 
tienen el poder de ejercer sus derechos colectivos y demandar que sus pedidos sean ejecutados ante 
os organismos públicos y de control ya que en todos los casos siempre tendrá más fuerza la voz de 
la colectividad que del individuo. 
2.5. Estudio Económico y Social 
Se puede catalogar a la Toglla como una comunidad que posee una economía de subsistencia, 
puesto que sus habitantes tienen garantizado el abastecimiento de comida y alimentación para sus 
hogares, especialmente en productos agrícolas y en un pequeño porcentaje productos derivados de 
la ganadería, mientras que productos como arroz, azúcar, aceite, y otros de consumo o necesarios 
en la canasta básica se los adquiere en la ciudad.  
Sin embargo las actividades económicas de la comunidad están orientadas principalmente a la 
prestación de servicios. 
 
2.5.1. Prestación de servicios  
Lamayoría de los habitantes ofertan su trabajo  fuera, principalmente en el sector terciario de la 
economía, brindando sus servicios en actividades tales como: la construcción, producción textil, 
marmolería, carpintería, cerrajería, generación eléctrica, etc.  De estas actividades la que más 
sobresale en porcentaje es la referente a la construcción, pues el 28.57 % de las familias obtienen 
ingresos de esta actividad.  
2.5.2. Actividades profesionales,  científicas y técnicas 
El 4,76 % de los jefes de familia encuestados prestan esta clase de servicios de igual manera fuera 






con sus conocimientos adquiridos, experiencias, destrezas  por el contrario buscan trabajo en otras 
ciudades donde hay mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento personal y profesional. 
2.5.3. Artesanías y Manualidades  
La principal artesanía propia de Guangopolo y de la Comunidad es la elaboración de cedazos, el 
6.3% de los jefes de hogar encuestados se dedican a esta actividad, los cedazos son elaborados con 
crin de caballo, por lo que son muy durables. Se fabrican en un telar de cintura, de origen 
prehispánico.  
El proceso incluye el tratamiento de la crin, que se lava con penco, para luego cepillarla y obtener 
la textura deseada. Luego del tejido, los cedazos se decoran, generalmente con motivos de la 
cultura de la Sierra. Por su calidad y utilidad, este producto mantiene vigencia en el mercado local.  
 
Actualmente los pocos artesanos de la zona han diversificado los productos elaborando, correas, 
adornos para el hogar, pulseras, cintillos, máscaras, separadores de páginas, etc. que son vendidos a 
nivel local y nacional, de igual manera estos productos se los está comercializando en el mercado 
internacional, sin embargo la demanda es muy reducida por lo cual no existe incentivos para 
aumentar la producción artesanal, generar valor y mejorar la calidad de estas artesanía. 
2.4.1. Agricultura 
En  la Comunidad se aprecia que la mayor parte del área se encuentra cubierta por pastos naturales, 
y cultivos secundarios propios de la zona, lo que permite concluir que en el territorio existen 
condiciones agrícolas prósperas, pese a esto estas condiciones no son explotadas por esta razón la 
agricultura no es una actividad representativa en la zona sin embargo  existen cultivos de ciclo 
corto como  maíz, haba, fréjol, arveja, papa entre otros siendo esta producción netamente de 
subsistencia. 


















Fuente: Encuesta de Diagnóstico Socio-Económico de la Colectividad 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
Como se observa en el gráfico la representación de la agricultura en la economía es mínima al ser 
prácticamente de subsistencia no genera fuentes de ingresos y no es una actividad dinamizante de 
la economía.  En la comunidad no existen incentivos en cuanto a la explotación de esta actividad, 
pero existen proyectos  a futuro en el  en los que se  prevé la construcción de infraestructura de un 
centro rural comercialización (mercado) y de huertos orgánicos y granjas agrícolas que podrían 
mejorar esta realidad. 
2.4.2. Crédito agrícola y ahorro rural 
El enfoque tradicional del crédito agrícola sobre qué son las finanzas rurales, no ha funcionado ni 
respondido a las necesidades para las que fueron  creados los proyectos, este modelo  fracasó por 
una serie de motivos, pero primordialmente porque reaccionó a los síntomas y no a las causas de la 
falta de servicios financieros en las áreas rurales, e inyectó soluciones que discrepaban con los 
incentivos del mercado.  
Últimamente el sistema financiero rural  ha dado lugar al surgimiento a un nuevo modelo que se 
centra en el desarrollo de la sostenibilidad de las instituciones financieras rurales cuya 
intermediación financiera se basa en la provisión de servicios orientados por la demanda, lo que 
incluye facilidades  de depósitos y créditos tanto para actividades agrícolas como para las empresas 























































































necesariamente el  camino más rápido y más eficiente para mejorar los ingresos o reducir la 
pobreza de las poblaciones rurales, por lo que debe ser complementado con otras importantes 
medidas gubernamentales. 
“Para fortalecer los mercados financieros rurales se requiere disponer de tres elementos básicos: 
unas condiciones macroeconómicas favorables, un conjunto apropiado de políticas públicas y un 
estímulo para que tales mercados sean competitivos. En este marco, la meta es promover la 
formación o la expansión de instituciones financieras en las zonas rurales que tengan como 
principios  rectores los criterios de sostenibilidad, eficiencia y productividad bajo los cuales se 
pueda mejorar el acceso del productor de pequeña escala a los servicios bancarios.”7 
Sin embargo la actual realidad en el acceso al crédito presenta muchas trabas por lo que las 
personas de la comunidad no pueden acceder fácilmente al crédito aun cuando este y  la asistencia 
técnica son herramientas que fomentarían el aprovechamiento del suelo que en el territorio es muy 
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CREACIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARIA EN LA 
COMUNIDAD ANCESTRAL EL BARRIO O LA TOGLLA UBICADO EN EL CERRO DE 
ILALÓ DE LA PARROQUIA GUANGOPOLO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
3.1 Generalidades del sistema financiero rural ecuatoriano y generalidades, diseño y 
funcionamiento de las cajas de ahorro y crédito en la economía ecuatoriana. 
 
3.1.1 Antecedentes del sistema financiero en el país 
Uno de los factores más importantes de la economía,  es el Sistema Financiero pues permite 
canalizar el ahorro hacia la inversión, dinamizando la economía y fomentando el desarrollo ya que 
los sujetos económicos se apoyan en las diversas Instituciones Financieras para la obtención del 
capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. 
En el Ecuador la posibilidad de crear los bancos privados nace en el año de 1831 esto fue 
promulgado por el Presidente de aquella época el General Juan José Flores, es entonces en donde 
surge la idea de la creación de las instituciones financieras en el Ecuador, sin embargo existieron 
algunas complicaciones para la creación de las instituciones financieras puesto que en ese momento 
era complicado reunir capitales para la conformación de dichas instituciones. 
En la década de los sesenta con el alza del precio del cacao se da el ambiente y las condiciones 
propicias que incentivaron la creación de un banco privado,  en este contexto se da la creación de la 
primera institución bancaria, que fue el Banco Luzuriaga de propiedad del Señor Manuel 
Luzuriaga, cuyo ente de  control fue la gobernación del Guayas. 
A principios de 1871 se constituyó en Guayaquil el Banco Nacional, que no llegó a completar un 
año de existencia porque en diciembre de ese mismo año el Banco del Ecuador asumió su activo y 
su pasivo. Este banco emitió billetes que estuvieron circulando hasta mediados de 1872 en que el 
Banco del Ecuador anunció que los retiraría. 
El 25 de octubre de 1880 inició sus operaciones en Quito el Banco de la Unión, que emitió billetes 
de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, y posteriormente de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 sucres. Este banco 
cerró sus puertas en 1895. 
El 22 de marzo de 1884, la Convención Nacional del Ecuador decretó el cambio de la 
denominación de la unidad monetaria del Ecuador, y el antiguo «Peso» se lo cambió por el 






El 15 de febrero de 1885 se fundó en Guayaquil el Banco Internacional, que inicialmente emitió 
billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 sucres. Este banco tuvo una duración de diez años, pues el 
31 de agosto de 1895 se fusionó con el Banco Comercial y Agrícola, también de la ciudad de 
Guayaquil. 
El 28 de noviembre de 1894 se fundó en Guayaquil el Banco Comercial y Agrícola, que fomentó 
decididamente las actividades agroindustriales de la región, y fue uno de los que marcaron una 
época en las finanzas del país, por espacio de más de treinta años. Este banco emitió billetes de 5, 
10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres, y estuvo en operaciones hasta el 9 de abril de 1926, en 
momentos en que estaba en formación el Banco Central del Ecuador. 
En 1895 se había fundado también en Guayaquil el Banco Anglo-Ecuatoriano, que inicialmente 
estuvo proyectado para ser establecido en la ciudad de Montecristi, en la provincia de Manabí. Este 
emitió billetes de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos, y posteriormente, de iguales valores, pero en sucres.En 
1906 se fundó en Quito el Banco del Pichincha, que emitió billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 
1.000 sucres. 
En 1913 se fundó por primera vez un banco que no se estableció en las ciudades de Guayaquil o 
Quito. Fue en la ciudad de Cuenca, y se le dio el nombre de Banco del Azuay, que emitió billetes 
de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres. 
En 1919 se fundó en Quito el Banco Sur-Americano, que emitió billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 
sucres. Este banco tuvo muy corta vida, pues en 1920 el gobierno dispuso su clausura debido a que 
sus emisiones de billetes no contaban con el respaldo metálico suficiente. 
El último banco emisor fue el Banco de Descuento, fundado en Guayaquil en el año 1920. Dicho 
banco emitió billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1.000 sucres. Durante muchos años, el Banco 
de Descuento fue uno de los más sólidos del Ecuador, pero en 1984 tuvo que cerrar sus puertas por 
quiebra. 
La Revolución Juliana de 1925 tiene el mérito de iniciar el proceso de fundación de un banco 
nacional emisor, hacer frente a los gobiernos plutocráticos del momento e imponer los intereses de 
los seres humanos por sobre los del capital, para salir de la aguda crisis que imperaba en el país, es 
así que se crea el Banco Central del Ecuador –BCE-, dentro de un abigarrado conjunto de reformas 
de la economía ecuatoriana propugnadas por los militares y civiles congregados alrededor de las 
ideas julianas y venciendo la inercia de algunos grupos a quienes no les interesaba progresos de 
esta índole, y se crea con los objetivos iniciales de Estabilizar y unificar la Para lograrlo, se valió 
del “patrón oro de cambio”  régimen monetario que fijaba el precio del sucre en términos de oro; la 






de la moneda en el Ecuador fue decayendo en un proceso donde primaba el poder económico y 
político por lo cual,  no existía un control eficiente y se determinaba libremente la cotización de la 
moneda nacional y sobre todo emitían el papel moneda en una proporción mucho mayor que sus 
reservas de oro y plata y prácticamente esta fue la tónica de acción durante los próximos años. 
Posteriormente en los años 90 “con la asunción al poder de Sixto Durán Ballén y con él el 
Vicepresidente de aquel entonces, Economista Alberto Dahik, se propició la derogatoria de la Ley 
General de Bancos para dar paso a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que fue 
realmente una ley dedicada al sector bancario”.8 
Con esta Ley se dejó abierta la puerta al poco control por parte de la Superintendencia de Bancos, y 
a las malas administraciones de los bancos, es así que es así que en el gobierno de Jamil Mahuad  
se da una de las más duras crisis económicas en el país, perjudicando  a miles de ecuatorianos y 
extranjeros que habían confiado en la banca nacional, provocadas por malas administraciones y 
falta de controles adecuados, esto llegó hasta el congelamiento de depósitos, la pérdida de las 
inversiones, degenerando en la inflación, la devaluación monetaria, la pérdida de la moneda 
ecuatoriana "El Sucre", dando paso al dólar de los Estados Unidos de América. 
Tras esta dura crisis en el sistema financiero ecuatoriano, miles de personas tienen que recuperarse 
de sus pérdidas financieras y con la nueva moneda se trató de estabilizar la economía en los 
siguientes años. 
Es solo con la reforma de la constitución de La Constitución ecuatoriana aprobada mediante 
Referéndum y expedida en octubre 2008 en donde existe un cambio en el esquema tradicional, al 
tratar de manera diferenciada al sector financiero popular y solidario para lo que se puntualizan sus 
principales partícipes: 
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Con esto  se dan nuevos enfoques en el sistema financiero principalmente añadiendo una serie de 
normas en donde se reconoce a la economía como  popular y solidaria  e integrando en el sistema 
financiero nacional tradicional (sectores público y privado) el sector del popular y solidario, como 




3.1.2 Generalidades del sistema financiero rural ecuatoriano  
El modelo capitalista obviamente otorga ventajas a los sectores en donde se concentra la mayor 
cantidad de capital, esto ciertamente margina a varios sectores especialmente al rural en donde la 
concentración de capital no es significativa,  por lo que el sistema financiero rural no ha tenido 
crecimiento y apoyo, esto ha hecho que las diferentes formas de organización y producción de los 
sectores populares que no funcionan con la lógica de acumulación del capital, cobren fuerza e 
importancia en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo social y económico. 
“En el Ecuador, desde los años 1960 - 1970, se aprecia de manera significativa, el surgimiento de 
iniciativas de ahorro y crédito, así como, esfuerzos no gubernamentales de financiamiento a la 
producción de la población de menores ingresos”9, mediante la organización en las comunidades 
tanto rurales como urbanas que se basan en autogestión, confianza y seguridad. 
Este surgimiento se debe al fracaso que ha tenido el enfoque tradicional de las finanzas rurales, 
principalmente porque se consideraba al problema de acceso al crédito agrícola de manera general 
sin diferenciar  pequeños y grandes productores agrícolas.  
Lo que se realizaba bajo el enfoque tradicional es que, se otorgaban  subsidios a los créditos 
agrícolas a tasas de interés por debajo del mercado,  lo que implicó que exista una demanda 
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excesiva, que debía ser racionada mediante costos de transacción los mismos que no eran 
diferenciados de acuerdo al tamaño del préstamo, los mayores productores accedían a mayores 
cantidades que no solo eran invertidas en la agricultura,  de esta manera aseguraban sus finanzas y 
obtenían mayores ventajas,  aunque los costos de transacción aumenten,  en comparación a los 
pequeños productores quienes si eran racionados por el aumento de estos costos. 
Además no se consideraban todos los aspectos de una localidad rural, pues se consideraba como 
sinónimo al “financiamiento rural” y al “crédito agrícola”, si bien  el acceso al crédito agrícola es 
considerado un problema para este sector y se debe incluir servicios financieros para la agricultura,  
no deberían limitarse a este campo pues no es el único aspecto en el que se debe trabajar , varios 
estudios  de campo han demostrado claramente que la agricultura no es la única actividad 
económica que existe en las áreas rurales y con frecuencia ni siquiera constituye la actividad 
principal, por lo que también es necesaria la  diversificación de la oferta de productos financieros 
orientados a la microempresa así como el acceso a facilidades de depósito seguro y conveniente,   
pues crear estas condiciones es de similar importancia que otorgar facilidades de acceso al crédito, 
para crear una cultura de ahorro. Las finanzas rurales también pueden incluir otros servicios, como 
remesas, seguros, jubilaciones, etc. 
 
Vistas tales necesidades  en el Ecuador se incorporan  las Finanzas Populares y Solidarias en la 
Constitución 2008, conforme  lo establecen los artículos del  308 al 312. 
Además  se crea la “Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario”, expedida en abril de 2011, con su correspondiente Reglamento dictado en 
febrero de 2012,  
Para efectos de la presente ley se manifiesta  en el art 70 del capítulo I del título III,  que integran el 
Sector Financiero Popular y Solidario las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Entidades Asociativas 
o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro y Crédito. 
Estas organizaciones tienen como  iniciativa de incentivar el ahorro y crédito para los sectores 
rurales y menos favorecidos, con el fin  de orientar la riqueza generada en cada lugar hacia el 
desarrollo local rural, impidiendo así que los recursos se concentren en las ciudades. 
Al reconocer en la Constitución actual a la Economía Popular y Solidaria  no significa que se 
oponga a la economía empresarial capitalista, más bien la reconoce junto a la economía del estado 








GRÁFICO # 26 
 
Fuente: Ecuador: Economía y Finanzas Populares y Solidarias para El Buen  Vivir 
 
Para impulsar y promover la actividad económica en el sistema de Economía Popular y Solidaria se 
trabajará con el sector Financiero Popular y Solidario, que acoge a cooperativas de ahorro y 
crédito, asociaciones solidarias, cajas, bancos comunales y cajas de ahorro. 
Esto supone la comprensión amplia del potencial que tienen las comunidades rurales y urbanas 
populares para intervenir en el mercado financiero. 
 
3.1.3 Generalidades, diseño y funcionamiento de las cajas de ahorro y crédito en la 
economía ecuatoriana. 
La banca nacional se encuentra constituida bajo los principios de la empresa privada y del poder 
financiero, dejando de lado a las pequeñas instituciones comunales que con escaso apoyo y guía de 
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales (en su minoría) que poco a poco logran 
surgir y constituirse en entidades financieras sin fines de lucro, solamente con el fin de ser un 
soporte para sus miembros. 
Los bancos populares y las cajas rurales disponen de características distintas y solamente son 
similares en la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus miembros. Los socios están unidos por 
un vínculo de solidaridad, según el cual cada uno responde con todos sus bienes por los préstamos 
y depósitos recibidos por el banco o la caja, por esta razón señalamos algunas características 








TABLA # 32 
 
Fuente y Elaboración:Wilson Miño Grijalva,Historia del Cooperativismo en el Ecuador 
 
De las distintas formas de operar anotadas de los bancos populares y de las cajas rurales se 
desprende que disponen de fines diversos, mientras las cajas rurales son de apoyo social, con rasgo 
místico-religioso, los bancos populares apuntan a un capitalismo popular acorde con la pequeña 





3.1.4 Análisis de las estructuras locales: cooperativas de ahorro y crédito, bancos 
comunales, cajas solidarias de ahorro y crédito. 
A inicios del siglo XX la sociedad ecuatoriana se vinculó con el término “cooperativo”, a través de 
dirigentes laborales y líderes gremiales de los sectores sociales, con varios problemas de 
comunicación y difusión de las políticas y capacitación insuficiente para el funcionamiento, sin 
embargo   la sociedad ecuatoriana adoptó el modelo cooperativo desde las características mismas 
de cada poblado encontrando diferencias de acción e interpretación entre las comunidades de la 
Costa y Sierra Ecuatoriana, principalmente caracterizadas por el dinamismo económico y comercial 
del puerto de Guayaquil y el conservacionismo y reserva de la comunidad Quiteña, lo que 
determinó lógicas distintas de uso del mensaje cooperativo entre la Costa y la Sierra y un 
insuficiente conocimiento de los principios cooperativistas. 
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De aquí parte la importancia de analizar al detalle las características propias de cada comunidad 
para poder plantear la idea de la creación de una caja de ahorro y crédito comunitaria, cuáles son 
sus necesidades primordiales, cual es el motor que permita que funcione una entidad financiera. 
3.1.5 El sistema financiero en el área rural, análisis del área financiera en el ámbito 
rural. 
En el Ecuador las necesidades financieras del área rural no son atendidas por la banca comercial 
privada por ser considerados “sujetos de alto riesgo y atención costosa” 11 por lo que existen  
instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales creadas con el fin de atender el área 
financiera  de este sector. 
El  financiamiento del sector agrícola y rural ha estado principalmente bajo la responsabilidad de 
un ente gubernamental estatal: El Banco Nacional de Fomento (BNF), creado en 1928 entidad que 
hasta la fecha desempeña sus funciones cuya misión institucional es “Fomentar el desarrollo socio-
económico y sostenible del país con equidad territorial, enfocado principalmente en los micro, 




Sin embargo esta institución tuvo varias deficiencias como el estancamiento de la actividad 
crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de liquidez, esta problemática impidió asumir 
eficientemente su rol de Banca de Desarrollo, por lo que con el transcurrir del tiempo ha perdido 
presencia en el sector financiero rural.
 
Entre los principales obstáculos que se encontraron en la experiencia de la banca estatal de fomento 
al sector rural figuran los siguientes: 
 
 La intervención política en decisiones técnicas y administrativas.  
 Falta de continuidad en políticas de desarrollo por la dependencia de los ciclos políticos del 
País.  
 Concentración del crédito a favor de los productores medianos y grandes productores. 
 Trámites engorrosos y exageradas exigencias que no estaban al alcance de los grupos 
pobres. 
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 Altos costos administrativos. 
 “La erosión del poder de compra de las carteras de préstamos, como resultado de tasas de 
interés que no reconocieron los efectos de la inflación.”13 
Estas son algunas de las razones por las cuales no se cumplieron los objetivos para los que fue 
creada  esta entidad, esto es, ayudar al desarrollo de las áreas rurales del país, reducir la pobreza 
rural y crear ingresos sostenibles para la población rural. 
En vista de esto en el transcurso de vida de esta entidad estatal se realizaron varias reformas con el 
fin revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol de importante intermediario-
financiero, la última se realizó mediante el  Decreto Ejecutivo Nº 696 de 14 de marzo de 2011, 
suscrito por el Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador; Economista Rafael 
Correa Delgado, en donde se realizó el cambio del Directorio del BNF, además se establece que el 
crédito se ampliará a los sectores acuicultor, minero, forestal, pesquero y turístico.  
De igual manera se definieron los tipos de crédito que se otorgarán para el fomento y desarrollo, 
comercial, de consumo y micro crédito. Además “La nueva Ley exige al Estado que implemente 
los seguros como mecanismo de protección contra riesgos y contingencias que puedan afectar el 
pago de los créditos al Banco. Este seguro deberá estar cubierto con el aporte del Estado y el 
beneficiario del crédito. El aporte estatal, según determina la ley aprobada, se hará con cargo al 
Fondo de Ahorro y Contingencias.”14 
Pero además del Banco Nacional de fomento existen otras Organizaciones no Gubernamentales 
(ONGs) que  dentro del sistema financiero rural también han venido brindado servicios pertinentes 
a esta área hasta la actualidad,  entidades como la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 
(CESA), Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GSFEPP);  el Proyecto Modelo 
de Desarrollo Lechero Integral, en la provincia del Cañar; y el Sistema de Crédito Administrado de 
FUNALGODON, en la provincia de Manabí, entre otros.  
Cabe resaltar que la mencionada  Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) fue una de 
las primeras instituciones no gubernamentales que incursionó en servicios de crédito, fue creada en 
1967, participando en la Reforma Agraria por iniciativa privada en predios de la Iglesia 
Ecuatoriana, desde ese entonces sus fines han estado articulados a propósitos de desarrollo rural; al 
igual que el Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GSFEPP) entidad creada en 
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1970 cuya misión se ha concentrado en ofertar crédito como parte de un paquete de servicios 
motivadores de procesos de transformación social rural. 
Actualmente el sistema de AGROCALIDAD que desempeña las funciones del organismo conocido 
como “CESA” tiene cobertura de servicios financieros rurales de comunidades campesinas en la 
Provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Guayas, mientras que el  GSFEPP tiene 
cobertura en 23 de las 24 provincias del Ecuador como se demuestra en el siguiente gráfico. 
MAPA # 2 
 
Fuente: Portal electrónico de GSFEPP: http://www.fepp.org.ec/index.php?id=6 
Si bien el BNF y  las ONGs han venido prestando servicios financieros  en las áreas rurales,  no se 
han diversificado este  tipo de servicios, pues se ha dado énfasis en teorías para el  mejoramiento 
del crédito agrícola,  pero no se ha trabajado en programas que realmente fomenten el desarrollo de 
cada localidad  potenciando sus recursos,   esto se haría realidad al pagar más por los ahorros, 
cobrar menos por los préstamos, estimular iniciativas productivas, romper las cadenas de la usura, 
establecer garantías al alcance de quien no tiene bienes patrimoniales y principalmente hacer 






Es en este contexto y en vista del incipiente desarrollo de losmercados financieros rurales, por su 
“bajacobertura y poca eficacia y eficiencia”, se vio la necesidad de buscar“adecuados mecanismos 
de articulación de los sistemas de intermediación crediticia”15  por lo que se han venido 
elaborando, en los últimos años,propuestas orientadas a la creación de un sistema financiero 
alternativo para elsector rural, de alcance nacional, y sobre todo para aquellos grupos sociales 
noatendidos por la banca comercial privada. 
De esta manera en vista del incipiente desarrollo de los mercados financieros rurales, por su “baja 
cobertura y poca eficacia y eficiencia”, se vio la necesidad de buscar “adecuados mecanismos de 
articulación de los sistemas de intermediación crediticia”16 para lo cual se elaboraron nuevas 
propuestas que se basan en las experiencias y prácticas institucionales entidades y ONGs como las 
antes mencionadas, cuyas experiencias en el área de las finanzas cuyos servicios se han canalizado 
hacía aquellas economías campesinas de pequeña escala que no tuvieron acceso a los recursos 
subsidiados del Estado.  
Así se conformó – en marzo de 1999 - un organismo colectivo denominado ‘Grupo Sistema 
Financiero Rural’ con el patrocinio del Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de Préstamos 
(ECLOF) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  
Dicho Grupo se formalizó legalmente en junio del 2000, adoptando el nombre de Red Financiera 
Rural (RFR), y obtuvo personería jurídica como corporación civil en septiembre del mismo año.  
El trabajo de la RFR se enfoca en facilitar y potencializar el acceso a servicios micro-financieros 
con el fin de trabajar por el objetivo de expandir servicios financieros a la población rural y urbana 
como una alternativa sostenible de lucha contra la pobreza. 
Es en este contexto y en vista del incipiente desarrollo de los mercados financieros rurales, por su 
“baja cobertura y poca eficacia y eficiencia”, se vio la necesidad de buscar “adecuados mecanismos 
de articulación de los sistemas de intermediación crediticia”17 por  lo que se han venido elaborando, 
en los últimos años, propuestas orientadas a la creación de un sistema financiero alternativo para el 
sector rural, de alcance nacional, y sobre todo para aquellos grupos sociales no atendidos por la 
banca comercial privada. 
Estas nuevas propuestas se basan en las experiencias y prácticas institucionales entidades y ONGs 
como las antes mencionadas, cuyos servicios se han canalizado hacía aquellas economías 
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campesinas de pequeña escala, con este contexto en el país e crean nuevas entidades tanto privadas 
como públicas que tienen como finalidad fomentar el ámbito financiero micro empresarial y rural:  
a) La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 
b) La Red Financiera Rural como corporación civil de derecho privado.  
 
a) La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 
 
En cuanto al sector público se ha creado dentro de la estrategia gubernamental de apoyo a las 
Finanzas Populares y Solidarias,  el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 
Economía Solidaria “PNFPEES”, institución creada por el gobierno, presidido por el Economista 
Rafael Correa Delgado, quien expidió el 16 de mayo de 2.007 un decreto ejecutivo que norma la 
creación del Programa Sistema Nacional de Micro-finanzas “PSNM”, institución que más adelante 
toma el nombre de Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 
Solidaria “PNFPEES”,  el mismo que finalmente la Ley  Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario lo transforma en la  Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias “CONAFIPS”  que  hasta la actualidad  se ha mantenido 
atendiendo y prestando servicios al área financiera como mecanismo de desarrollo local para los 
sectores menos atendidos. 
“La  Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es un organismo de derecho 
público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y 
financiera, con jurisdicción nacional, se rige por la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y por las normas emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.”18 
 La  CONAFIPS apoya al fortalecimiento de las Organizaciones del Sector 
Financiero Popular y Solidario, y su objetivo es propiciar  el desarrollo 
local potenciando las actividades y capacidades emprendedoras de la 
población, apoyando técnica y financieramente a las instituciones de 
finanzas populares y fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos 




b) La Red Financiera Rural como corporación civil de derecho privado. 
 
En marzo de 1999  se crea un organismo colectivo denominado ‘Grupo Sistema Financiero Rural’ 
con el patrocinio del Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de Préstamos (ECLOF) y del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Dicho Grupo se formalizó 
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legalmente en junio del 2000, adoptando el nombre de Red Financiera Rural (RFR), y obtuvo 
personería jurídica como corporación civil de derecho privado, sin finalidad de lucro. En 
septiembre del mismo año.  
El trabajo de la RFR se enfoca en facilitar y potencializar el acceso a servicios micro financieros 
con el fin de trabajar por el objetivo de expandir servicios financieros a la población rural y urbana 
como una alternativa sostenible de lucha contra la pobreza. 
En la Red Financiera Rural  participan ONGs, organismos de cooperación técnica, instituciones 
financieras de carácter solidario y entidades de la Iglesia Católica y del Estado, esta institución que 
en sus inicios estaba  conformada por 27 entidades de las características mencionadas, actualmente 
tiene como miembros a 42 instituciones las mismas que se detallan a continuación: 
 
TABLA # 33 
ENTIDADES MIEMBROS DE LA RED FINANCIERA RURAL 
 
Fuente: Página web de la Red Financiera Rural –Archivos- Lista de Miembros.19 
Elaboración: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
 
El sistema financiero rural está compuesto por estas instituciones las mismas que tratan de 
introducir nuevas estrategias más acordes con los requerimientos y las peculiaridades del sector 
rural (trámites sencillos y sin necesidad de garantías formales, montos adecuados a los ciclos 
productivos, bajos gastos adicionales), que permitan sobre todo fortalecer las organizaciones 
comunitarias y mejorar las condiciones de vida de sus miembros pues  es un hecho que los 
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campesinos tienen capacidad para generar excedentes y, por lo tanto, para crear las bases 
financieras de organismos locales de ahorro y crédito. En efecto, hasta ahora, el excedente 
generado en el campo ha sido trasladado hacia las ciudades y destinado, muchas veces, a 
actividades no productivas y hasta especulativas. 
 
“La mayoría de las instituciones señaladas concuerdan en afirmar que el sector rural es un mercado 
financiero potencial, todavía no suficientemente desarrollado y solvente, pues si los pequeños 
productores pagan sus deudas a los agiotistas que imponen altas tasas de interés, bien pueden 
honrar sus obligaciones con las instituciones financieras formales.” 20 
 
Por otra parte como se puede observar en el listado de instituciones que conforman la RFR el 57% 
de los miembros los constituyen las cooperativas de ahorro y crédito las mismas que actualmente 
son el principal  oferente formal de recursos en el ámbito rural, seguidas por las ONG, sin embargo, 
su capacidad es todavía limitada. 
TABLA #34 
ENTIDADES MIEMBROS DE LA RED FINANCIERA RURAL 
TIPOS Nº % 
IFI 6 14,29 
ONGs 10 23,81 
COAC 24 57,14 
RED LOCAL 2 4,76 
TOTAL 42 100 
 
Fuente: Página web de la Red Financiera Rural
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Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
 
GRÁFICO # 27 
 
Fuente: Página web de la Red Financiera Rural
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Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
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Además como podemos observar en el gráficoNº 27 otras instituciones principalmente las que 
constituyen la banca privada  no tienen un peso significativo dentro del sistema financiero rural, 
pues se han especializado en actividades no productivas (sector terciario de la economía), limitadas 
a las áreas urbanas. 
En razón de lo expuesto una de las visiones de desarrollo en el ámbito de las finanzas rurales es 
promocionar la creación de instancias rurales de ahorro y crédito.  En efecto, la promoción de 
cooperativas y cajas comunitarias es considerada, por muchos organismos no gubernamentales, 
como la alternativa más apropiada y factible para generar soluciones a las  necesidades financieras 
del sector rural. 
La banca comunal con el transcurso de los años se ha posicionado en el primer lugar al que acuden 
los pobladores en lugar de ser clientes de bancos fuera de su localidad , es así que pequeñas 
instituciones que en sus inicios contaron con capitales menores a 100 dólares ahora cuentan con 
capitales que superan los 100.000 dólares anuales, como es el ejemplo de lo que empezó como una 
caja comunitaria en la población de “Pactoloma” y actualmente se considera un banco comunitario, 
el cual por su avanzado nivel de cooperación y organización administrativa podría constituirse en 
una cooperativa de ahorro y crédito reconocida por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
El reconocimiento de la importancia clave de la fungibilidad del dinero y el crédito, llevó a poner 
énfasis en unaserie de aspectos que han resultado importantes para el desarrollo de un nuevo 
enfoque de lasfinanzas rurales, entre los cuales están los siguientes: 
 Las familias rurales, principalmente por motivos de diversificación para protegerse del 
riesgo que implica dedicarse únicamente a la actividad agrícola, generalmente se dedican a 
diversas ramas de actividad dentro del sector de los servicios, igualmente, podría ser que ni 
siquiera la economía rural en general sea principalmente agrícola. 
 Los precios de los insumos agrícolas y las políticas que los determinan, son los factores 
clave para determinar lo que se producirá y si podrá ser comercializado en el mercado. 
La infraestructura rural, como carreteros e incluso la disponibilidad de servicios sociales, tales 
como salud y educación, también afectan en la producción agrícola.En algunos casos, se trata de 
conformar inicialmente  bancos comunales o cajas solidarias de ahorro y crédito como estructuras 
adaptadas a las necesidades locales, para captar ahorros en áreas donde la infraestructura financiera 
es prácticamente nula o débil, según las experiencias de entidades estatales como el BNF y ONGs,  
los gastos en los que se incurre al  atender a sectores donde los costos de los créditos individuales,  
serían muy altos, por lo que actualmente la alternativa de creación de bancos comunales y cajas 
solidarias son una excelente alternativa para disminuir estos gastos, además de que  también 






Estas entidades pueden ser a fututo un factor potencial de desarrollo en cada comunidad y pueden 
incluso ir creciendo y consolidándose de una manera más sólida, pues según el crecimiento y 
volumen, se plantean tres alternativas: “la permanencia de los bancos comunales o de las cajas 
rurales como estructuras descentradas, perfectamente legales, de cooperativas de ahorro y crédito 
(entidades matrices); su transformación en sucursales permanentes de cooperativas de ahorro y 
crédito; o su modificación en una cooperativa financiera con personería jurídica propia”.23 
3.1.6 El microcrédito en el área rural y sus impactos socio-económicos en el 
Ecuador 
El Microcrédito es un instrumento que se basa en otorgar pequeños préstamos, sobre todo a 
personas excluidas de los canales tradicionales de crédito. Este tipo de crédito permite a las 
personas de escasos recursos hacer crecer sus negocios y mejorar su calidad de vida, contribuyendo 
así a la creación de riqueza local. 
Lo que permite que funcione de manera eficaz el microcrédito son las modalidades de crédito las 
cuáles son rápidas y flexibles, con respecto a esto las entidades que otorgan microcréditos tienen 
distintas metodologías en lo que respecta al monto y plazo de los préstamos, condiciones de pago, 
elección de los beneficiarios y otros. 
 Además el tratamiento de las necesidades del cliente son más personalizadas con el fin de evitar el 
sobreendeudamiento y además los programas de microcrédito pueden brindar también servicios de 
asistencia para la  constitución de grupos de productores que desarrollan la confianza en sí mismos 
y el fortalecimiento de las capacidades individuales. 
Cuando se desarrolla la primera noción de microcrédito en  Bangladesh hace aproximadamente 30 
años con el Banco “Grammen Bank” que tenía como fin facilitar recursos económicos a los más 
pobres a través del otorgamiento de créditos, “se da a conocer la noción de que  es la institución 
financiera del microcrédito la que debe buscar su nicho de mercado; es decir, el banco debe ir a 
buscar a los clientes y no los clientes ir al banco.  Por este motivo, las agencias se ubican en el 
sector rural pues se considera que es mucho más fácil para este segmento de prestatario la 
devolución de pequeñas cantidades de dinero, ya sea en cuotas semanales, mensuales, por lo que se 
otorgan préstamos en estos rangos de tiempo.”24 
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 Es así que el microcrédito en el área rural ha impulsado el crecimiento económico y se han 
convertido en el eje de desarrollo social de las personas más necesitadas aportando independencia 
económica y autosuficiencia, sobre todo al núcleo productivo de la familia, y es precisamente esto 
lo que otorga autoestima, genera modelos sociales y rompe con los esquemas simbólicos de clase y 
género.  
Lo que se logra directamente con el microcrédito es  mejorar la situación social y económica de un 
estrato de la población que en varias ocasiones no cuenta con una fuente fija de ingresos, ya sea 
porque su actividad económica es demasiado reducida o porque forma parte de la economía 
informal, especialmente en el sector rural que es donde se ve un mayor grado de abandono del 
sistema financiero tradicional. 
Según el Manual ECUADOR: Economía y Finanzas Populares y Solidarias Para el Buen Vivir, lo 
que las instituciones deben realizar para promover el microcrédito y el desarrollo local en cada 
sector es:   
• En primer lugar, estas instituciones deben promover la creatividad local y apoyar 
iniciativas comunitarias que se organicen a través de relaciones solidarias, horizontales y 
equitativas. 
• En segundo lugar, tales instituciones deben maximizar, en el nivel local, la velocidad de 
circulación del dinero. Esto significa captar el excedente generado localmente y hacerlo 
circular la mayor cantidad de veces posible al interior del espacio local, ampliando así la 
capacidad multiplicadora del financiamiento a partir de un nivel determinado de ahorro. 
• En tercer lugar, estas instituciones han de adecuarse para que los propios ahorrantes o 
generadores de excedentes puedan decidir sobre el destino de sus recursos, lo que 
permitiría mayor transparencia a la relación ahorrante inversor, promoviendo más 
participación en las actividades consagradas a viabilizar alternativas de desarrollo en el 
espacio local. 
• En cuarto lugar, tales instituciones financieras deben administrarse en forma participativa, 
cooperativa por personas de la propia comunidad, para lo cual la administración, su 
gestión, también debe ser de origen local. 
Consideramos que estos puntos son de vital importancia para que las instituciones que otorgan los 
microcréditos, creen un ambiente de desarrollo y estimulación de la cultura de ahorro en el sector 








3.1.6.1 Impacto Socioeconómico en el Ecuador  
Específicamente en el Ecuador,  el sector de las microfinanzas incluye instituciones reguladas por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, tales como bancos privados, sociedades financieras y 
cooperativas de ahorro y crédito, y otras no-reguladas, tales como otras cooperativas, 
organizaciones no gubernamentales y estructuras financieras locales, como por ejemplo, cajas de 
ahorro y crédito, bancos comunales y comités de créditos. 
El microcrédito luego de la crisis financiera de los años noventa retoma un papel importante  y se 
dan las condiciones para estimular el crecimiento de las PYMES (medianos, pequeños y micro 
productores), y una mayor profundización financiera en áreas urbanas, urbano marginales y rurales 
del país, con lo cual se  promueve el acceso al crédito a un mayor número de clientes favoreciendo 
contratos  de crédito en mejores condiciones con tasas de interés de mercado (no usura).  
Para saber el grado de penetración de los servicios financieros hacia una mayor cantidad de 
demandantes de una sociedad, o “grado de profundización financiera” en términos del micro-
crédito,  se realiza la comparación de la cartera bruta del micro-crédito frente a la producción 
nacional, resultado de lo cual se aprecia una tendencia positiva y avances en la década de los  años 
2000 y los primeros años de la siguiente década hasta marzo de 2012.  
GRÀFICO#28 
 
Como podemos observar en el gráfico Nº 28 existe un gran aumento en el grado de profundización 
de la cartera del microcrédito del SFN desde el 2002 hasta Marzo de 2012 que se ubica en 3,86%, 






“Es decir, en referencia a la última  fecha hay una diferencia absoluta de 357 puntos básicos, a 
consecuencia de una  mayor tasa de crecimiento de la cartera respecto del crecimiento del PIB.”25 
 La importancia del microcrédito deviene del contingente tanto social como económico que 
representa y otro indicador que da fe de su importancia es en cuanto aportan las microempresas con 
la generación de empleo pues “...se estima que el 50% del empleo nacional es generado por 
microempresas; de las cuales el 46% son propiedad de mujeres y que generan alrededor del 25.7% 
del PIB... además de que existen más de mil cooperativas de ahorro y crédito y actualmente el 
sector financiero popular y solidario, llega a casi US$1.500 millones de activos y más de 2.000.000 
de socias y socios”26 




Fuente: “Ochoa Tocachi, Eric, “Ecuador: El Sistema Económico Social y Solidario y la Economía 
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TABLA  #35 
 
Fuente: “Ochoa Tocachi, Eric, “Ecuador: El Sistema Económico Social y Solidario y la Economía 
Popular y Solidaria”, enero 2012. 
Entendiéndose a: 
La economía pública, como “el conjunto de actividades que se centra en la adopción de decisiones 
colectivas sin la ayuda del mercado, en la actividad de las administraciones públicas del Estado y 
en su financiación. Trata por lo tanto de las intervenciones públicas que se llevan a cabo con 
ingresos y gastos públicos.”27 
La economía privada como “el conjunto de actividades que obtiene sus ingresos del 
esfuerzo personal de los individuos, de la explotación de su capital o de la combinación de 
ambas.”28 
La economía popular como “el conjunto de actividades económicas prácticas sociales desarrolladas 
por los sectores populares con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de 
trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, 
tanto materiales como inmateriales. Estableciendo relaciones sociales arraigadas en los valores 
decamaradería, reciprocidad y cooperación, los actores de la economía popular desarrollan 
estrategias de trabajo y supervivencia que buscan no sólo la obtención de ganancias monetarias y 
excedentes que puedan ser intercambiados en el mercado, sino también la creación de las 
condiciones que favorezcan algunos elementos que son fundamentales en el proceso de formación 
humana, como la socialización del conocimiento y de la cultura, salud, vivienda, etc. Más allá de 










las iniciativas económicas cuyo objetivo inmediato es la creación de ingresos, las actividades de la 
economía popular se encuentran en las acciones espontáneas de solidaridad.”29 
Como observamos  en el gráfico Nº 31 el sector económico que genera mayor porcentaje de 
empleo a nivel nacional es el sector económico popular, precisamente el apoyo a los sectores 
populares inicia con el  microcrédito el cuál se da gracias a la prestación de servicios financieros y 
la inclusión financiera a los sectores populares y comunitarios.  
Algo muy importante además de esto es que desde donde se prestan los servicios, se privilegia las 
formas de organización de base, popular, local y se va perfilando a las finanzas populares como 
herramienta de cohesión social, desarrollo local, lucha contra la pobreza, he aquí la importancia de 
las cajas solidarias, bancos comunitarios, cooperativas, ONGs  y demás entidades financieras que 
prestan este tipo de servicios a nivel nacional y principalmente a los sectores rurales. 
Para tener una mayor percepción del impacto socioeconómico del microcrédito  nivel nacional 
observamos a continuación:  Las estadísticas de crecimiento tanto del total de la cartera bruta de las 
microfinanzas, el crecimiento de cartera bruta por subsistemas financieros y la tasa de crecimiento 
de la cartera bruta del microcrédito global en el Sistema Financiero Nacional. 
TABLA #36
 
La información actualizada a marzo del 2012 por la Subdirección de Estudios de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros indica que la participación total de la cartera bruta micro 








financiera en miles de dólares de los bancos es de $1.275.562 con el porcentaje más alto de 
participación (49.01%), seguido de  las cooperativas con un total de $ 1.054.514 lo que traducido 
en porcentaje  es de 40.51%,  la banca pública participó con  $233.187 que representa el 8.96% de 
la cartera bruta de microcrédito, las sociedades financieras entregaron un total de $34.426 (1.32%) 
del total de microcrédito del sistema, y finalmente las mutualistas destinaron al microcrédito 
$5.140 siendo el porcentaje más bajo 0.20% de créditos otorgados en relación a los otros 
subsistemas. 
En total hacia el primer trimestre  de 2012, la actividad del micro crédito del Sistema Financiero 
Nacional (SFN), alcanzó los US $2.609,829 miles de dólares. 
GRÁFICO #30 
 
En cuanto a la tasa de crecimiento de la cartera bruta del microcrédito por subsistemas, observamos 
las cooperativas tomaron la vanguardia en la prestación de servicios micro financieros 
principalmente el período 2002-2003 y en el período 2007-2008, y en la mayoría de los períodos 
intermedios también su tasa de crecimiento en este aspecto es mayor, específicamente en Mar./12, 
última actualización del estudio de la Superintendencia de bancos y seguros este crecimiento fue 
sustentado en primer lugar por las mutualistas (95,46%), cooperativas de ahorro y  crédito 
(41,18%), los bancos privados (29,10%); observándose disminuciones en la  banca pública 










Finalmente el cuadro evolutivo de la tasa de crecimiento de cartera bruta del Microcrédito total del 
Sistema Financiero Nacional desde el período diciembre del año 2002-2003 a diciembre 2010-
20011 y  marzo del 2012 indica que el mayor crecimiento registrado del  microcrédito fue en el 
período 2002-2003 en todo el Sistema Financiero Nacional (128.58%), los períodos 2003-2004 y 
2004-2005 también registran un importante crecimiento de 97.05% y 99.87% respectivamente, en 
los siguientes períodos incluido marzo del 2012 se registra un crecimiento similar promedio de 
30.07% a excepción de los períodos 2006-2009 y 2010-2011 en los que el porcentaje de 
crecimiento es mucho menor en comparación a los otros períodos.Para una mayor percepción del 
comportamiento del microcrédito en  el sector rural analizamos los datos y cifras proporcionadas 
por la RED FINANCIERA RURAL: 
TABLA#37 
ESTATUTO JURÍDICO TOTAL DE CARTERA - MICRO % CLIENTES ACTIVOS DE CRÉDITO % CAPTACIONES %
BANCOS 1.167.026.444 57,58 814.057 61,00 993.035.697 43,40
COAC 718.257.211 35,44 362.800 27,18 1.242.797.764 54,32
COAC SEGUNDO PISO - - - - 52.238.806 2,28
ONG 139.356.658 6,88 157.269 11,78 - -
ONG SEGUNDO PISO 2.225.678 0,11 489 0,04 - -
TOTAL 2.026.865.991 100,00 1.334.615 100,00 2.288.072.267 100,00
INFORMACION ESTADÍSTICA RED FINANCIERA RURAL A JUNIO DEL 2013
Fuente: http://www.rfr.org.ec/ARCHIVOS/Boletin39.pdf 


























MICROCRÉDITO POR TIPO DE 
ENTIDAD FINANCIERA 
Fuente: http://www.rfr.org.ec/ARCHIVOS/Boletin39.pdf 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
El microcrédito otorgado por los bancos que pertenecen a la Red Financiera Rural actualizado a 
junio del 2013 es mayor en porcentaje en comparación a la entidades financieras de otro tipo, 
aporta al microcrédito en el 57.58% de la RFR, seguido de las cooperativas de ahorro y crédito que  
aportan en 35.44%, las ONG de primer y segundo piso otorgaron microcrédito en un 6.99% en 
relación a las entidades de otro tipo de la RFR.  
El total de microcréditos entregados por la RFR fue de $ 2.026.865.991 millones, este aporte es 
muy significativo pues con este dinero 1.334.615 agentes de crédito han dado emprendimiento a los 


















CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS POR 
TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA
 
Fuente: http://www.rfr.org.ec/ARCHIVOS/Boletin39.pdf 







Una de las características del mercado ecuatoriano ha sido la intensiva captación de depósitos del 
público en los últimos años, lo cual representa una fuente importante de recursos para financiar las 
operaciones del sector de micro-finanzas.  Dentro de las entidades que pertenecen a la RFR quienes 
tuvieron mayor cantidad de captaciones de depósitos fueron las cooperativas de ahorro y crédito 
con un porcentaje total de 56.60%, los banco también tuvieron una captación de depósitos 
significativa dentro la RFR con un porcentaje de 43.40%.   
3.2 Las cajas solidarias de ahorro y crédito;  
3.2.1 Definición e importancia de las cajas solidarias 
Son instituciones que se generan como entidades de hecho para que una vez que se ha cimentado su 
base se constituyen en un ente de derecho, exentas de lucro mercantil, no dependientes de ninguna 
otra empresa, son regidas por la Ley de Economía Popular y Solidaria y su ente regulador que es la 
Superintendencia de Economía Popular y solidaria, se crean con el propósito de invertir en el 
desarrollo de los miembros de la comunidad y alcanzar un bien común que desde el inicio será el 
motor que promueva su funcionamiento, nacidas para fomentar el ahorro, con fines especialmente 
sociales y no especulativos. 
Dentro de las cajas de ahorro deciden a aportar una cantidad de dinero de forma regular para 
prestarlo entre los mismos miembros, generar intereses y recuperar el ahorro al final de un ciclo, a 
la vez  el ahorrista no pierde la posibilidad de disponer de los fondos en cualquier momento. 
La importancia radica en que sus operaciones tanto de ahorro y crédito pueden ser clasificadas de la 
misma forma que para las demás entidades de crédito, solamente que no manejan el nivel de 
complejidad para el acceso del cliente a los servicios que presta la una entidad financiera 
constituida como tal. 
Al no tener como finalidad el lucro, las cajas de ahorro generan obra social ya que el principal 
objetivo de la misma es la cooperación mutua para la satisfacción de necesidades elementales de la 
comuna. Según experiencias de cajas de ahorro comunitarias ya establecidas, podemos aseverar 
que la importancia radica en que han contribuido al desarrollo tanto comunitario como individual 
de los miembros, se ha generado un fenómeno de auto-superación personal y familiar,  además de 
fomentar la cultura del ahorro en la población, siendo esta la forma más práctica para lograr las 
metas económicas. 
Las cajas de ahorro se presentan como un proyecto interesante ya que No son necesarias 
aportaciones externas, porque pueden  trabajan con su propio capital, el sistema de transacciones es 
simple, la transparencia de las cuentas es total, el monto del ahorro común aumenta con los 






miembros a reembolsar en el tiempo requerido ya que al ser de la misma comuna es mucho más 
dinámica la gestión de cobranza. 
Al inicio de las mismas se presentarán ciertos limitantes que son únicamente momentáneos como, 
montos de crédito bajos,  sobre todo al principio.  Son limitados por la capacidad de ahorro de los 
fundadores, los fondos no siempre están disponibles en el momento apropiado. 
3.2.2 Bases legales y reglamentos 
La Constitución ecuatoriana aprobada mediante Referéndum y expedida en octubre 2008 contiene 
una serie de normas referentes a la economía popular y solidaria, tanto así que la convertirían en la 
primera del mundo en destacar la importancia de este sector económico como actor de primer 
orden para emprender una nueva forma de hacer economía, según se puede apreciar en los textos 
que se transcriben a continuación: 
Art. 66 literal 15.- “Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a desarrollar 
actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 
solidaridad, responsabilidad social y ambiental.”30 
 “Art. 276 literal 2.- “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: Construir un 
sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 
distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 
generación de trabajo digno y estable.”31 
 “Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y 
del popular y solidario, que intermedian recursos del público.Cada uno de estos sectores 
contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de 
preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 
autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, 
civil y penalmente por sus decisiones.”32 
Art. 311.- “EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 
y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 
iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 
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medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 
Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.”33 
Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 
entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 
familiares, domésticas, autónomas y mixtas.
34
 
Art. 375 literal 5.- “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 
hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: Desarrollará planes y programas de 
financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las 
instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 
económicos y las mujeres jefas de hogar.”35 
 
Además en Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria y del Sector Financiero Popular  y  
Solidario  Actualizado a Febrero 28/2013, se indica en:  
 
Título III  
DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
Capítulo I  
DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
Art. 78.- “Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, integran 
el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.”36 
 
Art. 79.- “Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en 
sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán las 
determinadas por el Banco Central del Ecuador. “37 
 
Art. 80.- “Disposiciones supletorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, en lo no previsto en 
este Capítulo, se regirán en lo que corresponda según su naturaleza por las disposiciones 








 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria y del Sector Financiero Popular  y  Solidario  Actualizado 








establecidas en el Título II de la presente Ley; con excepción de la intervención que será 
solo para las cooperativas de ahorro y crédito.”38 
 
Específicamente para las  entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 
cajas de ahorro se indica: 
 
Título III  
DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  
Capítulo I  
DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS O SOLIDARIAS, CAJAS Y BANCOS 
COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO 
 
Art. 90 que las “Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales.- Son 
organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que realizan sus 
actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o localidades en donde 
se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos o con fondos provenientes 
de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes.”39 
 
Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que no afecte a otras 
entidades financieras con estos fines o propósitos. 
 
Sección III  
DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS O SOLIDARIAS, CAJAS Y BANCOS 
COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO 
 
Se  reconoce y promueve a las Organizaciones que conforman el sistema popular y 
solidario cuando se aduce:  
 
 “Art. 104.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.- 
Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos 
que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro 
de los limites señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley también se consideran como parte de estas entidades, aquellas organizaciones 










de similar naturaleza y actividad económica, cuya existencia haya sido reconocida por otras 
instituciones del Estado” 40 
 
 “Art. 105.- Estructura interna.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de gobierno, administración, 
representación, control interno y rendición de cuentas, de acuerdo a sus necesidades y 
prácticas organizativas.” 41 
 
“Art. 106.- Transformación.- La Superintendencia, dispondrá la transformación de las 
entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en 
cooperativas de ahorro y crédito, cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, 
volumen de operaciones y cobertura geográfica, superen los límites fijados por la 
Superintendencia para esas organizaciones.”42 
 
 “Art. 107.- Canalización de recursos.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y 
bancos comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de 
recursos públicos para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, 
en sus respectivos territorios. “ 43 
 
 “Art. 108.- Metodologías financieras.- Las organizaciones además del ahorro y crédito, 
promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, 
ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma 
financiera destinados a dinamizar fondos y capital de trabajo.” 44 
 
La Ley determina que se conformarán entidades que controlarán y vigilarán el trabajo y el 
apoyo que se dará a este sector, así: 
 Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario: dictará y coordinará las políticas de fomento, 
promoción, incentivos, funcionamiento y control de actividades económicas. 
 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: El control de la economía 
Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario está a cargo de este 
















organismo, que tendrá una función técnica. Controlará las actividades económicas, 
vigilará la estabilidad, solidez y funcionamiento de las instituciones sujetas a su 
control. Además, otorgará personería jurídica y autorizará las actividades financieras 
en el sector. 
 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria: Se encarga de ejecutar la 
política pública, coordina, organiza y aplica los planes y programas. Busca fomentar y 
promocionar a las personas y organizaciones amparadas en la normativa. 
 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias: Brindará servicios 
financieros, que dependerán de la política acordada en el Comité Interinstitucional. 
 
3.2.3 Requisitos para la creación de una caja solidaria 
El requisito fundamental para la creación de la caja de ahorro es el acuerdo de la comunidad para 
dar inicio a esta organización, ya que la misma se encontrará bajo su manejo, basada en sus 
reglamentos y políticas establecidas en asamblea comunitaria con los miembros fundadores, 
reglamentos a los cuales los socios que vayan sumándose a la Caja de Ahorro deberán acogerse. 
Una vez ya establecida y consolidada la sociedad de hecho como se ha mencionado en puntos 
anteriores, es posible registrar a la Caja de Ahorro como una entidad de derecho. 
En general los requisitos para la legalización de una caja de ahorro y crédito son los que establece 
la Superintendencia de Economía Popular que son los siguientes:  
 Solicitud certificación de existencia legal 
 Registro de directiva 
 Solicitud de registro de directiva 
 Certificación del secretario sobre elección de directiva 
 Ingreso y salida de socios 
 Solicitud de registro de ingreso y salida de socios 
 Certificación del secretario ingreso y salida de socios 
 Formulario registro de socios 
 Solicitud de actualización de datos de organizaciones (para adecuación de estatutos)  










3.2.4 Sistema de funcionamiento de las cajas solidarias 
Son necesarios pocos requisitos para abrir una cuenta en Caja de Ahorros, que se identifica con un 
número. Se acreditara la identidad de quien será titular, que debe ser una persona capaz de 
administrar y disponer de sus bienes o en caso de ser un menor de edad contar con una persona 
adulta que lo represente; y mantener un determinado saldo en depósito o cuota fija de aporte sea 
diario semanal, quincenal o mensual. 
Las principales operaciones de la caja son el ahorro y el crédito.  Consultar a la comunidad cómo 
ahorra su dinero. El ahorro está constituido por los aportes de los miembros, es este fondo el que 
permite a los mismos el beneficiarse de préstamos a corto plazo,  reembolsados con interés.  
Ciertos grupos optan por crear un fondo social (del que no se obtiene beneficio de interés) 
destinado a la ayuda de los miembros en caso de graves problemas o la generación de sistemas de 
becas para ayudar a los miembros más vulnerables de la comunidad. 
Cuando se efectúan depósitos en una caja de ahorro, es decir se coloca dinero en ella se emitirá un 
comprobante, a partir de determinada cantidad y de acuerdo a la legislación vigente (actualmente 
5.000 dólares), se solicitará un formulario de licitud de fondos en el que se compruebe el origen 
legal del dinero y que no provenga de actividades como el lavado de activos.  
La retribución o la suma que se obtiene en compensación por tener depositado el dinero en una caja 
de ahorro generalmente es muy baja, debido principalmente a que se puede disponer del dinero en 
cualquier momento sin tener que esperar un plazo de días mínimo para hacerlo, y se conoce 
generalmente como “interés”, pero dentro de la economía ecuatoriana las cajas de ahorros 
presentan tasas de interés bastante atractivas tanto en el ahorro como en el crédito. 
Actualmente las tasas de interés referenciales según el Banco Central del Ecuador se registran en 
tasa activa con el  8.17% anual y pasiva con el 4,53 % anual (tabla #35) , pero con respecto a la 
tasa pasiva, según la fuente de consulta se está tomando la tasa de depósito a plazoen contraste con 
la tasa de depósito de ahorro que se mantiene en el 1.41% anual como lo refleja la tabla #36 , lo 
consideramos como un inconveniente ya que en el depósito a plazo el ahorrista se ve obligado a 
mantener su dinero inmovilizado mientas dura el periodo acordado, mientras que el depósito de 
ahorro con la tasa de interés más baja es el que puede movilizarse y dinamizar la economía ya que 
puede destinarse para varias actividades a la vez no solo a la obtención de réditos financieros. 
Es por esto que las cajas de ahorro al tener la potestad de fijar sus tasas de interés pueden convertir 
a esta tasa de depósito de ahorro en su mayor fortaleza para combatir contra la banca en el 






TABLA # 38 
 
Fuente y Elaboración:Banco Central del Ecuador, Tasas de Interés- Septiembre  2013 
TABLA # 39 
 
Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador, Tasas de Interés- Septiembre  2013 
3.3 Creación de la caja de ahorro solidario  “Comunidad la Toglla” 
En la actualidad la comunidad “La Toglla” se encuentra en la creación del “Plan de Vida” con el 
cual se piensa generar desarrollo en todos los aspectos concernientes a la población, uno de los 
aspectos conformantes del plan de vida de la comunidad es el aspecto económico, en el cual en 
primer lugar se determinara un diagnóstico de la situación socio-económica del sector con el que 
estableceremos la necesidad de la creación de una organización financiera, la cual se estima como 
más apropiada una Caja de Ahorro con proyección a convertirse en una cooperativa de ahorro y 
crédito en base a los lineamientos y regímenes establecidos por la comunidad. 
3.3.1 Reglamento interno para la caja de ahorro 
Los responsables son elegidos en Asamblea General  deben rendir cuentas a este órgano.  Todas los 
miembros tienen los mismos derechos dentro de la agrupación, La Asamblea General es 
responsable del trabajo que el comité  deberá  establecer, si éste no realiza bien su trabajo,  la 
Asamblea General debe proceder a remplazarlo, en caso de que las reglas no son respetadas la 
Asamblea General puede organizar reuniones extraordinarias en donde los problemas deberán ser 






Todos los miembros tienen el derecho de proponer un punto de orden del día en una reunión y de 
solicitar su discusión.  Las discusiones se realizan luego de las operaciones de la caja de ahorro, es 
la ley de la mayoría la que prevalece en una decisión para todo aspecto que involucre a la caja de 
ahorro. 
La participación  efectiva de los miembros es necesaria para el buen desenvolvimiento de la 
agrupación, lo que significa asistir a las reuniones de sensibilización y a todas las operaciones que 
se desarrollan con la colaboración de los ahorristas en cada una de las reuniones es posible 
mantener la transparencia en los procesos y decisiones que maneje la caja de ahorro. 
El grupo requiere proveerse de cierto material, todos los gastos que se realicen correrán  por cuenta 
de la agrupación. Las reuniones de los miembros de la caja de ahorro se realizarán en la casa 
comunal la cual poco a poco se ha dotado de la infraestructura necesaria para poner en marcha la 
caja comunitaria. 
Los miembros deben comprender que el reglamento interno está hecho por ellos y para ellos, que 
puede ser modificado en Asamblea General, si fuera necesario.  Una vez establecido, debe estar por 
escrito en el lenguaje común y colocado en la caja de ahorro a la disposición de todas las 
personas.El reglamento interno permite establecer la frecuencia de reembolsos y concesiones de 
préstamos, operaciones que se realizan al mismo tiempo. 
Al respecto según el Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular para la constitución de Cajas Solidarias señala: se realizará una asamblea 
constitutiva con las personas interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo de 
conformar la organización y elegirán un directorio provisional integrado por un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, que se encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la 
obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia. 
En la asamblea constitutiva los “socios fundadores” redactan un acta la misma contendrá lo 
siguiente:  
a) Lugar y fecha de constitución;  
b) Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;  
c) Denominación, domicilio y duración;  
d) Nombres, apellidos, número de cédula de identidad de los fundadores. 







3.3.1.1 Formato de Acta de Constitución 
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3.3.1.2 Proyecto de Estatuto 
CAJA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA “LA TOGLLA” 
CAPÍTULO I 
NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 
Art. 1. - DENOMINACIÓN Y NATURALEZA: Se constituye La Caja Solidaria “La Toglla”, 
como una organización de hecho privado, con ánimo de lucro y con finalidad social, con plena 
capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, regulada por las disposiciones contenidas 
en El Código Civil vigente, en La Ley y demás normas legales pertinentes, y por este Estatuto.  
Art. 2. - DOMICILIO: La Caja Solidaria “La Toglla” tendrá su domicilio principal en La 
Comunidad Ancestral “El Barrio o La Toglla”, Parroquia Guangopolo, Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha, pero de ser necesario y pertinente podrá establecer oficinas o sucursales en uno o varios 
lugares del territorio ecuatoriano. 
Art. 3. - DURACIÓN: La Caja Solidaria tendrá una duración indefinida, pudiendo disolverse de 
conformidad con La Ley y el presente estatuto. 
Art. 4. – La Caja Solidaria no intervendrá en asuntos de carácter político, racial, sindical o 
religioso directa o indirectamente, ni dirigirá peticiones a nombre de la comuna. 
CAPÍTULO II 
OBJETIVOS, FINES ESPECÍFICOS Y FUENTES DE INGRESOS 
Art. 5. - OBJETIVO DE LA CAJA SOLIDARIA: Prestar servicios financieros a la comunidad 
constituyéndose en un ente que  fomente al dinamismo y desarrollo económico-social, ajustando 
sus políticas y acciones a las necesidades de los habitantes. 
 
Art. 6. - FINES ESPECÍFICOS: Los fines específicos de la Caja Solidaria son: 
a) Incentivar la cultura el ahorro entre sus socios. 
b) Otorgar créditos oportunos y  accesibles  a sus socios con garantías flexibles. 
c) Impulsar el desarrollo productivo y competitivo de la comunidad. 
d) Asesorar a sus socios en la inversión de los créditos 
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e) Formar parte de otras sociedades o asociaciones que agrupen a nivel estatal, regional y 
nacional a las Cajas Solidarias, contribuyendo a su sostenimiento económico y el de sus 
futuros organismos técnicos. 
 
Art. 7.- FUENTES DE INGRESOS: Para el cumplimiento de sus objetivos y fines específicos, la 
Caja Solidaria contará con el aporte de sus miembros y los recursos que llegare a obtener 
lícitamente, pudiendo realizar toda clase de actividades, actos, convenios y contratos permitidos 
por las leyes ecuatorianas; y mantener relaciones de cooperación con organismos gubernamentales 
o privados, nacionales o extranjeros, que tengan finalidades de similar naturaleza. 
Art. 8.- PROHIBICIÓN: La Caja Solidaria no puede desarrollar actividades prohibidas por la ley, 
contrarias al orden público o a las buenas costumbres. 
Art. 9.- La Organización se someterá a la supervisión de los Organismos de Control del Estado en 
los términos de la legislación vigente.  
Art. 10.- La Caja Solidaria en caso de recibir subvenciones presupuestarias del Estado, se someterá 
a la supervisión de la Contraloría General del Estado y a la normativa legal aplicable. 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS MIEMBROS O SOCIOS 
Art. 11.- CLASES DE MIEMBROS: La Caja Solidaria está integrada por los miembros 
fundadores, miembros activos y miembros honorarios. 
Art. 12.- MIEMBROS FUNDADORES: Los miembros fundadores son las personas naturales 
que declararon su voluntad de crear la Caja Solidaria San José y suscribieron la respectiva Acta de 
Constitución. 
Art. 13.- MIEMBROS ACTIVOS: Son miembros activos a más de los fundadores, las personas 
naturales o jurídicas que soliciten por escrito su ingreso y sean aceptados como tales por la 
Asamblea General. Y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los miembros fundadores. 
Art. 14.- MIEMBROS HONORARIOS: Los miembros honorarios son las personas naturales o 
jurídicas que por el apoyo brindado para el cumplimiento de los objetivos y fines de la Caja 
Solidaría, se han hecho merecedores a esta distinción por parte de la Asamblea General. Cuando 






Art. 15.- DERECHOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS: Los miembros fundadores y activos 
tendrán los siguientes derechos: 
a) Tener voz y voto en la Asamblea General de la Caja Solidaria; 
b) Elegir y ser elegidos como integrantes del Directorio de la Caja Solidaria; 
c) Ser informados de las actividades, proyectos y asuntos de interés de la Caja Solidaria 
d)  Sugerir y presentar al Directorio de la Caja Solidaria iniciativas y proyectos compatibles 
con el objetivo y fines específicos de la Caja Solidaria; y, 
e) Los demás que les corresponda conforme al Estatuto y demás disposiciones legales. 
Art. 16.- OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ACTIVOS: Son obligaciones de los 
miembros las siguientes: 
a) Intervenir y colaborar en el cumplimiento de los fines de la Caja Solidaria; 
b) Cumplir las resoluciones, funciones, comisiones y tareas que les sean encomendadas por el 
Directorio o la Asamblea General; 
c) Desempeñar a cabalidad los cargos para los cuales sean elegidos; 
d) Asistir a las reuniones de los órganos de los que sean miembros; 
e) Contribuir con las cuotas ordinarias y extraordinarias resueltas legalmente en la Asamblea 
General; 
f) Actuar de acuerdo a los fines específicos de la Caja Solidaria; y, 
g) Las demás que les corresponda conforme al Estatuto y demás disposiciones legales. 
Art. 17.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: La calidad de miembro de la Caja 
Solidaria se pierde por: 
a) Renuncia voluntaria, aceptada por la Asamblea General; 





Art. 18.- El miembro de la Caja Solidaria puede incurrir en las siguientes faltas disciplinarias: 
a) Faltas leves; y, 
b) Faltas graves. 






a) La inasistencia injustificada a dos sesiones de la Asamblea General; 
b) La falta de puntualidad en la atención a las personas que requieran los servicios de la Caja 
Solidaria. 
c) Practicar actos proselitistas dentro de la Organización; 
d) Dar muestras de indisciplina o provocar escándalos; 
e) Comportamiento inadecuado en la sesiones, 
f) Incumplimiento o negligencia en las delegaciones o tareas encomendadas por la Asamblea 
General o el Directorio; y, 
g) Falta de amabilidad y cordialidad en la atención al público. 
Art. 20. - Son Faltas graves: 
a) Haber sido sancionado legalmente por tres ocasiones consecutivas en un mismo año, por 
falta de pago de las cuotas establecidas por la Asamblea General o por el Directorio; 
b) Reincidir por tres ocasiones en faltas leves; 
c) Actuar en nombre de la Caja Solidaria, sin la debida autorización de la Asamblea General; 
d) Tomar el nombre de la Caja Solidaria en asuntos que no sean de interés de la Organización; 
e) Ejecutar actos contrarios a los fines de la Caja Solidaria; 
f) Promover la división entre sus miembros; 
g) Faltar de palabra o de obra a los compañeros o a los miembros de la Directiva de la Caja 
Solidaria; 
h) Defraudación o malversación de los fondos de la Caja Solidaria; 
i) Falta de probidad que afecte el prestigio y buen nombre de la Caja Solidaria; 
j) Haber sido sancionado penalmente con privación de libertad, y 
k) Falta de probidad que afecte el prestigio y buen nombre de la Fundación 
Art. 21.- Las faltas leves merecerán la amonestación escrita por parte del Presidente. 
Art. 22.- Las sanciones a las faltas graves serán las siguientes, según la gravedad: 
a) Suspensión temporal de un mes hasta tres meses; 
b) Destitución del cargo, en caso de ser miembro del Directorio; y/o, 
c) Expulsión Definitiva. 
Art. 23.- Las sanciones serán impuestas por la Asamblea General de la Caja Solidaria, luego de 







Art. 24.- El miembro de la Caja Solidaria comparecerá ante la Asamblea General, la que luego de 
escuchar los alegatos y analizar las pruebas de descargo, emitirá su fallo de última y definitiva 
instancia. 
CAPÍTULO V 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 
Art. 25.- La Caja Solidaria tendrá como órganos: 
LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS 
Art. 26.- La Asamblea General, constituida por la reunión de todos sus miembros activos, efectuada 
de acuerdo con la Ley y el Estatuto, es el órgano supremo de la Caja Solidaria y tiene poderes para 
resolver todos los asuntos relacionados con el cumplimiento del objetivo y fines específicos de la 
Caja Solidaria y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y el presente Estatuto, 
cualquier decisión que creyere conveniente para el buen desenvolvimiento de la Caja Solidaria. 
Art. 27.- ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la Asamblea General: 
a) Velar por el cumplimiento del objetivo y fines específicos de la Caja Solidaria; 
b) Elegir y remover por causa justa a los miembros del Directorio, y llenar las vacantes que se 
produjeran; 
c) Dictar los reglamentos internos, reformarlos e interpretarlos. 
d) Conocer y aprobar el plan anual de trabajo y el presupuesto anual de la Caja Solidaria; 
e) Reformar el Estatuto en mínimo dos debates e interpretarlo obligatoriamente; 
f) Acordar la disolución de la Caja Solidaria y el destino de sus bienes; 
g) Autorizar al Presidente la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la Caja 
Solidaria; 
h) Aceptar nuevos miembros y designar a los honorarios de la Caja Solidaria; 
i) Conocer y resolver sobre la exclusión por expulsión de sus miembros; 
j) Fijar las cuotas que deban aportar los socios; 
k) Aceptar legados y donaciones; 
l) Aprobar la apertura de oficinas o sucursales dentro del país. 
m) Las que le correspondan conforme al Estatuto y demás disposiciones legales. 
Art. 28.- CLASES DE ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias. 
Las Asambleas Ordinarias se efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los tres primeros 






Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo, para tratar asuntos 
puntualizados en la convocatoria. 
Art. 29.- CONVOCATORIAS: Las convocatorias para la celebración de reunión de la Asamblea 
General las hará el Presidente del Directorio, mediante comunicación escrita, electrónica, o 
cualquier otro medio que permita tener constancia de su notificación, con cinco días de 
anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión. 
Los miembros fundadores y activos que representen por lo menos la tercera parte de la totalidad de 
miembros activos y fundadores, podrán requerir por escrito y en cualquier tiempo, al Presidente del 
Directorio o a quien lo subrogue la convocatoria a Asamblea General, para tratar sobre los asuntos 
que indiquen en su petición. 
Art. 30.- CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria a la Asamblea General 
contendrá por lo menos lo siguiente: 
a) La dirección precisa del local, situado dentro del domicilio principal de la Caja Solidaria, en el 
que se celebrará la reunión. 
b) El día, la fecha y la hora de la reunión. 
c) La indicación clara, específica y precisa del o de los asuntos que serán tratados en la reunión. 
Art. 31.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN: Para que la Asamblea General reunida en primera 
convocatoria pueda instalarse, los concurrentes a ella deberán representar por lo menos el cincuenta 
y uno por ciento del total de los miembros fundadores y activos. En caso de no hallarse el quórum 
señalado, el Presidente ordenará que se instale dentro de una hora con el número de miembros 
presentes que concurran. Esta situación deberá hacerse constar en la convocatoria. 
Art. 32.- VOTACIÓN: Cada uno de los miembros fundadores y activos tendrá derecho a un voto. 
Las decisiones de la Asamblea General serán tomadas por mayoría de los concurrentes a la reunión. 
Art. 33.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea 
General, como las de Directorio, serán presididas por el Presidente, y en caso de falta o 
impedimento de éste, por el Vicepresidente. Actuará como secretario de la Asamblea el Secretario 
del Directorio. En caso de falta o impedimento del Secretario actuará como tal la persona que la 
Asamblea determine. 
Art. 34.- ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL: De cada reunión de la Asamblea General 






debiendo contener la firma del Presidente o de quien haya presidido la Asamblea y del Secretario 
del Directorio o quien haya actuado como Secretario suplente en la Asamblea. 
Art. 35.- CONTENIDO DEL ACTA: El acta de la reunión de la Asamblea General deberá 
contener por lo menos los siguientes puntos: 
a) El lugar, fecha, día y hora de la celebración de la Asamblea; 
b) Los nombres de las personas que intervienen en ella como Presidente y Secretario del 
Directorio; 
c) El quórum con el que se instaló la Asamblea; y, 
d) Aprobación del orden del día a tratar en la asamblea 
d) La relación sumaria y ordenada del desarrollo y las deliberaciones de la Asamblea, acerca de los 
puntos tratados en ella. 
Art. 36.-VALOR DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA: Las resoluciones de la 
Asamblea General son obligatorias para todos los miembros. 
 
REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA. 
Art. 37- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Caja Solidaria la ejercerá el 
Presidente. 
DEL PRESIDENTE 
Art. 38.- Son atribuciones del Presidente: 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Estatuto y las resoluciones adoptadas por 
la Asamblea General y por el Directorio; 
b) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General.; 
c) Convocar y presidir las reuniones del Directorio; 
d) Delegar una o más atribuciones al Director Ejecutivo; 
e) Preparar los reglamentos de la Caja Solidaria y someterlos a conocimiento del Directorio; 
f) Establecer relaciones con instituciones similares nacionales o extranjeras; y, suscribir los 
convenios o acuerdos de cooperación que sean necesarios; 
g) Gestionar empréstitos dentro de los límites de su competencia; 







i) Abrir cuentas bancarias y librar conjuntamente con el Director Ejecutivo sobre las mismas, 
conforme a lo dispuesto en estos estatutos; 
j) Nombrar y remover al personal de la Caja Solidaria y fijar sus remuneraciones; y, 
k) Las demás que le señale el Directorio, este Estatuto y los reglamentos legalmente 
aprobados. 
DEL SECRETARIO 
Art. 39.- Son atribuciones del Secretario: 
a) Suscribir con el Presidente las actas de las sesiones de Asamblea General. 
b) Llevar una nómina detallada de todos los miembros de la Caja Solidaria; 
c) Redactar las actas correspondientes de las reuniones antes citadas; 
d) Llevar la correspondencia oficial y los documentos de la Caja Solidaria; y, 
e) Las que le correspondan conforme a este Estatuto y demás disposiciones legales. 
DEL TESORERO 
Art. 40.- Son atribuciones del tesorero: 
a) Recaudar los aportes, cuotas, ahorros y demás contribuciones realizadas a la Caja Solidaria 
b) Firmar conjuntamente con el presidente los documentos relacionados con el manejo 
financiero de la Caja. 
c) Informar mensualmente al Consejo de Administración y de Vigilancia, sobre el estado 
económico de la Entidad, y presentar los Estados Financieros respectivos. 
d) Cuidar que los libros contables sean llevados con exactitud y actualizados. 
e) Depositar el dinero recibido en una cuenta bancaria o Cooperativa que la asamblea designe. 
f) Aplicar sistemas de control de morosidad bajo reglamentaciones establecidas por el 
Consejo de Administración. 
g) Realizar todas las demás funciones asignadas por el Consejo Administrativo, de acuerdo al 
presente Estatuto, Reglamentos y demás disposiciones de la Asamblea General. 
DE LOS VOCALES 
Art. 41.- Son atribuciones de los Vocales: 
a) Presidir las Comisiones para las que fueren designados por la Asamblea.; 
b) Reemplazar a los demás miembros de la Asamblea en orden de elección; y, 









Art. 42.- El Patrimonio estará constituido por: 
a) Los aportes de los miembros de la Caja Solidaria, monto más bajo de aportación inicial que 
será de $3 fijado para la cuenta de ahorro infantil que exige montos menores tanto de 
ingreso como de ahorro y cuota inicial de 10 dólares para el ahorrista común, se prevé un 
número de 60 miembros al finalizar el primer año de funciones, de los cuales al momento 
se encuentran inscritos 25, comprendidos en los diversos tipos de cuenta, al momento el 
capital inicial es de $527,00. 
b) Las asignaciones que recibieran del Estado y de otras personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sea como donaciones o préstamos aceptados 
por la Asamblea General de Miembros. 
c) Los bienes que en el futuro se adquieran como mobiliario y equipo, útiles de oficina, 
terrenos edificios, etc. 
d) Cuotas ahorradas por cada uno de los socios en forma voluntaria, Intereses que generen las 
mismas; Multas descontadas a los socios, Bienes muebles o inmuebles que adquiera; 
Producto que se obtenga por inversiones, publicaciones, actividades sociales, etc., 
programadas por la institución, Fondos que la Caja obtuviere mediante operaciones con 
instituciones crediticias. 
e) Los ingresos que percibieran por cualquier otro concepto, para el cumplimiento de sus 
fines 
Art. 43.- El ejercicio fiscal anual de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla”estará 
comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año. 
CAPÍTULO VIII 
DE LOS AHORROS Y CRÉDITOS 
DE LOS AHORROS 
Art. 44.- Cada socio podrá depositar en la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla”una 
Suma de dinero según sus posibilidades económicas, respetando la cuota mínima semanal fijada, 
solamente bajo excepción se podrá fijar una cuota menor para el ahorrista.. 
Art. 45.-el ahorrista tiene el libre derecho de hacer el retiro total de sus ahorros sin penalidad 
alguna presentando una solicitud con el periodo de antelación de 24 horas, en caso de emergencia 






DE LOS PRÉSTAMOS SOLIDARIOS 
Art. 45.- La Caja Solidaria otorgará créditos o préstamos ordinarios y extraordinarios a los 
miembros tomando en cuenta siempre que cumplan con los requisitos básicos para ser sujetos de 
crédito como:  
1. No haber caído en mora a más de 30 días, por concepto de pago de intereses y capital del 
préstamo anterior. 
2. No tener un crédito vigente a menos que el que se solicita fuere de emergencia. 
3. Se analizará por la Junta Directiva y Consejo Administrativo la solicitud de crédito, el 
análisis se basará tanto en el monto de ahorros, periodicidad del mismo así como en el 




REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LOS REQUISITOS 
Art. 46.- Para tener derecho a un préstamo de la Caja Solidaría es necesario, cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a) Ser socio activo de la entidad. 
b) Haber cumplido oportunamente con el pago de las aportaciones fijadas por la asamblea 
general de socios. 
c) Haber depositado los ahorros programados. 
d) Tener la aprobación del consejo de administración. 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
Art. 48.- Para la concesión de los créditos se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Presentar la solicitud de crédito a la institución. 
b) Aprobación del Consejo Administrativo. 
c) Presentación de documentación que solicite para el efecto. 
 
 
                                                          

Entendiéndose  que al ser estrechas las relaciones de convivencia de la comunidad, los miembros podrán 







DISOLUCIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA 
Art. 49.- La Caja Solidaria podrá disolverse por las siguientes causales: 
a) Por disposición legal o reglamentaria; 
b) Malversación de fondos 
c) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 
d) Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente 
las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de control y regulación; 
e) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido a la fecha de su 
constitución; y, 
f) Por decisión de la Asamblea General Extraordinaria convocada para este fin. 
Art. 50.- Acordada la disolución de la Caja Solidaria por resolución de la Asamblea General 
Extraordinaria, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los socios, en sesión 
convocada con este fin, se procederá a la liquidación correspondiente. 
Una vez liquidado el pasivo, los bienes restantes de la Caja Solidaria disuelta serán rematados, lo 
que será resuelto por la última Asamblea General; a falta de ésta lo resolverá el órgano Estatal 
Correspondiente. 
Art. 51.- El Órgano de Gobierno Correspondiente podrá requerir en cualquier momento, de oficio, 
la información que se relacione con sus actividades, a fin de verificar que cumpla con los fines para 
las cuales fue autorizada y con la legislación que rige su funcionamiento. De conocerse y 
comprobarse su inobservancia, el órgano citado iniciará el procedimiento de disolución y 
liquidación contemplado en las disposiciones legales de su constitución. 
 
CAPÍTULO XI 
MECANISMOS DE ELECCIÓN, DURACIÓN Y ALTERNABILIDAD DE LA DIRECTIVA 
Art. 52.- Las elecciones del Directorio tendrán lugar en la Asamblea General Ordinaria convocada 
con este fin, en el mes en que concluya su período el Directorio en funciones. El procedimiento 
para la elección será el establecido en el Reglamento respectivo, y de no haber, lo que resuelva la 
Directiva, lo cual deberá ser notificado a todos los socios de la Caja Solidaria, conjuntamente con 
la convocatoria a la Asamblea General, a fin de que puedan ejercer su derecho democrático de 






Art. 53.- Los miembros del Directorio durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos 
hasta para otro período de igual duración, para las mismas dignidades. 
Art. 54.- En la misma Asamblea General Ordinaria, el Presidente saliente presentará el Informe de 
Actividades y el Informe Económico respectivamente, del período que concluye. 
 
CAPÍTULO XII 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Art. 55.- Los conflictos internos de la organización serán resueltos internamente conforme a este 
estatuto; y, en caso de persistir, se someterán a la Ley de Mediación y Arbitraje, o a la justicia 
ordinaria. 
DISPOSICIÓN GENERAL 
Toda reforma del estatuto será aprobada en mínimo dos discusiones con el voto favorable de las 
dos terceras partes de los miembros de la Caja Solidaria. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- El presente Estatuto, entrará en vigencia desde la fecha de aprobación por parte del 
Órgano Estatal. 
SEGUNDA.- El presente Estatuto puede ser reformado después de dos años de su constitución 
jurídica. 
RAZÓN.- CERTIFICO que el presente Estatuto fue conocido y aprobado en sesión de los 
miembros fundadores de la Caja Solidaria, llevada a cabo el día __________________, conforme 













3.3.2 Establecer tasas de interés activas y pasivas 
Al estar facultados por la ley  de comunas para el establecimiento de tasas de interés acorde a sus 
necesidades, se ha determinado fijar las tasas de interés tanto de ahorros como de créditos según los 
siguientes parámetros: 
a) Las tasas de interés pasivas serán diferenciadas según el tipo de cuenta de ahorros que 
apertura el miembro de la comunidad, de la siguiente forma:  
a. Para ahorristas comunes la tasa de interés pasiva se establecerá en el 1% de interés 
mensual,  y el 0.5% mensual sobre ahorros fijos basándonos en el principio de la 
solidaridad adoptado por la caja de ahorro, en el cual se busca que el ahorrista que 
hace un esfuerzo por cumplir sus metas de ahorro se vea más beneficiado e 
incentivado a aportar, a diferencia del ahorrista de inversión que ingresará con 
montos altos de aporte sin dar movimiento a la cuenta. 
b. Los ahorristas de cuentas infantil y juvenil, además de contar con los premios por 
ahorro, tendrán también el beneficio de ganancia de interés que estará fijada en el 
0.5% mensual sobre sus ahorros, ganando el 6 % anual sobre los mismos. 
c. Para la cuenta de ahorro familiar se establecerá la tasa de interés más atractiva de 
la caja de ahorro ya que se prevé que será para el  familiar, entonces se fijara en el 
3% de interés mensual sobre el monto del ahorro.  
b) Las tasas de interés activas se fijarán bajo el nivel dela tasa efectiva actual fijada por el 
Banco Central ya que al ser un organismo comunitario lo que se busca es dar facilidad de 
acceso al crédito a la población, es por esto que se fijara una tasa de interés activa 
dependiendo del tipo de crédito que se otorgue, la tasa será fija y se podrá realizar un 
reajuste de interés del crédito en caso de que se generare una pre-cancelación. Las tasas 
fijadas se detallan a continuación: 
a. Crédito de consumo: Tasa de interés del 10% anual sobre el crédito. 
b. Crédito productivo: Tasa de interés del 8% anual sobre el crédito. 
c. Crédito Emergente.- Tasa de interés 5% anual sobre el crédito, ya que se generará 
solamente por emergencia y se entiende que el sujeto del crédito no estará en 
condiciones económicas óptimas para la cobertura de la deuda más un interés 
elevado. 
d. Crédito Comercial.- tasa de interés del 6% anual  sobre el valor del crédito. 
c) Para todo tipo de crédito se establecerá una tasa de penalidad por mora del 1% sobre el 
valor de la cuota mensual, para así garantizar que no se presente este inconveniente en la 







3.3.3 Fijación de montos de ahorro y crédito 
Dentro de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla”, se establecen los montos de ahorro y 
crédito en asamblea general y solamente son aprobados y modificados por voto de la mayoría o del 
total de sus miembros. 
En el momento de afiliación o ingreso a la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla”, cada 
miembro fijará su cuota de aportación respetando la cuota mínima de aporte y de acuerdo al tipo de 
cuenta habiente que sea. 
La modificación de los montos de ahorro y crédito se establecerán según la situación económica de 
los miembros de la comunidad respetando siempre la cuota mínima de aportación y su 
periodicidad, solamente bajo solicitud se podrá restablecer la cuota personal de cada miembro 
previa explicación de las razones por las cuales solicita dicha modificación. 
Los servicios que brinda Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” se detalla a continuación: 
3.3.3.1 De Ahorro 
Se plantea los siguientes servicios que brinda la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” 
para captar los ahorros de la comunidad: 
 Ahorros Personal 
Es una cuenta que ayudará al socio a formar un patrimonio propio que le otorgue seguridad y 
tranquilidad, frente a imprevistos futuros y también lograr el hábito del ahorro. Además le permitirá 
obtener un préstamo en la Caja Solidaria. Las Cuentas de Ahorros Personales, podrá ser apertura 
con un valor inicial de $10, constituyen los depósitos a la vista realizados. 
Una vez ya depositada la cuota inicial, se fijará una cuota de ahorro de $5 semanales para socios 
mayores de edad, los cuales se depositarán al finalizar cada semana, este depósito será registrado 
en cada libreta de ahorro y a la par en el libro de ingresos de la caja de ahorro comunitaria.  
 Ahorro a Plazo Fijo 
Se refiere la inversión que realiza el socio hasta un plazo establecido, comprendido de 30, 60, 90, 
120, hasta 360 días. A mayor tiempo de inversión, mayor tasa de interés, y se realizará con un 







 Ahorro Familiar 
Cuenta diseñada especialmente para fomentar el hábito del ahorro familiar, además gana 
anualmente atractivos intereses; las Cuentas de Ahorros Familiar, podrán ser apertura  con un valor 
inicial de $50, constituyen los depósitos a la vista realizados, las cuotas de ahorro semanal se 
fijaran en 15 dólares y ganarán una tasa de interés equivalente a la máxima permitida por la 
autoridad nacional. 
 Ahorro Infantil  
Se considerará ahorrista infantil al menor de edad comprendido entre los 0-10 años de edad que se 
encontrará respaldada por la autorización de uno de sus padres o representante, para este tipo de 
cuenta se fijará una cuota inicial de $3, la cual se depositará en el momento de apertura de la cuenta 
y posteriormente se fijara una cuota de $2 semanales.  
Ésta cuenta ganará un interés acorde a la periodicidad del ahorro del menor ya que se prevé que por 
la situación económica actual no podrá mantenerse como obligatorio el ahorro semanal, es decir 
estará atado directamente a la situación económica de la familia del ahorrista, por lo tanto se fijará 
una cuota mínima de ahorro de $0.25 semanal que se estima que si podrá ser cubierto por la 
mayoría de los socios pertenecientes a este grupo.  
Además contará con el incentivo que si mantiene sus ahorros por el periodo mínimo de 2 meses sin 
retiros obtendrá premios en especie de acorde a su edad por el valor de su ahorro definiendo un 
valor máximo, los premios se encontrarán en constante exhibición en las instalaciones de la Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” para que atraigan al ahorro de los pequeños. 
 Ahorro Juvenil 
Se considerará ahorrista juvenil al menor de edad comprendido entre los 11-17 años de edad que se 
encontrará respaldada por la autorización de uno de sus padres o representante, para este tipo de 
cuenta se fijará una cuota inicial de $5, la cual se depositará en el momento de apertura de la cuenta 
y posteriormente se fijara una cuota de $3 semanales. Al igual que la cuenta infantil ganará un 
interés acorde a la periodicidad del ahorro del menor por las mismas condiciones y se fijará una 
cuota mínima de ahorro de $0.50  semanal que se estima que si podrá ser cubierto por la mayoría 
de los socios pertenecientes a este grupo.  
Contará con el incentivo que si mantiene sus ahorros por el periodo mínimo de 2 meses sin retiros 






establecerán premios como entradas de cine, boletos para ferias de diversiones, etc. igualmente 
valorados por el monto de su ahorro definiendo un monto máximo para el valor del premio. 
Al momento los montos de ahorro se encuentran definidos de la siguiente forma:  
TABLA # 40 





TOTAL POR TIPO DE 
CUENTA 
(en dólares) 
AHORRO PERSONAL  $          10,00  9  $                                  90,00  
AHORRO A PLAZO FIJO  $       100,00  1  $                                100,00  
AHORRO FAMILIAR  $          50,00  6  $                                300,00  
AHORRO INFANTIL  $            3,00  4  $                                  12,00  
AHORRO JUVENTIL  $            5,00  5  $                                  25,00  
TOTAL   25  $                                527,00  
Fuente: Registro de Ingreso de Socios de la Caja de ahorro y crédito solidaria “La Toglla” 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
TABLA # 41 





TOTAL POR TIPO DE 
CUENTA 
(en dólares) 
AHORRO PERSONAL $            5,00 9 $                                  45,00 
AHORRO A PLAZO FIJO - 1 - 
AHORRO FAMILIAR $          15,00 6 $                                  90,00 
AHORRO INFANTIL $            2,00 4 $                                     8,00 
AHORRO JUVENTIL $            3,00 5 $                                  15,00 
TOTAL   25 $                                158,00 
Fuente: Registro de Ingreso de Socios de la Caja de ahorro y crédito solidaria “La Toglla”. 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
 
3.3.3.2 De Crédito 
Se plantea los siguientes servicios que brinda la Caja Solidaria para financiar las actividades de la 
comunidad: 
 Crédito de Consumo 
 Crédito Emergente 






 Crédito de Inversión o Productivo 
 Crédito de Consumo 
Montos concedidos a los clientes para adquisición de bienes de consumo duradero, sobre el cual se 
cobra cuotas del capital y una tasa de interés mensual al vencimiento, siendo acreditado él préstamo 
en 24 horas y montos de hasta 10 veces del valor ahorrado, con un plazo de pago de hasta 12 
meses. 
El cliente debe cumplir: una garantía líquida (ahorro en caja) del 10% del monto a solicitar,  
identificación oficial y comprobada del domicilio. 
Tipo: Consumo 
Destino: Gastos Personales 
Forma de pago: Interés mensual y capital al vencimiento; pagos periódicos de capital e interés al 
vencimiento. 
Plazo para efectuar la concesión: 24 horas 
Tasa Activa Referencial (Anual): (15.91%) 
Tasa Moratoria (Anual): promedio de mercado 
Monto: hasta 10 veces del monto ahorrado 
Plazo (En meses): hasta 12 meses. 
Garantía líquida: 10% 
Garantías: solvencia moral del acreditado. 
Características específicas: Identificación oficial y comprobada del domicilio. 
 
 Crédito Emergente 
Montos concedidos destinados a cubrir imprevistos de los asociados, sobre el cual se cobra cuotas 
del capital y una tasa de interés mensual al vencimiento, siendo acreditado él préstamo de manera 
inmediata y montos de hasta 5 veces del valor ahorrado, con un plazo de pago de hasta 6 meses. 
Para lo cual el cliente debe cumplir: una garantía líquida (ahorro en caja) del 10% del monto a 
solicitar, e identificación oficial y comprobada del domicilio. La diferencia con el crédito de 









Destino: Gastos Personales. 
Forma de pago: Interés mensual y capital al vencimiento. 
Plazo para efectuar la concesión: inmediato 
Tasa Activa (Anual): En este crédito no existe interés, sino una comisión. 
Tasa Moratoria (Anual): promedio de mercado 
Monto: hasta 5 veces del monto ahorrado 
Plazo (En meses): hasta 6 meses. 
Garantía líquida: 10% 
Garantías: solvencia moral del acreditado. 
Características específicas: Identificación oficial, comprobante de domicilio. 
 
 Crédito Comercial 
Montos concedidos a los clientes para uso exclusivo de la actividad comercial (microempresas de 
indistinto tamaño) para la adquisición de bienes, pago de servicios del negocio o para refinanciar 
deudas con otras instituciones y proveedores de corto plazo, sobre el cual se cobra cuotas del 
capital y una tasa de interés mensual al vencimiento, siendo acreditado él préstamo en un plazo de 
24 a 48 horas y montos de hasta 20 veces del valor ahorrado, con un plazo de pago de hasta 18 
meses. 
El cliente debe cumplir: una garantía líquida (ahorro en caja) del 10% del monto a solicitar; 
dependiendo del monto, si el cliente solicita hasta 10 veces de lo ahorrado debe presentar 1 garante, 
en montos solicitados de 10 a 15 veces de lo ahorrado en adelante, debe presentar 2 garantes y 
además en ambos casos garantía de identificación oficial y comprobada del domicilio y 
verificación donde el acreditado realiza la actividad comercial. 
Tipo: Comercio. 
Destino: Crédito destinado al comercio. 
Forma de pago: Interés mensual y capital al vencimiento. 
Plazo para efectuar la concesión: de 24 a 48 horas 
Tasa Pasiva Referencial (Anual): 28.82% 
Tasa Moratoria (Anual): promedio de mercado 
Monto: hasta 20 veces del monto ahorrado 
Plazo (En meses): hasta 18 meses. 






Garantías: Por un monto solicitado de hasta 10 veces lo ahorrado se solicitará 1 garante; por 
montos de 10 a 15 veces de lo ahorrado en adelante, 2 garantes  
Características del crédito: Identificación oficial y comprobada del domicilio, visita de verificación, 
inspección ocular en el lugar en donde el acreditado realice la actividad. 
 
 
 Crédito de Inversión o Productivo 
Montos concedidos a los clientes para uso exclusivo de la actividad productiva o de inversión, 
sobre el cual se cobra cuotas del capital y una tasa de interés mensual al vencimiento, siendo 
acreditado él préstamo en un plazo de 24 a 72 horas y montos de hasta 40 veces del valor ahorrado, 
con un plazo de pago de hasta 18 meses. 
El cliente debe cumplir: una garantía líquida (ahorro en caja) del 5% del monto a solicitar; 
dependiendo del monto, si el cliente solicita hasta 20 veces de lo ahorrado debe presentar 2 
garantes, en montos solicitados de 20 a 30 veces de lo ahorrado, debe presentar 2 garantes y una 
garantía prendaria; y si solicita préstamo de 30 a 40 veces, debe presentar 3 garantes y una garantía 
prendaria, para las garantías prendarias estas deben tener un valor mínimo del 50% del valor 
ahorrado; además de identificación oficial y comprobada del domicilio y verificación donde el 
acreditado realiza la actividad. 
Tipo: Productivo 
Destino: Instrumento de financiamiento destinado para la adquisición, reposición o sustitución de 
activos fijos y demás bienes de capital que incrementen la productividad. 
Forma de pago: Pagos periódicos de capital e interés al vencimiento. 
Plazo para efectuar la concesión: de 24 a 72 horas 
Tasa activa referencial (Anual): (28.82%) 
Tasa Moratoria (Anual): De acuerdo a la Codificación de Regulaciones del Banco Central del 
Ecuador del Artículo 6, del Capítulo VI del Libro Primero,  Política Monetaria Crediticia, Sistema 
de Tasas de Interés, Tasas de Interés y Mora y Sanción por Desvió, será,  la que resulte de aplicar 
un recargo del 1.1 a la tasa que se halle vigente para la obligación de que se trate, a la fecha del 
vencimiento de la misma. Se cobrará la mora a partir del vencimiento de la obligación si la misma 
no es cancelada en esa fecha. 
Monto: hasta 40 veces del monto ahorrado. 
Plazo (En meses): hasta 18 meses. 






Garantías: Por un monto solicitado de hasta 20 veces lo ahorrado se solicitará 2 garante; por 
montos de 20 a 30 veces de lo ahorrado, 2 garantes y garantía prendaria; y, de 30 a 40, 3 garantes y 
garantía prendaria. 
Características del crédito: Identificación oficial y comprobada del domicilio, visita de verificación, 
prenda y avalúo base del 50% del monto solicitado. 
 
 De Servicios Complementarios 
La Caja Solidaria ofrece servicios complementarios para que los socios cancelen los valores de sus 
servicios básicos como agua, luz, teléfono, etc., con comisiones mínimas. 

































                 
30,00  
10 
           
300,00  12 10% 
           
330,00  




                 
20,00  
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100,00  6 5% 
           
102,50  




                 
50,00  
20 
       
1.000,00  18 6% 
       
1.090,00  





               
100,00  
40        
4.000,00  18 8% 
       
4.480,00  
           
248,89  
Fuente: Estimación de créditos de la  Caja de ahorro y crédito solidaria “La Toglla” 
Elaborado Por: Patricia Guerrero y Andrea Paz y Miño 
 
3.3.4 Determinación periodicidad de ahorro y crédito 
La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” determina la periodicidad de ahorro y crédito 
tomando en cuenta la situación económica actual de la comunidad, con respecto al ahorro se ha 
definido que el ahorro sea semanal y bajo excepción se podrá suspender el ahorro de una o varias 
semanas sin retroactividad, es decir no será necesario recuperar las semanas de ahorro no realizado. 






 Se podrá solicitar un crédito con un lapso de tiempo no menor a 6 meses si es del monto 
máximo permitido según su ahorro. 
 No se podrá ser sujeto de crédito si ya se mantiene uno vigente. 
 Si el  préstamo es pre-cancelado podrá ser nuevamente sujeto de crédito luego del 
transcurso de 15 días. 
 Solamente se podrá mantener de manera simultánea un crédito vigente si el solicitado es 
por concepto de emergencia. 
 
3.3.5 Tipos de Cuenta habientes. 
Para la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” se han fijado los siguientes tipos de cuenta 
habientes: 
 Ahorrista común.- Se comprende como el ahorrista que cumple con los montos de ahorro 
establecido semanal, este tipo de ahorrista es mayor de edad y no requiere de garantía para 
ser sujeto de crédito. 
 Ahorrista joven.- comprendido entre los 0-17 años de edad, cumple con los montos de 
ahorro establecidos según su rango de edad, requiere del aval de sus padres o representante 
en caso de no tener cédula de identidad, la garantía del representante será requisito 
fundamental para ser sujeto de crédito. 
 Ahorrista de inversión.- Será el miembro que ingresa con fuertes cantidades de aporte sea 
en la cuota inicial o en el transcurso del tiempo, se comprende que el ahorrista de inversión 
no generará retiros de la cuenta, esto será establecido en el momento de apertura de la 
cuenta o en el momento que realice el depósito del valor elevado. 
 Ahorrista pasivo.- El ahorrista pasivo será el que por motivo de fuerza mayor y bajo 
autorización de la junta directiva suspenda su ahorro por un periodo de tiempo 
determinado. 
 Cuenta de ahorro grupal.- ésta cuenta de ahorro tendrá como característica  fundamental 
que podrá ser constituida por un grupo de pobladores con un interés común, por ejemplo la 
creación de la cuenta con la finalidad de ser sujetos de un crédito comercial o productivo. 
Para la creación de la cuenta deberán firmar un acta de responsabilidad conjunta y 
nombrarán a un representante de la cuenta, para todo movimiento será necesaria 
únicamente la presencia del representante que deberá contar con la carta de autorización de 








4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE AHORRO 
4.1. Estructura   
El comité  de administración es un grupo de personas elegidas en asamblea general de entre los 
mismos miembros de la agrupación y por los mismos miembros.   Este grupo de personas está 
encargado de la organización y administración eficaz de las actividades y los recursos de la 
agrupación serán  elegidos según  sus cualidades y no en función de su posición social, en vista de 
esto la Caja de ahorro estará estructurada de la siguiente forma: 
Presidente 
 Funciones: 
 Asume el liderazgo del grupo 
 Dirige las discusiones 
 Mantiene el orden en la asamblea 
 Representa al grupo ante extraños y particulares 
 Garantiza el respeto del reglamento interno 
 Inicia la discusión de problemas de la asamblea 
 Encuentra las soluciones en caso de conflicto entre miembros. 
 Asegura el buen desenvolvimiento de la caja de ahorro 
 Convoca a las reuniones 
 Anuncia el inicio de la reunión y el orden del día 
 Hace una breve síntesis sobre la agrupación (nombre, fecha de inicio, día de reunión, 
cantidad de miembros, monto del fondo, valor total de la caja de ahorro, objetivo de la caja, 
número de aportes y concesiones, etc.) 
 Anuncia el paso de una operación a otra. 
 Anuncia los préstamos del fondo social 
 Recibe las solicitudes del fondo social y convoca a los demás miembros para responder 




 Tomar nota sobre todas las operaciones realizadas por el grupo en la reunión, centralizar 
los aportes, los reembolsos y los préstamos 
 Hacer el llamado por las socias para las operaciones de la caja 






 Rendir cuenta de las operaciones de la caja a la promotora durante las visitas y ser la 
vocera del grupo ante esta 




• Guardar los fondos 





 Presidir las Comisiones para las que fueren designados por el Directorio;  
 Reemplazar a los demás miembros del Directorio en orden de elección; y, 




• Verificar y contar todo movimiento de fondos en la caja de ahorro 
• Contar el dinero al inicio y luego de las operaciones  
• Anunciar el resultado de la cuenta a la presidenta 
• Controlar todos los montos de los aportes, reembolsos, intereses pagados y préstamos 
acordados 
• Rendir cuentas al final de cada reunión con la secretaria 




• Formular y proponer las políticas sobre los aspectos jurídicos y legales necesarias para el 
mejor cumplimiento de los objetivos. 
• Asesorar a la Asamblea General y a los demás departamentos, sobre el contenido y 
alcances de los dispositivos legales vigentes. 
• interpretar y divulgar las normas legales de interés para la gestión institucional que se 
publiquen. 
• Elaborar y/o asesorar en la formación de normas legales, convenios, contratos y otro tipo 
de  documentos afines. 
• Atender los asuntos y trámites de carácter notarial. 
• Realizar otras funciones afines que le asigne la Asamblea General. 






• Realizar convenios de Pagos 




 Evaluar de manera constante los costos e ingresos, apoyándose en análisis de sensibilidad. 
 Este se dedicará a la contabilidad del negocio, mantendrá al día con las obligaciones 
tributarias, organizados para auditorias, recibirá informes de todos los departamentos; así 
también elaborará reportes para la toma de decisiones gerenciales. 
 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la 
contabilidad. 
 Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la empresa. 
 Mantener actualizada la información la cual se ejecutará a las exigencias de la 
normatividad en materia fiscal y tributaria. 
 Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. 
 Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita periódicamente 
la empresa. 
 Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la presentación de esta 
información de manera clara y precisa. 
 Coordinación de las actividades destinadas a la promoción y mercadeo de la empresa y 
servicio al cliente. 
 Analiza mercados, tendencias, precios. 
 Realizar los registros contables correspondientes de las operaciones que se lleven a cabo 




 Realizar cuadres diarios de caja 
 Entregar Retiros 
 Receptar Depósitos 
 Realizar Liquidación de Cta. de Ahorros 
 Ejecutar liberación de encaje 
 Pago según normas 
 Efectuar cobros según normas 
 Atender a socios y clientes 
 
Asesor de Crédito 
 Funciones: 
 Atender Solicitud de Créditos 
 Analizar capacidad de Pago 






 enviar datos. tabulados a instituciones 




Misión de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  
“La Toglla” 
Brindar servicios financieros eficientes, oportunos y de alta calidad acorde a 
las necesidades de la comunidad, que contribuyan a  elevar su nivel  vida y 
fomenten el desarrollo local;  al mismo tiempo estimular la cultura de ahorro 
y otorgar créditos accesibles y adecuados teniendo siempre como prioridad el 
enfoque social. 
 
4.3. Visión 46 
Visiónde la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  
“La Toglla” 
 
En el año 2018 la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” 
continuará siendo líder en microfinanzas, con metas económicas que 
trasciendan a la actual generación, teniendo siempre como prioridad el 
desarrollo local de "La Toglla” 
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Misión: Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con sus productos 
y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u organización. 
La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la 
organización?http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm 
46
Visión:Define y describe la situación futura que desea tener la entidad, el propósito de la visión es guiar, 
controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización.  La 







4.4. Principios y Valores47 
Para la creación de la caja de ahorro y crédito solidaria “La Toglla”, se han determinado los 
siguientes principios y valores fundamentales de funcionamiento:  
4.4.1. Principios 
• Responsabilidad Social: este principio  invitara a ser conscientes de los problemas de la 
sociedad y verlos como propios. 
• Mejoramiento Continuo: aplicar todos los procedimientos técnicos e instrumentos 
gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, contando 
con un personal comprometido en la búsqueda de resultados excelentes en su gestión, 
mediante el cumplimiento de sus deberes con competencia, diligencia y calidad. 
• Trabajo en equipo: Se requiere de este principio para fortalecer las relaciones en torno a 
propósitos encaminados hacia un mismo fin, con esto se mejora  la creatividad, producción 
y calidad del trabajo.  
• Servicio con calidad: La calidad debe caracterizar nuestra labor diaria y satisfacer las 
expectativas del cliente interno y externo,  propiciando el respeto mutuo y la sensación de 
progreso. 
• Austeridad: Este principio invita a la actuación con sobriedad y racionalización en el uso 
de los recursos, de tal manera que proyecten una imagen de transparencia en su gestión y 
de calidad en sus funciones. 
• Universalidad: La empresa garantiza la atención para todas las personas, sin ninguna 
discriminación, en todas las etapas de la vida institucional. 
 
4.4.2. Valores  
• Respeto: Se deben  aceptar criterios y pensamientos de otras personas, en nuestro caso de 
los clientes y  empleados, que con sus ideas pueden dar sugerencias para mejorar el 
servicio. 
• Honradez:   Valor primordial que debe regir en la institución a  fin de resguardar los 
activos de la institución y de los socios. 
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Principios: Serefieren a las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta.  Se 
consideran como las creencias básicas  que se presentan como los postulados que la empresa asume como  
normas rectoras que orientan nuestras actuaciones y que no son susceptibles de trasgresión o negociación. 
Valores: Son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más 
inclinados por su grado de utilidad personal y social.  Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los 






• Responsabilidad: Se debe cumplir a tiempo y de manera correcta  cada una de las 
actividades y procedimientos que se den en el transcurso de las actividades de la Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” 
• Orden: Toda actividad debe ser realizada en  forma organizada y coordinada lo que 
permitirá el normal desarrollo de actividades en un clima de tranquilidad y seguridad. 
• Lealtad: Fidelidad, identificación y compromiso con los socios y con el sector de ahorro y 
crédito popular, en el desempeño del respectivo oficio o cargo. 
 
 
4.5. Objetivos y Estrategias   
 
4.5.1. Objetivos48 
La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” se plantea los siguientes objetivos:  
 
1. Objetivo general 
Brindar servicios financieros a la comunidad constituyéndose en un ente que  fomente al 





o Incentivar la cultura del ahorro en la Comunidad, 
o Canalizar oportuna y eficientemente los recursos captados, 
o Otorgar créditos oportunos y  accesibles, 
o Impulsar el desarrollo productivo y competitivo de la comunidad, 
o Asesorar a sus socios en la inversión de los créditos 
o Formar parte de otras sociedades o asociaciones que agrupen a nivel estatal, 
regional y nacional a las Cajas Solidarias, contribuyendo a su sostenimiento 
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Objetivos:Los resultados específicos que pretende alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su misión 







La Caja Solidaria de Ahorro y “Crédito La Toglla” se ha planteado las siguientes estrategias a fin 
de cumplir sus objetivos:  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 
Incentivar la cultura del ahorro en la 
Comunidad 
 
3. Pagar tasas atractivas por los depósitos y 
ofrecer incentivos complementarios. 
4. Captar e incentivar el ahorro infantil, la idea 
básica es que el niño comprenda que el 
ahorro en una Institución Financiera le da 
seguridad y rendimiento y valore el ahorro 
como medio para obtener estabilidad futura.   
5. Ofrecer planes de ahorro a corto, mediano y 
largo plazo; para que la institución cuente 
con liquidez para ofrecer préstamos. 
6. No cobrar cuota de manejo a algunos de sus 
clientes y dejar ciertos servicios sin costo 
alguno. 
 
Canalizar oportuna y eficientemente los 
recursos captados 
 
 Contar con personal especializado y 
asesoramiento profesional. 
 Realizar reuniones continuas para conocer 
las necesidades de nuestros clientes y de la 
Comunidad. 
Otorgar créditos oportunos y  accesibles 
 
 Analizar eficientemente las peticiones de 
crédito de los socios. 
 Fijar tasas de interés pasivas,  adecuadas 
acorde a la economía de la Comunidad. 
 Proponer garantías realistas y  flexibles. 
Impulsar el desarrollo productivo y competitivo 
de la comunidad 
 Suscribir convenios de financiamiento 
productivo local con instituciones públicas y 
privadas.  
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Estrategias:Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos planteados. Thompson, A. y 






  Otorgar incentivos a las mejores ideas y 
proyectos de emprendimiento que fomenten 
el desarrollo local. 
 
Asesorar a sus socios en la inversión de los 
créditos 
 
7. Dar seguimiento talleres, charlas y 
conferencias de capacitación a los clientes 
para maximizar el beneficio en la utilización 
de los recursos y contribuir al mejoramiento 




Formar parte de otras sociedades o asociaciones 
que agrupen a nivel estatal, regional y nacional 
a las Cajas Solidarias, contribuyendo a su 
sostenimiento económico y el de sus futuros 
organismos técnicos. 
 
8. Informarse continuamente de los procesos, 
actualizaciones y reuniones que se realicen 





























4.7. Significado del Logotipo 
El logotipo de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” sugiere confianza, unión, trabajo 
en equipo, solidaridad y progreso, lo cual hemos representado con la unión de “manos” que son la 
insignia de todas las cualidades que la entidad desea forjar  a través de su labor en la Comunidad. 
 
4.8. Slogan de la Caja de Ahorro y Crédito 

































CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

















 Preparar los reglamentos de la Caja Solidaria y 
someterlos a conocimiento de la Asamblea General. 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Estatuto y 
las resoluciones adoptadas por la Asamblea General. 
 Elaboración de planes, programas y proyectos que 
coadyuven a la realización normal de las actividades de 
la organización. 
VOCALES 
 Presidir las Comisiones  para las que 
fueren designados por la Asamblea. 
 Reemplazar a los demás miembros de la 
Asamblea en orden de elección. 
 Las demás que se les encomendare. 
 
CONTABILIDAD 
 Realizar el registro adecuado de la 
contabilidad en la organización fin de 
generar los balances respectivos al final 
de período 
 Emitir reportes en base a la información 
obtenida de la contabilidad que ayuden de 




 Realizar  el registro adecuado de las 
operaciones  generadas en el desarrollo 
normal de actividades. 
CRÉDITOS 
 Elaborar un manual de políticas DE 
crédito y cobranza. 
 Analizar eficientemente las peticiones de 







COSEJO DE VIGILANCIA 
 Realizar el control de las actividades 
y procesos en el desarrollo normal de 
funciones  
SECRETARIO 
 Suscribir con el Presidente las actas de las 
sesiones de Asamblea General. 
 Llevar una nómina detallada de todos los 
miembros de la Caja Solidaria.  
 Redactar las actas correspondientes. 
TESORERO 
 Llevar un manejo efectivo y adecuado 
sobre los fondos de la entidad 




 Formular y proponer las políticas, sobre 
aspectos jurídicos y legales necesarias 
para le mejor cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 Asesora a la Asamblea General y los 
demás departamentos sobre el contenido y 








4.10.1. Asamblea General 
 
La Asamblea General  tendrá las siguientes funciones:  
1. Ser el órgano supremo porque en ella descansa el poder de decisión en la que dos los 
responsables que son elegidos deben rendir cuentas a este órgano. Todos los responsables 
elegidos tienen los mismos derechos dentro de la agrupación.  En caso de elecciones, un 
miembro es un voto, la ley que se aplica. Tiene derecho de elegir o ser elegido para los 
órganos de administración de la agrupación. 
2. La Asamblea General es responsable del trabajo que el comité  deberá  establecer, si este 
no realiza bien su trabajo, debe proceder a remplazarlo,  
3. Organizar reuniones extraordinarias en donde los problemas deberán ser discutidos y las 
decisiones tomadas.  
4. Todos los miembros tienen el derecho de proponer un punto de orden del día en una 
reunión y de solicitar su discusión, la que se realiza luego de las operaciones de la caja de 
ahorro. 
5. La asamblea general conoce la marcha administrativa y económica de la caja de ahorro, a 
través de los informes que se realizan en cada una de las reuniones. 
6. Observa o rechaza las políticas y  decisiones a tomar 
7. Decretar como se realizará la distribución de excedentes y resuelve conflictos o reclamos 
de los miembros.  
 
4.10.2. Junta Directiva 
 
La junta directiva de la caja de ahorro tendrá las siguientes funciones:  
1. Realizaráplanes de trabajo anual con metas medibles de crecimiento con inspiración en 
las necesidades de los miembros, como educación, ahorros, salud y vivienda, 
2. Elaborará y aprobará el presupuesto de inversiones para todo el periodo sea trimestral, 

















MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BÁSICA 
CARGO PRESIDENTE 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR ASAMBLEA GENERAL 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
CAPACIIDAD DIRECTIVA APTITUDES DE PLANIFICACION, LIDERAZGO Y 
TRABAJO EN EQUIPO 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Asume el liderazgo del grupo 
2. Dirige las discusiones 
3. Mantiene el orden en la asamblea 
4. Representa al grupo ante extraños y particulares 
5. Garantiza el respeto del reglamento interno 
6. Inicia la discusión de problemas de la asamblea 
7. Encuentra las soluciones en caso de conflicto entre miembros. 
8. Asegura el buen desenvolvimiento de la caja de ahorro 
9. Convoca a las reuniones 
10. Anuncia el inicio de la reunión y el orden del día 
11. Hace una breve síntesis sobre la agrupación (nombre, fecha de inicio, día de reunión, 
cantidad de miembros, monto del fondo, valor total de la caja de ahorro, objetivo de la 
caja, número de aportes y concesiones, etc.) 
12. Anuncia el paso de una operación a otra. 
13. Anuncia los préstamos del fondo social 
14. Recibe las solicitudes del fondo social y convoca a los demás miembros para responder 
15. Guarda una llave. 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TITULO  PROFESIONAL DE TERCER NIVEL EN 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
EXPERIENCIA UN AÑO DE EXPERIENCIA DE 
ADMINISTRACION Y DIRECCION AFINES 
HABIIDADES c) CAPACIDAD DE MANDO 
d) EXCELENTES RELACIONES 
PERSONALES 
e) DISPOSICIÓN DE TIEMPO 
COMPLETO 














MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BÁSICA 
CARGO AUDITOR 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR ASAMBLEA GENERAL 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
LIDERAZGO, CONOCIMIENTO EN LEYES, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y 
TRABAJO EN EQUIPO 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Verificar y contar todo movimiento de fondos en la caja de ahorro 
2. Contar el dinero al inicio y luego de las operaciones  
3. Anunciar el resultado de la cuenta a la presidenta 
4. Controlar todos los montos de los aportes, reembolsos, intereses pagados y préstamos 
acordados 
5. Rendir cuentas al final de cada reunión con la secretaria 
6. Guardar una llave 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TITULO  TITULO DE TERCER NIVEL EN 
CONTABILIDAD Y AUDIITORIA 
EXPERIENCIA DOS AÑOS O MAS EN CARGOS SIMILARS 
HABIIDADES  CONOCIMIENTO DE LEYES Y 
REGLAMENTOS AFINES AL 
SISTEMA BANCARIO 
 CONOCIMIENTOS CONTABLES Y 
FINANCIEROS 
 CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN  
 EXCELENTES RELACIONES 
PERSONALES 
 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 
FORMACIÓN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN NICS Y 
NIIFS 

















MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BÁSICA 
CARGO VOCALES 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR PRESIDENTE 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
CAPACIDAD DE GESTIÒN, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Presidir las Comisiones para las que fueren designados por el Directorio;  
2. Reemplazar a los demás miembros del Directorio en orden de elección; y,  
3. Las demás que se les encomendare. 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TÍTULO  NO ESPECIFICADO 
EXPERIENCIA - 
HABIIDADES  EXCELENTES RELACIONES 
PERSONALES 
 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 




























MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BÁSICA 
CARGO TESORERO 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR PRESIDENTE 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
CAPACIDAD DE GESTIÒN, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Recaudar los aportes, cuotas, ahorros y demás contribuciones realizadas a la Caja 
Solidaria 
2. Firmar conjuntamente con el presidente los documentos relacionados con el manejo 
financiero de la Caja. 
3. Informar mensualmente al Consejo de Administración y de Vigilancia, sobre el estado 
económico de la Entidad, y presentar los Estados Financieros respectivos. 
4. Cuidar que los libros contables sean llevados con exactitud y actualizados. 
5. Depositar el dinero recibido en una cuenta bancaria o Cooperativa que la asamblea 
designe. 
6. Aplicar sistemas de control de morosidad bajo reglamentaciones establecidas por el 
Consejo de Administración. 
7. Realizar todas las demás funciones asignadas por el Consejo Administrativo, de 
acuerdo al presente Estatuto, Reglamentos y demás disposiciones de la Asamblea 
General. 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TÍTULO  TECNOLOGÍA EN CIENCAS 
ADMINISTRATIVAS 
EXPERIENCIA - 
HABIIDADES  CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
 CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 





















MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BÁSICA 
CARGO SECRETARIO 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR PRESIDENTE 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
CAPACIDAD DE GESTIÒN, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Tomar nota sobre todas las operaciones realizadas por el grupo en la reunión, 
centralizar los aportes, los reembolsos y los préstamos 
2. Hacer el llamado por las socias para las operaciones de la caja 
3. Llevar las cuentas y dirigir las operaciones de la caja de ahorro. 
4. Rendir cuenta de las operaciones de la caja a la promotora durante las visitas y ser la 
vocera del grupo ante esta 
5. Guardar una llave 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TÍTULO  BACHILLER 
EXPERIENCIA - 
HABIIDADES  CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN  
 EXCELENTES RELACIONES 
PERSONALES 
 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

























MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BÁSICA 
CARGO ASESOR LEGAL 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR PRESIDENTE 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
DESTREZA EN EL MANEJO DE LEYES Y REGLAMENTOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Formular y proponer las políticas sobre los aspectos jurídicos y legales necesarias para 
el mejor cumplimiento de los objetivos. 
2. Asesorar a la Asamblea General y a los demás departamentos, sobre el contenido y 
alcances de los dispositivos legales vigentes. 
3. interpretar y divulgar las normas legales de interés para la gestión institucional que se 
publiquen. 
4. Elaborar y/o asesorar en la formación de normas legales, convenios, contratos y otro 
tipo de  documentos afines. 
5. Atender los asuntos y trámites de carácter notarial. 
6. Realizar otras funciones afines que le asigne la Asamblea General. 
7. Realizar cobro extrajudicial 
8. Realizar convenios de Pagos 
9. Realizar seguimiento de Trámites Legales 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TÍTULO  TITULO DE TERCER NIVEL EN LEYES 
EXPERIENCIA DOS AÑOS O MAS EN CARGOS SIMILARS 
HABIIDADES  CONOCIMIENTO DE LEYES Y 
REGLAMENTOS AFINES AL 
SISTEMA BANCARIO 
 CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN  
 EXCELENTES RELACIONES 
PERSONALES 
 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 



















MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BÁSICA 
CARGO CONTADOR 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR PRESIDENTE 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
CPACIDAD DIRECTIVA, APTITUDES PARA PLANIFICACION, LIDERAZGO Y 
TRABAJO EN EQUIPO 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Evaluar de manera constante los costos e ingresos, apoyándose en análisis de 
sensibilidad. 
2. Este se dedicará a la contabilidad del negocio, mantendrá al día con las obligaciones 
tributarias, organizados para auditorias, recibirá informes de todos los departamentos; 
así también elaborará reportes para la toma de decisiones gerenciales. 
3. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de 
la contabilidad. 
4. Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la empresa. 
5. Mantener actualizada la información la cual se ejecutará a las exigencias de la 
normatividad en materia fiscal y tributaria. 
6. Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. 
7. Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita 
periódicamente la empresa. 
8. Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la presentación de 
esta información de manera clara y precisa. 
9. Coordinación de las actividades destinadas a la promoción y mercadeo de la empresa y 
servicio al cliente. 
10. Analiza mercados, tendencias, precios. 
11. Realizar los registros contables correspondientes de las operaciones que se lleven a 
cabo 
Realizar todos los trámites contables que sean necesarios en el periodo. 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TÍTULO  TITULO DE TERCER NIVEL EN 
COTABILIDAD  
EXPERIENCIA DOS AÑOS O MAS EN CARGOS SIMILARS 
HABIIDADES  CONOCIMIENTO DE LEYES Y 
REGLAMENTOS AFINES AL 
SISTEMA BANCARIO 
 CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN  
 EXCELENTES RELACIONES 
PERSONALES 
 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 
FORMACIÓN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN NICS Y NIIFS 











MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BASICA 
CARGO CAJERO 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR CONTADOR 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
DESTREZA EN EL MANEJO DE SISTEMAS CONTABLES Y ATENCION AL PÚBLICO 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Realizar cuadres diarios de caja 
2. Entregar Retiros 
3. Receptar Depósitos 
4. Realizar Liquidación de Cta. de Ahorros 
5. Ejecutar liberación de encaje 
6. Pago según normas 
7. Efectuar cobros según normas 
8. Atender a socios y clientes 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TÍTULO  TECNOOLOGÍA EN CONTABILIDAD 
ADMINISTRACIÓN O AFINES 
EXPERIENCIA UN AÑO O MAS EN CARGOS SIMILARS 
HABIIDADES  CONOCIMIENTO SUFICIENTES DE 
CONTABILIDAD 
 CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN  
 EXCELENTES RELACIONES CON 
SOCIOS Y CLIENTES 
 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 






















MANUAL DE FUNCIONES  
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SOLIDARIA 
“LA TOGLLA” 
I INFORMACIÓN BÁSICA 
CARGO ASESOR DE CREDITOS 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR CONTADOR 
II NATURALEZA DEL PUESTO 
DESTREZA EN EL MANEJO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CRÉDITOS, 
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Atender Solicitud de Créditos 
2. Analizar capacidad de Pago 
3. Tramite ayuda mortuoria 
4. enviar datos. tabulados a instituciones 
5. Elaborar informe de crédito más de $.800 
IV REQUISITOS PARA EL PUESTO 
TITULO  TITULO DE TERCER NIVEL EN 
ADMINISTRACION, ECONOMÍA O AFINES 
EXPERIENCIA UN AÑO O MAS EN CARGOS SIMILARES 
HABIIDADES  CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN  
 EXCELENTES RELACIONES 
PERSONALES 
 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 
FORMACIÓN CURSOS DE ATENCION AL CLIENTE 




Las capacitaciones  se irán dando de acuerdo a los cambios e innovaciones en tendencias 
empresariales, así como también de leyes, normas y políticas que afecten directa o indirectamente 
al registro de operaciones de la Caja de Ahorro y a la prestación de servicios. 
 
 Capacitación área consejo administrativo 
 
Nº Personal Capacitado TEMA DE CAPACITACIÓN 
1 Asamblea General  Charla acerca del manejo de cajas de ahorro y crédito 
2 Presidente  Charlas técnicas acerca de las NICS  Y NIIFS 
 Charla de Manejo Gerencial  
 Charla de Gestión de Talento Humano 







 Capacitación área consejo vigilancia 
 
Nº Personal Capacitado TEMA DE CAPACITACIÓN 
1 Auditor  Curso Actualización de Políticas y normas contables  
 Curso de tributación 
 
 Capacitación área contabilidad 
 
Nº Personal Capacitado TEMA DE CAPACITACIÓN 
1 Cajero  Curso de manejo del sistema contable que se utilice 
para el registro de operaciones. 
 Charla sobre atención al cliente. 
2 Asesor de crédito  Charlas técnicas acerca de las NICS  Y NIIFS 




























Para el funcionamiento de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” se prevé contar con el 
siguiente equipo y materiales: 
Cant. Detalle Precio Unitario Precio Total 
Muebles y enceres 
3  Escritorios 100.00 300.00 
3 Sillas giratorias 50.00 150.00 
1 Sofá  150.00 150.00 
1 Mesa de centro 30.00 30.00 
3 Archivadores 160.00 160.00 
2 Tachos de basura 5.00 10.00 
Equipo de computación 
3 Computadores 650.00 1950.00 
3 Impresoras 110.00 330.00 
Equipo de oficina 
3 Grapadoras 3.00 9.00 
3 Perforadoras 3.00 9.00 
2 Caja registradora  150.00 450.00 
3 Teléfonos 30.00 90.00 
3 Calculadoras 15.00 45.00 
Útiles de oficina 
12  Resmas de papel 4.20 50.40 
1 Caja de esferos 4.20 8.40 
2 Caja de clips 0.30 0.60 
4 Caja de grapas 0.25 1.00 
4 Cartuchos 40.00 160.00 
1 Paquete Carpetas  8.60 8.60 
10 Carpetas Archivadoras 3.20 32.00 
5 Cuadernos 1.25 6.25 
Útiles de aseo y limpieza 
2 Trapeadores 3.13 6.26 
2 Escobas 3.13 6.26 
5 
Paquete de 6 Rollos papel 
higiénico 
1.50 7.50 
3 Toallas 4.35 13.05 








4.11. Intereses de la Caja de Ahorro y Crédito  
La Caja es un proyecto dirigido hacia la comunidad, el cual apoya a la creación y la formación  de 
una agrupación cuyas actividades principales sean el ahorro y el crédito a partir de recursos 
internos para sostener las actividades generadoras de ingresos para las familias pertenecientes a “La 
Toglla”.   
El ahorro está constituido de aportes realizados por los miembros los que constituyen un fondo 
gracias al cual los préstamos a corto plazo con interés pueden ser otorgados, la caja de ahorro debe 
basarse en principios que cooperen con su funcionamiento y no distorsionen la finalidad de esta 
agrupación como los siguientes:  
 La organización es apolítica. 
 La adhesión es libre y sin discriminación  de edad, está sometida únicamente  a la 
autorización  del grupo. 
 Los miembros son iguales. 
 El control es democrático 
 No habrá discriminación social, política, racial o religiosa. 
 Las agrupaciones son constituidas exclusivamente por moradores de la comunidad. 
 El trabajar por los demás es trabajar por el interés propio. 
 
4.12. Deberes y derechos de los asociados 
Los asociados a la caja de Ahorro y Crédito “La Toglla”, por libre adhesión a la entidad serán 
acreedores de los siguientes deberes y derechos acordados de forma mutua y modificable 
solamente en asamblea comunitaria bajo completa aceptación de la totalidad de miembros o su 
mayoría:  
4.12.1. Derechos:  
a. El miembro de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla” tiene el libre derecho de 
adhesión, solamente será necesaria la presentación escrita de solicitud de ingreso. 
b. El socio podrá retirarse voluntariamente, en cualquier tiempo presentando una solicitud por 
escrito a la Directiva de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla”, la que será 
aceptadaluego de que el socio cumpla con todas las obligaciones con la Entidad. 
c. Los miembros tendrán derecho de solicitar la presentación de cuentas en el momento que 
considerare necesario sin aviso previo, para asegurar la transparencia del manejo de fondos 






d. El asociado tiene derecho de hacer el retiro total de sus fondos presentando la solicitud con 
el periodo de antelación necesario según el monto de sus aportaciones, el periodo de 
anterioridad se fijara en asamblea comunitaria a partir del primer trimestre de funciones. 
e. Tiene derecho de conocer con total transparencia el estado de su cuenta de ahorros en 
cualquier momento. 
f. Tiene derecho de ser sujeto de crédito de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La 
Toglla”. 
g. Tiene derecho de aportar libremente valores superiores al establecido en asamblea 
comunitaria, al igual que puede aportar con mayor frecuencia a la mínima acordada en la 
asamblea  general. 
h. El miembro menor de edad tiene derecho de hacer retiros de sus fondos solamente con la 
autorización de su representante. 
i. El miembro menor de edad tiene derecho de ser sujeto de crédito sin necesidad encaje de 
sus fondos, solamente requerirá la firma de aval de su representante. 
j. Recibir servicios con estándares de calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las 
obligaciones asumidas por la caja comunitaria. 
k. Tener a su disposición publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y 
verificable, sobre las características propias de los servicios ofrecidos por la Caja Solidaria 
de Ahorro y Crédito “La Toglla”. 
l. Recibir una adecuada información respecto de las diferentes formas de utilizar los servicios 
ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generan sobre éstos. 
m. Presentar consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante la caja de ahorro Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla”  sin riesgo de ser relegado de la misma. 
n. El socio que se retire y solicite nuevamente su ingreso, será admitido como socio nuevo. 
o. Obtener respuesta oportuna a cada solicitud de servicio. 
 
4.12.2. Deberes 
a. Informarse sobre los servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las 
condiciones generales de la operación; es decir, los derechos, obligaciones, costos, 
exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones 
verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones 
informadas. 
b. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la Caja Solidaria de Ahorro y 
Crédito “La Toglla”  sobre el manejo de productos y servicios financieros. 
c. Revisar los términos y condiciones del contrato y sus anexos, y conservar las copias que le 






d. Informarse sobre los órganos y medios de que dispone el Banco para presentar peticiones, 
solicitudes, quejas o reclamos. 
e. Aportar de forma cumplida conforme la periodicidad y monto establecido por asamblea 
general. 
f. En caso de ser beneficiario de crédito cumplir puntualmente con la cobertura de la deuda 
del mismo tanto en capital como interés acordado. 
g. Asistir a las asambleas que se generen tanto para presentación de resultados como para 
discusión de temas de interés de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla”. 
h. Declararse responsable por los ahorros y créditos obtenidos en la organización. 
 
 
4.13. Programación de crédito 
 
4.13.1. Otorgamiento del Crédito 
 La solicitud del crédito se presenta en el formato respectivo, por el solicitante del crédito. 
 La respuesta a dicha solicitud se especifica de acuerdo al tipo de crédito. 
 El trámite del expediente crediticia de la Caja Solidaria de Ahorro “La Toglla”  estará 
constituido por los siguientes documentos: Convenio, solicitud socio económicas, datos 
personales del socio principal y de su cónyuge, personas a su cargo, domicilio, nivel de 
ingreso, fotocopias de original y copia de Cédulas de Ciudadanía y papeleta de votación 
del solicitante (incluir las del cónyuge, si es el caso). 
 
4.13.2. Aprobación 
El asistente de crédito, encargado, tendrá un nivel básico de aprobación de los créditos y será 
responsable de: 
 Verificar que el expediente crediticio esté completo y que la información este 
correctamente registrada. 
 Analizar que la solicitud en trámite guarde correspondencia con la metodología crediticia 
del programa. 
 Revisar información de clientes. 
 Efectuar evaluación de campo del crédito en trámite y definiendo el monto a aprobar o en 
caso contrario, devolver la solicitud a los directivos de la Caja Solidaria de Ahorro y 
Crédito “La Toglla”  para la aclaración o rectificación pertinente. 






 La entrega del crédito a los socios se realiza en asamblea pública en el plazo pertinente según el 
tipo de crédito anteriormente especificado 
4.13.4. Cobranza del crédito 
Antes de llevar a cabo las cobranzas, el promotor realiza una visita de seguimiento para conocer 
como han sido invertidos los fondos. 
La cobranza a los socios(as) la realizan las integrantes de la junta directiva. En asamblea general. 
Una vez que recaudan todo el dinero, la junta efectúa el depósito programado el mismo día o 
máximo al día siguiente. 
4.13.5. Seguimiento del crédito 
El seguimiento del crédito generalmente se realiza cuando los clientes sufren algún atraso en los 
pagos, el asesor de crédito hace el seguimiento cuando el cliente se atrasa. 
El monitoreo del funcionamiento del sistema se realiza a través de visitas del asesor de crédito  a 
los negocios de los clientes y en otros casos funcionarios de negocios como órganos de auditoría. 
4.13.6. La renovación de créditos 
Cancelada la última cuota y los saldos adicionales, se realizará la solicitud del posterior crédito 
siguiendo y cerrando el círculo del proceso crediticio (la renovación de un crédito dura entre 15 y 
20 días). 
4.13.7. Aspectos Principales 
Los Certificados de aportación tendrán un valor de 10 dólares americanos, según lo que se 
prevé.Los depósitos por ahorro Obligatorio Acumulativo mensual serán de $5.00 mensuales 
La modalidad de crédito a otorgar será mediaste créditos individuales y amortizables, es decir que 
se exige pagos periódicos que disminuirán el capital, así se garantiza que el crédito será devuelto en 
su totalidad en la fecha pactada. 
 
 
4.14. Metodología Contable 
La contabilidad es un elemento del sistema de la información de la caja de ahorro, mediante el cual 






momento establecer la situación financiera de la misma así como facilitar las decisiones tanto de 
los dirigentes como de los socios. 
Mencionada su importancia, consideraremos a la contabilidad como el eje sobre el cual se podrá 
mantener una marcha adecuada de la caja de ahorro, ya que a través de ella se podrá valorar la 
situación económica en cualquier momento. 
En  este tipo de organizaciones se comprometen los intereses económicos de cada uno de los 
miembros, a quienes se les debe proporcionar la información referente de las operaciones cada vez 
que lo soliciten por lo que deberá tener total transparencia en cada una de sus transacciones. La 
contabilidad deberá ser el auxiliar constante para que los dirigentes tengan las herramientas 
necesarias para la toma de decisiones que afecten a un funcionamiento de la caja de ahorro, sin esta 
ayuda será fácil desorientarse, impedirá la posibilidad de planear organizar o controlar las acciones 
lo que seguramente llevará al fracaso de esta organización.  
La contabilidad refleja la inversión y el financiamiento de las entidades a través del principio de 
partida doble. Éste se refiere a que cada transacción se refleja l menos en dos cuentas o códigos 
contables una o más de débito y otra(s) de crédito. El total de los valores de débito debe ser igual al 
valor total de los valores de crédito con lo que se mantiene un balance en el registro contable. 
El registro contable está supeditado a las normas contables que permiten la preparación y 
presentación de los estados financieros. En todos los casos el registro contable debe sustentarse en 
documentación suficiente muchas veces provista por terceros y en otras  ocasiones generada 
internamente. 
Las transacciones que realizan las entidades se registran en los libros contables que sean necesarios 
sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de ley. 
Los libros diarios mayores y auxiliares, registros documentos y demás evidencias del registro 
contable serán conservados por el tiempo mínimo de 7 años para el control y seguimiento de las 









4.14.1. Catálogo de cuentas50: 
El catálogo de cuentas se encuentra desarrollado hasta un nivel de ocho dígitos de acuerdo a la 
información que se pretende identificar como detalle la codificación de grupo subgrupo cuentas y 
subcuentas se han estructurado sobre la base de lo siguiente 
Elemento: identifica con el primer digito  a los elementos del estado financiero: dígitos 1, 2,3  y del 
estado de resultados 4, 5,6, los dígitos 7 y 8 que corresponden a cuentas contingentes y de orden 
respectivamente. Los grupos, subgrupo cuenta y subcuenta se presentaran de la siguiente forma:  
ELEMENTO 1. ACTIVO 
GRUPO  1.1. ACTIVO CORRIENTE 
SUBGRUPO 1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 
CUENTA  1.1.1.1 CAJA 
SUBCUENTA 1.1.1.1.01. EFECTIVO 
 
La suma de las subcuentas es igual al valor de la cuenta; la suma de las cuentas es igual al grupo de 
cuentas; y por último la suma del grupo de cuentas es igual al elemento del estado financiero. 
Durante los meses de Enero a Noviembre, el balance deberá cumplir la ecuación contable: 
Activo (1) +  Gastos (4)  = Pasivo (2) +  Patrimonio (3)  + Ingresos (5) 
En el mes de Diciembre se verificará las siguientes ecuaciones: 
 Activo (1)  = Pasivo (2) +  Patrimonio (3)           
 Ingresos (5) - Gastos (4) = Pérdidas y ganancias (59) 
Para el adecuado manejo contable dentro de la Caja de Ahorro, estableceremos un plan de cuentas 
básico el cual es de fácil manejo y comprensión para los miembros de la comunidad, el cual podrá 
modificarse de acuerdo al manejo de operaciones  que realice la Caja de Ahorro, éste plan de 
cuentas estará directamente relacionado con el Catálogo Único de Cuentas y el plan de cuentas 
establecido por la superintendencia de bancos y seguros en caso de que a futuro pase de ser una 
caja de ahorro a ser una cooperativa de ahorro y crédito. 
 
 
                                                          
50
 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA -Catálogo y Dinámica de Cuentas Contables 
para asociaciones y cooperativas de la Economía Popular y Solidaria- Intendencia de Economía Popular y 






1. ACTIVOS 2. PASIVOS 
1.1. Corriente 2.1. Corrientes 
1.1.1. Disponible 2.1.1. Obligaciones Por Pagar A Corto Plazo 
1.1.1.1. Caja 2.1.2. Obligaciones Por Pagar A Largo Plazo 
1.1.1.1.01 Caja Chica     
1.1.1.2. Bancos 3. CAPITAL 
1.1.1.2.01 Cuentas De Ahorros  3.1. Aportes De Los Socios 
1.1.1.2.02 Cuentas Corrientes 3.1.1. Certificados De Aportación  
1.1.1.3. Inversiones 3.1.2. Reservas 
1.1.2. Activos Financieros 3.1.2.1 Reserva Legal Irrepartible 
1.1.2.1. Cuentas Por Cobrar     
1.1.2.1.01. Socios     
1.1.2.1.01.01 Por Cuotas     
1.1.2.1.01.02 Por Prestamos     
1.2. No Corrientes     
1.2.1. Propiedad, Planta Y Equipo     
1.2.1.1. Terrenos     
1.2.1.2. Edificios Y Locales     
1.2.1.3. Muebles Y Enseres     
1.2.1.4. Equipo De Oficina     
1.2.1.5. Equipo De Computación     
1.2.2. Gastos Diferidos     
1.2.2.1. Gastos De Constitución     
 
4. INGRESOS 5. GASTOS 
4.1. Ingresos Por Créditos 5.1. Gastos Administrativos 
4.1.1. Intereses Recibidos 5.1.1. Gastos De Personal 
4.2. Ingresos De Inversiones 5.1.1.1. Remuneraciones 
4.3. Multas Y Sanciones 5.1.2. Gastos Generales 
4.4. Otros Ingresos  5.1.2.1 Comunicación, Publicidad Y Propaganda 
  
5.1.2.2. Servicios Básicos 
5.1.2.3. Papelería 
 
A continuación explicaremos a que se refiere cada elemento, grupo, subgrupo, cuenta y subcuenta 
tanto de nuestro plan, como del catálogo de cuentas que establece la ley en caso de modificaciones 




a) Activo.- Las cuentas de activo que integran este elemento tendrán siempre saldos deudores 
con excepción de las provisiones, depreciaciones, descuentos y amortizaciones que serán 
deducidas de los rubros correspondientes. 
a. Fondos Disponibles 
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i. Caja, efectivo, caja chica.- Registra el efectivo disponible de la entidad 
en sus cajas y/o sus bóvedas.Incluye valores fijados en las políticas interna 
de la entidad, constituidos para asignarlos a un funcionario autorizado para 
afrontar pagos urgentes de menor cuantía que por su naturaleza no 
justifique la emisión de un cheque y que son distintos a los desembolsos 
originados en las operaciones regulares de la entidad, estos fondos están 
sujetos a rendición de cuentas periódicas y deben ser respuestas cada vez 
que seanecesario.La administración de la entidad establecerá el 
correspondiente instructivo para el manejo de la caja chica. 
1. Débitos.- por los ingresos de dinero en efectivo, tanto en moneda 
de uso local u otras monedas, por los sobrantes en caja, por el 
monto del fondo fijo de cajachica entregado al empleado 
autorizado, por el aumento del fondo fijo de caja chica. 
2. Créditos.- Por los egresos de dinero en efectivo, en moneda de 
uso local u otras monedas, por los faltantes en caja, por la 
liquidación del fondo, por la disminución del fondo de caja chica. 
ii. Bancos y otras instituciones financieras, bancos e instituciones 
financieras locales, bancos e instituciones financieras del exterior.-
Registra los saldos de cuentas corrientes y otros depósitos a la vista, 
constituidos por la entidad, en moneda de uso local o en otras monedas, en 
bancos y otras entidades financieras tanto del país como del exterior. 
1. Débitos.- Por el valor de los depósitos que se efectúen, por el 
valor de las transferencias de fondos, por el valor de las notas de 
crédito recibidaso créditos solicitados por la entidad. 
2. Créditos.- Por el valor de los cheques girados, por el valor de las 
transferencias de fondos, por el valor de las notas de débito 
recibidas o los débitos solicitados o conocidos por la entidad, por 
cualquier operación que disminuya las disponibilidades de la 
entidad en el banco depositario 
iii. Inversiones.- En esta cuenta se registran todas las inversiones en títulos 
valores adquiridos por la entidad, con la finalidad de mantener reservas 
secundarias de liquidez.La institución deberá mantener registros auxiliares 
de los títulos valores como mínimo los siguientes datos: denominación, 
fecha de adquisición, valor nominal, valor de compra, descuento o premio, 






ganancias y pérdidas no realizadas y cualquier otro dato que se considere 
de importancia. 
iv. Cartera de créditos.-Cartera de créditos comercial, cartera de créditos de 
consumo, cartera de créditos de vivienda, cartera de créditos para la 
microempresa, comprende los saldos de capital de las operaciones de 
crédito otorgados por la entidad, bajo las distintas modalidades 
autorizadas, estas son: comercial, consumo, vivienda y microempresa, y en 
función al giro especializado que le corresponde a cada una de ellas, 
incluye todas las operaciones otorgadas con recursos propios o con fuentes 
de financiamiento interno o externo. 
v. Provisiones para créditos incobrables (comercial, consumo, vivienda, 
microempresa), provisión general para cartera de créditos.- Es una 
cuenta de valuación del activo (de naturaleza acreedora) que registra las 
provisiones que se constituirán de conformidad con las normas de 
calificación de activos de riesgos para cada clase y/o categoría de 
crédito.Adicionalmente las instituciones financieras podrán constituir una 
provisión general para cubrir las pérdidas potenciales basada en la 
experiencia del negocio, que indica que las pérdidas están presentes en la 
cartera de préstamos la cual debe contabilizarse con cargo a resultados del 
ejercicio. 
b. CUENTAS POR COBRAR 
i. Intereses por cobrar de inversiones.-Registra las acumulaciones de 
intereses devengados, generados por las inversiones vigentes y cuyo cobro 
se ha pactado al vencimiento del plazo o una fecha de pago determinada 
según un cronograma de pagos. 
ii. Intereses por cobrar de cartera de créditos (comercial, consumo, 
vivienda, microempresa), otros intereses por cobrar.- Registra las 
acumulaciones de los intereses devengados, sean estas originadas por la 
cartera de crédito comercial, consumo, de vivienda, para la microempresa 
(giró del negocio) podrá recuperarse al vencimiento del plazo o a una 
fecha de pago determinada según un cronograma de pagos o por socios u 
otros en el caso de otros intereses. El débito de las acumulaciones se hará 
con crédito simultáneo a las correspondientes cuentas de resultados de 
intereses de cartera de créditos. Los interese cobrados por anticipado no 






iii. Pagos por cuentas de clientes, gastos judiciales, y otros.- Registra los 
valores pagados por la institución por cuenta de sus socios siempre y 
cuando exista la probabilidad razonable de que serán recuperados, caso 
contrario deben ser contabilizados directamente en la cuenta de gastos 
correspondiente. En esta cuenta se incluyen los intereses, comisiones y 
gastos por operaciones contingentes, seguros, impuestas, gastos judiciales 
y otros.La calificación para este gasto se hará de acuerdo a la misma base 
con la se calificó el crédito que dio lugar al pago por parte de la 
institución. 
iv. Cuentas por cobrar varias.- Registra los valores pendientes de cobro 
originados en anticipo al personal, cheques protestados y rechazados, 
arrendamientos establecimientos afiliados, venta de bienes y otros 
conceptos que no hayan sido especificados en las categorías anteriores. 
1. Débitos.- Por los anticipos a la remuneración mensual del 
personal, por el valor de los cheques devueltos por los bancos 
girados por insuficiencia de fondos u otros defectos. 
2. Créditos.- Por los abonos o cancelaciones de los valores que la 
entidad concedió a su personal para descontarles en sus 
remuneraciones, por abonos o cancelaciones de cheques 
protestados y rechazados, por la recuperación o castigos de los 
saldos impagos de cartera que está en proceso de juicio ejecutivo, 
cuando exista el fallo definitivo. 
v. Provisión para cuentas por cobrar.-es una cuenta de valuación del 
activo (acreedora)que registra los valores que periódicamente se van 
acumulando, con cargo a la cuenta de resultados, provisiones - cuentas por 
cobrar, con el fin de evitar eventuales pérdidas de las cuentas que integran 
el grupo de cuentas por cobrar. 
1. Débitos.- Por el monto de las pérdidas castigadas, debidamente 
autorizadas, por las reversiones de los saldos de las cuentas de 
resultados cuando se determine exceso en las provisiones. 
2. Créditos.- Por el valor de provisión determinada en la calificación 
de activos de riesgo, por los valores adicionales determinados en 
cualquier tiempo por la institución, por el valor de las provisiones 
de intereses de operaciones, inversiones y otros intereses ganados 







c. Propiedad y equipo.-  
i. Terrenos.- Son aquellos en que se hallan instaladas las oficinas de la 
entidad, los gastos de mantenimiento de bienes raíces y muebles se 
debitaran a cuentas de resultados.Al efectuarse la enajenación de un 
inmueble, la utilidad o pérdida causada se determinara por la diferencia 
entre el valor en libros y el valor de realización del respectivo bien. 
1. Débitos.- Por el valor de adquisición incluidos gastos legales y de 
escrituras, por el importe del ajuste a precios de mercado por el 
valor neto en libros de los bienes inmuebles. 
2. Créditos.- Por el saldo en libros del inmueble enajenado, por 
reajustes al valor de mercado de los bienes inmuebles. 
ii. Edificios.- Son aquellos en que se hallan instaladas las oficinas de la 
entidad.Los gastos de mantenimiento de bienes raíces y muebles se 
debitaran a cuentas de resultados.Al efectuarse la enajenación de un 
inmueble, la utilidad o pérdida causada se determinara por la diferencia 
por el valor en libros y el valor de realización del respectivo bien.Se 
procederá a este ajuste respecto de todos los activos registrados en la 
cuenta “propiedades y equipo – edificios” y no solo para una parte de 
ellos. 
1. Débitos.- Por el valor de adquisición incluidos gastos legales y de 
escrituras, por el valor de obras permanentes y mejoras que 
valoricen la propiedad, por el importe del ajuste a precios de 
mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles, por 
reajustes al valor de mercado de los bienes inmuebles. 
2. Créditos.- Por el saldo en libros del inmueble enajenado, por 
reajustes al valor de mercado de los bienes inmuebles. 
iii. Muebles, enseres y equipos de oficina, equipos de computación y 
otros.- Registra el valor de muebles, enseres y equipos adquiridos por l 
institución para ser utilizados por la misma o que sirva para su ornato o 
promoción cultural y que están sujetos a un régimen de depreciación.Las 
entidades deberán llevar registros de inventarios permanentes clasificados 
por grupos homogéneos, según sus características físicas y de ubicación, 
debidamente valorados, que registren las depreciaciones respectivas. Los 
bienes muebles totalmente depreciados deberán permanecer por separado 
en una subcuenta de cada rubro y serán identificados mediante cualquier 






1. Débitos.- Por el valor de adquisición de los bienes. 
2. Créditos.- Por el saldo de libros de los bienes enajenados, por el 
saldo en libros de los bienes que hubieran sido dado de baja por 
funcionarios autorizados de la entidad, en razón de su destrucción 
o deterioro. 
iv. Depreciación acumulada (edificios, muebles, enseres y equipos de 
oficina, equipos de computación, otros).- Esta cuenta registra los valores 
de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida de valor de los activos 
fijos por efecto de desgaste, uso, deficiencias producida por su utilización, 
funcionamiento y obsolescencia técnica, con excepción de terrenos.La 
depreciación se calculara a partir de la fecha en que entre a servicio el 
activo correspondiente y cesara cuando éste sea retirado de su servicio, 
dejando un valor residual de un dólar para efectos de control.La 
depreciación se calculara por el sistema de línea recta sobre el costo de 
adquisición, más las mejoras de carácter permanente. 
1. Débitos.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien 
enajenado, por el valor de la depreciación acumulada del bien 
dado de baja, por los ajustes que requiere la entidad, determinados 
por las auditorías externas o por el organismo de control.  
2. Créditos.- Por el valor de la acumulación mensual, por los valores 
adicionales que requiere la entidad, determinados por las 
auditorías externas o por el organismo de control. 
d. Otros Activos.- Gastos y pagos anticipados, intereses, otros y amortizaciones de 
gastos anticipados.Registra los desembolsos efectuados por la entidad por el pago 
de servicios que serán recibidos en el futuro, los cuales se amortizan durante el 
periodo en que sean recibidos o que se causen los costos o gastos. Los gastos 
anticipados suponen la ejecución sucesiva de los servicios a recibir, en 
consecuencia, no tendrán este tratamiento los denominados anticipos.Registra 
también, los intereses que se causaran durante el periodo pre-pagado en la medida 
que transcurra el tiempo, los seguros durante la vigencia de la póliza, los 
arrendamientos durante el periodo pre-pagado, y otros anticipos a terceros. 
Laspartidas que componen esta subcuenta se cancelan al recibir los servicios 
adquiridos. 
e. Gastos diferidos, gastos de constitución y organización, programas de 
computación, otros, amortización acumulada gastos diferidos.-  Registra los 






instalación.Adicionalmente registra los desembolsos efectuados por concepto de: 
gastos de adecuación, programa para computación (software), plusvalía mercantil 
y otros.El método de amortización será de línea recta y se usara como periodo de 
amortización el tiempo estimado de recuperación del gasto efectuado, en función 
de los beneficios futuros esperados, sin que éste pueda ser mayor a diez años. La 
amortización de los gastos diferidos debe reconocerse a partir de la fecha en que 
constituyan a la generación de ingresos, teniendo en cuenta el tiempo en que se 
espera se devengará. 
i. Débitos.- por los gastos incurridos en la constitución, organización e 
instalación de la entidad, así como en los estudios y programas de 
computación, por la parte proporcional de la amortización acumulada al 
momento de la venta de las acciones o participación. 
ii. Créditos.- Por el valor de la alícuota mensual de la amortización 
correspondiente al valor registrado, por el castigo de los programas de 
computación y estudios que no estén en ejecución 
f. Materiales, mercaderías e insumos, proveeduría.- En esta cuenta se registran el 
valor de los materiales, mercaderías, adquiridos por la entidad, que serán utilizados 
en el futuro, en el desarrollo de sus actividades o que en algunos casos serán 
vendidos a los clientes.En la cuenta proveeduría se incluye toda la papelería pre 
impresa, los útiles y materiales de oficina, chequeras, materiales de computación, 
materiales para servicios generales, especies valoradas para la venta de terceros o 
uso interno, etc. Estos bienes se valúan al costo de adquisición y se van cargando a 
gastos a medida que se utilizan.La institución debe llevar un adecuado control de 
las existencias de estos bienes y de los consumos mensuales, de manera que tanto 
el activo como los gastos reflejen los valores reales.Semestralmente deben 
efectuarse inventarios para verificar la existencia y retirar los que estén fuera de 
uso o dañados. 
i. Débitos.- Por el valor de las facturas en las adquisiciones efectuadas, 
localmente o por importaciones incluyendo fletes, seguros y otros gastos, 
por el reingreso de materiales, mercaderías o útiles no utilizados. 
ii. Créditos.- Por el valor de los materiales y mercaderías que salen mediante 
órdenes de egreso debidamente autorizados, por el valor de los materiales 
y mercaderías que se den de baja por destrucción o merma previo informe 
de auditoría interna, por los faltantes de materiales o mercaderías 
establecidas en los inventarios físicos, por el valor de los bienes o artículos 






entidad, por el valor de la venta o utilización interna de las especies 
valoradas. 
g. Otros, impuestos al valor agregado- IVA, otros impuestos.- Esta cuenta incluye 
otros activos que no se pueden registrar en las anteriores cuentas, así como:  
i. Impuesto al valor agregado – IVA – Registra el impuesto pagado en la 
adquisición o nacionalización de equipos de computación y activos fijos 
producto de rentas que conforme a las normas legales vigente no forman 
parte del costo de los activos adquiridos. 
ii. Anticipos del impuesto a la renta – Registra los valores cancelados por la 
entidad como anticipo del impuesto a la renta establecido en la liquidación 
previa a la respectiva declaración del impuesto a la renta y 
complementarios correspondiente a un determinado año gravable. 
iii. Enesta cuenta se registra los valores depositados por la entidad en garantía 
para la adquisición de bienes y servicios, como por ejemplo para 
utilización de servicio telefónico, energía eléctrica, agua potable, etc. 
iv. Se incluye además los faltantes de caja resultantes de los arqueos 
efectuados de las cajas, así como también aquellas partidas que no se 
pueden registrar en los conceptos antes mencionados. 
b) PASIVOS.- Constituyen obligaciones presentes contraídas por la entidad, en el desarrollo 
del giro ordinario de su actividad, al vencimiento de las cuales y para cancelarlas la entidad 
debe desprenderse de recursos que en ciertos casos incorporan beneficios económicos. No 
incluyen las obligaciones potenciales sujetas a hechos futuros inciertos, los cuales se 
registran en Cuentas Contingentes.Dichas obligaciones se originan en la captación de 
recursos de los socios en sus diferentes modalidades, préstamos recibidos de instituciones 
financieras y otras entidades públicas o privadas y recursos recibidos mediante la emisión 
de títulos valores. Comprenden también obligaciones con el estado, el personal, accionistas 
o socios, valores adeudados por la adquisición de bienes y el uso del servicio, por aportes 
para futura capitalización, provisiones y cuentas por pagar diversas. L cancelación de un 
pasivo actual puede llevarse a cabo mediante el pago de dinero, transferencia de otros 
activos, prestación de servicios sustitución de ese pasivo por otra deuda o la conversión del 
pasivo en patrimonio neto. 
a.  obligaciones con socios.- Registra los recursos recibidos del público exigibles en 
un plazo menor a treinta días. Podrán constituirse bajo diversas modalidades y 
mecanismos libremente pactados entre el depositante y el 
depositario.Generalmente mediante libretas de ahorro u otros mecanismos de pago 






recibido.La entidad deberá mantener independientemente un registro para control 
de aquellas cuentas que han sido inmovilizadas y cerradas. 
i. Débitos.- Por el pago de los cheques girados, por el valor de los retiros y 
notas de débito autorizadas por el ahorrista, por el valor de las notas de 
débito por la recaudación de gastos de la entidad, por otros retiros de 
fondos o transferencias solicitadas por parte del titular de la cuenta. 
ii. Créditos.- Por el valor de los depósitos en efectivo, por el valor de las 
notas de crédito autorizadas por la entidad, por el valor de los intereses 
acreditados. 
b. Cuentas Por Pagar 
i. Intereses por pagar (depósitos a la vista, depósitos a plazo).-Registra el 
valor de los intereses causados pendientes de pago, que deben ser 
satisfechos al vencimiento de las obligaciones o de las respectivas cuotas. 
Los créditos a esta cuenta se efectuarán con debito simultáneo a cuentas de 
resultados deudoras. 
ii. Comisiones por pagar.- Registra el monto de las comisiones pendientes 
de pago inmediato que la institución adeuda por el uso de fondos de otras 
entidades o por servicios recibidos. 
iii. Obligaciones patronales, remuneraciones, beneficios sociales, aporte al 
IESS, fondos de reserva IESS, participación a empleados.- Registra las 
obligaciones de la entidad con sus empleados por concepto de 
remuneraciones, beneficios sociales, aporte al IEES, fondo de reserva, 
participación de utilidades que se provisionará mensualmente, originadas 
en sus relaciones laborales. 
iv. Retenciones.-Registra las obligaciones de la entidad a favor de terceros, 
originadas en su calidad de agente de retención. 
v. Contribuciones, impuestos y multas.- Registra las obligaciones de la 
entidad por concepto de impuesto a la renta, que se provisionara 
mensualmente, multas y otras contribuciones e impuestos. 
vi. Proveedores.- Registra las obligaciones de la entidad con respectos a 
terceros, por la compra de bienes o servicios recibidos 
vii. Cuentas por pagar varias.-Registra el valor de los dividendos y 
excedentes decretados en efectivo, que han sido previamente aprobados 
por los socios, los cheques girados por el pago de obligaciones y que no 
hubieren sido presentados para su cobro, las obligaciones a favor del 






vencimiento no mayor a un año.El valor de los cheques girados y no 
cobrados registrados en esta cuenta se determinará en base a las 
conciliaciones bancarias al final de cada mes. 
c. Obligaciones Financieras.-  
i. Obligaciones con instituciones financieras del país, obligaciones con 
instituciones financieras del exterior, otras obligaciones.- Registra el 
monto de los préstamos directos recibidos de instituciones financieras del 
país, préstamos y líneas de créditos contratadas con instituciones 
financieras del exterior, y otras obligaciones financieras adquiridas por la 
entidad. 
d.  Otros Pasivos.-  
i. Ingresos recibidos por anticipo, intereses recibidos por anticipado.- 
Registra los beneficios obtenidos en las distintas operaciones que realiza la 
entidad, cobrados anticipadamente y que serán aplicados a cuentas de 
resultados mensualmente por el valor realizado. 
c) PATRIMONIO.- Representa la participación de los propietarios en los activos de la 
empresa. Su importe se determina entre la diferencia entre el activo y el pasivo.Las cuentas 
que integran este elemento se llevaran únicamente en moneda de uso local. 
a. Capital Social 
i. Aporte de socios.- Registra el valor de los certificados de aportación 
suscritos y pagados y el valor de los fondos que reciba el sistema de 
garantía crediticia. Adicionalmente, registraran el valor de los certificados 
de aportación que se originen por la capitalización de reservas y 
excedentes.En caso de fallecimiento del socio, la redención del capital será 
por la totalidad de sus aportaciones, para efectos sucesorios se estará a lo 
resuelto en el Código civil.La compensación de aportaciones de capital 
con deudas con las cooperativas será permitida únicamente en caso de que 
se retire el socio de la cooperativa. 
1. Débitos.- Por la redención del capital social pagado, por retiro de 
los socios, por las redenciones anticipadas, autorizadas por el 
consejo de administración, por la redención de la totalidad del 
capital, en caso de fallecimiento de los socios de la cooperativa, 
por la compensación de aportaciones de capital con deudas, 
únicamente en caso de retiro del socio. 
2. Créditos.- Por las entregas de efectivo de los socios por 






excedentes, por el incremento de capital con reservas facultativas 
y generales, de acuerdo con las normas, por las aportaciones 
iniciales mensuales o extraordinarias de los miembros. 
b. Reservas.-   
i. Legales, Especiales, Revalorización del patrimonio.- Registra los valores 
que por decisión de la Asamblea General de Accionistas o Socios de 
acuerdo con sus estatutos o por disposición legal se han apropiado de las 
utilidades operativas liquidas con el objeto de incrementar el patrimonio, 
constituir reservas de carácter especial o facultativo, o con fines 
específicos.Registra también las reservas que se originaron en las 
utilidades no operativos de años anterior, obtenidas por la entidad como 
resultado de los ajustes por corrección monetaria de los activos y pasivos 
no monetarios, así como el patrimonio y de las cuentas de resultados; de 
los ajustes por valuación de los activos y pasivos no monetarios en moneda 
extranjera y en unidades de valor constante; y, en los activos y pasivos con 
reajuste pactado. 
1. Débitos.- Por la capitalización de las reservas facultativas, legales 
y generales de acuerdo con las normas expedidas sobre la 
materia.Por la compensación, a nivel de cuentas patrimoniales de 
las pérdidas del ejercicio o de ejercicios anteriores tomadas al 
valor re expresado, se debitará por la devolución a los socios o 
accionistas, en caso de liquidación de la entidad. 
2. Créditos.- Por los valores segregados de las utilidades operativas 
liquidas o excedentes netos de conformidad con disposiciones 
legales, estatutarias, por acuerdo de los accionistas o por 
disposición de la autoridad competente. 
c. Otros Aportes Patrimoniales 
i. Donaciones, en efectivo, en bienes.- registra las donaciones que por 
cualquier naturaleza reciban, las que registrarán como una cuenta 
patrimonial al momento en que sean realmente ingresadas a la entidad. 
Cuando las donaciones se reciban en bienes muebles o inmuebles, estos 
deberán ser registrados al valor determinado por un perito evaluador. 
1. Débitos.- Por los traspasos al capital social. 
2. Créditos.- Por el valor en efectivo de las donaciones que reciban, 
por el valor de los bienes que reciban como donaciones, por el 






d. Resultados.-  
i. Utilidad o excedentes acumuladas.- Registra el remanente de las utilidades 
o excedentes operativos no distribuidos no resarcidas de ejercicios 
anteriores. 
1. Débitos.- Por el monto de las reservas legales, facultativas y para 
re adquisición de acciones declaradas por la Junta General de 
Socios, por la distribución de utilidades o excedentes, por acuerdo 
de los socios, por la absorción del saldo de pérdidas acumuladas. 
2. Créditos.- Por el importe de las utilidades o excedentes operativos 
netos que se encuentran a disposición de los accionistas o socios. 
ii. Pérdidas acumuladas.- Registra las pérdidas operativas y no operativas 
no resarcidas de ejercicios anteriores. 
1. Débitos.- Por el importe de la pérdida neta del ejercicio anterior. 
2. Créditos.- Por la absorción del saldo de pérdidas acumuladas con 
cargo a Utilidades acumuladas, Utilidad del ejercicio, a Reserva-
Revaloración del patrimonio o a Reservas. 
iii. Utilidad o excedente del ejercicio.- Registra la utilidad o excedente 
operativo que obtenga la institución al cierre del ejercicio, y se ponga a 
disposición de los accionistas o socios, la que será transferida el primer día 
laborable del siguiente ejercicio económico a las cuentas “Utilidades o 
excedentes acumulados”, una vez efectuadas las deducciones establecidas 
en disposiciones legales. 
1. Débitos.- Por la transferencia del saldo de las utilidades operativas 
netas del ejercicio a la subcuenta, Utilidades o excedentes 
acumulados, el primer día laborable del ejercicio. 
2. Créditos.-Por las utilidades o excedentes operativos netos que 
obtenga la entidad al cierre del ejercicio económico y que queden 
a disposición de los accionistas o socios. 
iv. Pérdida del ejercicio.- Registra la pérdida operativa y no operativa que 
obtenga la institución al cierre del ejercicio, y se ponga a disposición de 
los accionistas o socios, la que será transferida el primer día laborable del 
ejercicio económico a la cuenta Pérdidas acumuladas. 
1. Débitos.- Por las pérdidas operativas y no operativas que obtenga 
la entidad al cierre del ejercicio económico y que queden a 
disposición de los socios, por la compensación de pérdidas de 






2. Créditos.- Por transferencias de las pérdidas operativas y no 
operativas del ejercicio a la cuenta. Pérdidas acumuladas el primer 
día laborable del ejercicio económico. 
d) GASTOS.- 
a.  intereses causados 
i. Obligaciones con el público, depósitos de ahorro, depósitos a plazo.- 
Registra el valor de los intereses en que incurre la institución por el uso de 
recursos recibidos del publico bajo la modalidad de depósitos a la vista, 
operaciones de reporto, depósitos de garantía y otros. 
1. Débitos.- Por el importe de los intereses devengados. Intereses por 
pagar – depósitos a la vista, intereses por pagar- operaciones de 
reporto, intereses por pagar – depósitos a plazo, intereses por 
pagar- depósitos en garantía e interese por pagar – otros. 
2. Créditos.- Por ajustes de provisiones efectuadas en exceso, y por el 
cierre del ejercicio. 
ii. Obligaciones financieras.- Registra los intereses causados por créditos 
recibidos de instituciones financieras del país o del exterior y entidades del 
sector público, como también los intereses causados de préstamos 
subordinados recibidos de otras instituciones financieras. 
1. Débitos.- Por el importe de los intereses causados originados por 
obligaciones financieras que acreditan intereses por pagar – 
obligaciones financieras. 
2. Créditos.- Por ajustes de provisiones efectuadas en exceso, y por 
cierre del ejercicio. 
iii. Otros intereses.- Registra los intereses causados por el fondo de reserva 
de empleados e intereses causados por otras obligaciones. 
1. Débitos.- Por el valor de los intereses causados, que acreditan a 
intereses por pagar – fondos de reserva empleados e intereses por 
pagar – otros. 
2. Créditos.- Por ajustes de provisiones efectuadas en exceso, y por el 
cierre del ejercicio. 
b. Comisiones causadas.-  
1. Cobranzas.- Registra el valor de las comisiones causadas por la 
obtención de recursos, líneas de crédito, utilización de servicios, 







c. Gastos – provisiones 
i. Cartera de créditos, cuentas por cobrar.- Este grupo registra los valores 
provisionados por la institución para la protección de sus activos. Las 
provisiones deberán estar de acuerdo con las necesidades de la institución, 
el amparo de las disposiciones contenidas en el Reglamente para 
evaluación y calificación de los activos en riesgo y constitución de 
provisiones.Registra también las provisiones correspondientes al valor de 
los intereses capitalizados o cancelados con certificados de depósitos 
reprogramados o con emisión de obligaciones de sociedades anónimas, así 
como la provisión de los intereses de operaciones interbancarias, 
inversiones y otros intereses ganados y no recaudados después de ser 
exigibles.  
1. Débitos.- Por la provisión calculada sobre el valor del activo, con 
abono a las correspondientes cuentas de valuación, por la 
provisión correspondiente al valor de intereses capitalizados en el 
caso de operaciones refinanciadas o al valor de intereses 
cancelados con certificados de depósitos reprogramados o emisión 
de obligaciones de sociedades anónimas, por el valor de las 
provisiones de intereses de operaciones interbancarias, por el valor 
de las provisiones y otros intereses ganados y no recaudados 
después de ser exigibles. 
2. Créditos.- Por el ajuste de las provisiones realizadas en exceso y 
por el cierre del ejercicio. 
d. Gastos.- gastos de operación.-  
i. Gastos de personal, remuneraciones mensuales, beneficios sociales, gastos 
de representación, residencia y responsabilidad, aportes al IESS, impuesto 
a la renta del personal, pensiones y jubilaciones, fondo de reserva IESS, 
otros.- Registra los valores pagados al personal por concepto de sueldos y 
otros beneficios establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, así 
como las provisiones que den lugar los beneficios sociales tales como 
décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y sueldos. Losgastos de 
representación, residencia y responsabilidad serán aplicables para todas las 
instituciones del sistema financiero, la cuenta de gastos de personal – otros 
registran los gastos incurridos por la institución por concepto de: horas 
extras, subsidios, recompensas, gratificaciones, comisiones, subrogaciones 






institución, así como los incurridos en el cumplimiento de sus labores, así 
por ejemplo: servicios ocasionales, capacitación, viáticos, movilización, 
asistencia médica, refrigerio, uniformes, atenciones, comisariato, 
indemnizaciones, bonificaciones por transporte, entre otros.  
1. Débitos.- Por el monto de los valores pagados al personal y por la 
constitución de provisiones. 
2. Créditos.- Por el ajuste de provisiones efectuadas en exceso y por 
el cierre del ejercicio. 
ii. Honorarios directores, honorarios profesionales.- Registra las 
remuneraciones que perciben los miembros del directorio u organismo 
similar que por su función no tienen relación de dependencia con la 
entidad, el pago de los valores que éstos perciben deben estar debidamente 
reglamentado o autorizado por el órgano competente. 
iii. Servicios varios (movilización, fletes y embalajes), servicios de 
guardianía, publicidad y propaganda, servicios básicos, seguros, 
arrendamientos, y otros servicios.- registra los gastos incurridos por la 
entidad, por las percepciones servicios varios como por ejemplo: 
movilización, fletes y embalajes, servicios de guardianía, publicidad y 
propaganda, servicios básicos, seguros, arrendamientos, entre otros.La 
cuenta de movilización, fletes y embalajes registra los valores por gastos 
de viaje, fletes y embalajes y movilización de productos (aplica 
únicamente para almacenes).En la cuenta de servicios básicos se 
registrarán todos los pagos de energía eléctrica, agua potable y 
comunicaciones.La cuenta de otros servicios registra los gastos 
operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados 
anteriormente. 
iv. (Impuestos, contribuciones, y multas), impuestos fiscales, impuestos 
municipales, impuestos y aportes para otros organismos e 
instituciones.- Registra los pagos y provisiones realizadas por concepto de 
impuestos fiscales, diferentes del impuesto a la renta, así como multas y 
otras sanciones impuestas por la autoridad bancaria, u otras.En la cuenta 
de impuestos y aportes para otros organismos e instituciones se registrarán 
los gastos ocasionados por concepto de pago de cuotas a la FECOAC por 
parte de las cooperativas y otros que no se especifican anteriormente en las 






v. Depreciaciones, edificios (muebles, enseres y equipos de oficina), 
equipos de computación, otros.- Registra la pérdida de valor estimado 
por el desgaste, uso deficiencias producidas por su utilización, 
funcionamiento, obsolescencia técnica y el tiempo a que están sujetos los 
bienes de la institución. 
vi. Amortizaciones, gastos anticipados (gastos de constitución y 
organización), otros.- Registra la porción de los gastos diferidos 
imputables a los resultados de la institución cada mes, de acuerdo a los 
coeficientes señalados en las letras b) y c) del numeral 5 del artículo del 
Reglamento general de aplicación del impuesto a la renta y numeral 7 del 
artículo 10 de la Ley de Régimen tributario Interno y lo dispuesto en la 
resolución Nº JB-97-041 de 16 de diciembre de 1997, que contiene las 
normas contables para el registro de las inversiones en acciones. 
vii. Otros gastos, suministros diversos, mantenimiento y reparaciones.- 
Registra todos aquellos gastos de operación no clasificados en las cuentas 
anteriores del grupo, tales como gastos ocasionados por concepto de 
suministros diversos, donaciones, mantenimiento, reparaciones y 
descuentos en servicio de almacenaje entre otras.En la cuenta donaciones, 
se registrarán los gastos en programa de desarrollo que realiza el fondo de 
solidaridad. 
e. Impuestos y participación a empleados 
i. Participación empleados, impuestos a la renta, otros.- En esta cuenta se 
registra el impuesto a la renta y el pago de participación a empleados. El 
empleador o entidad reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince 
por ciento (15%) de las utilidades liquidas. Este porcentaje se distribuirá 
así:El diez por ciento (10%) se dividirá para los empleados de la entidad, 
sin consideración a las remuneraciones revividas por cada uno de ellos 
durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 
empleado. El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a 
los empleados de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 
entendiéndose por éstas al cónyuge, los hijos menores de dieciocho años y 
los hijos minusválidos de cualquier edad.Los trabajadores que percibieren 
sobresueldos o gratificaciones cuyo monto fuere igual o excediere al 
porcentaje que se fija, no tendrán derecho a participar en el reparto 






ii. Impuesto a la renta – Este impuesto de obtendrá de deducir el valor 
correspondiente a la participación laboral de las utilidades del ejercicio y 
sobre esta base imponible se calculara el porcentaje que establece la Ley 
de Régimen Tributario Interno.Para fines de la liquidación y determinación 
del impuesto a la renta, no serán deducibles las provisiones realizadas por 
créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la 
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero así como por os 
créditos vinculados concedidos por instituciones del Sistema Financiero a 
favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o 
administración de las mismas, y en general tampoco serán deducibles las 
provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las 
disposiciones de la ley General de Instituciones del. Sistema Financiero. 
 
 
e) INGRESOS.-  
a. Intereses y descuentos ganados 
i. Depósitos, depósitos en bancos y otras instituciones financieras..-Registra 
los ingresos provenientes del rendimiento obtenido por los depósitos 
efectuados por la institución en bancos y otras instituciones financieras, las 
cuales serán registradas cuando se conozcan a través de los estados de 
cuentas recibidos. 
ii. Intereses y descuentos de cartera de créditos.- Registra los intereses 
ganados por las instituciones financieras, provenientes de las operaciones 
de crédito concedidas en sus diversas modalidades.Adicionalmente, 
registra los intereses cobrados por mora de acuerdo con las tasas 
establecidas para las operaciones vencidas. 
b. Comisiones ganadas.- 
i. Cartera de crédito, cartera de créditos comercial, cartera de créditos de 
consumo, cartera de créditos de vivienda, cartera de créditos de 
microcréditos.- Registra los valores cobrados por las instituciones por 
concepto de comisiones, de conformidad con la ley. 
c. Ingresos.- ingresos por servicios 
i. Manejo y cobranzas.- Comprenden los ingresos que perciben las 
entidades financieras por concepto de servicios prestados con sujeción a 






d. Otros ingresos.- En este grupo se contabilizarán los ingresos provenientes de otras 
actividades operacionales en la entidad que no pueden ser ubicadas en otro grupo 
específico.Registra las utilidades originadas por la modificación del valor 
patrimonial proporcional de las acciones y participaciones que posee la institución, 
las utilidades generadas por la actualización de las inversiones en acciones y 
participaciones en moneda extranjera que se producen por efecto de la variación de 
su cotización y la utilidad que se genere en la venta de bienes realizables y 
recuperados.Registra también los dividendos en efectivo recibidos por la 
institución como producto de su participación en el capital social de las 
cooperativas de ahorro y crédito. Como también las transferencias que recibe el 
sistema de garantía crediticia de los recursos entregados por organismos 
financieros nacionales o internacionales, en cumplimiento de los convenios de 
apoyo técnico, de fortalecimiento institucional u otros que se hubieren suscrito. 
e. Pérdidas y ganancias.- Este grupo de cuentas registra los saldos de las cuentas de 
resultados deudoras y acreedoras, para el cierre del ejercicio económica, a fin de 
determinar la utilidad o perdida bruta, por lo tanto su saldo podrá ser deudor o 
acreedor, según el resultado. 
 
4.14.2. Transacciones 
Para el desarrollo de las actividades de la caja de ahorro se llevará a cabo la realización de una 
contabilidad simple basada en una serie de registros contables en los cuales se reflejará la 
transaccionalidad semanal de la caja de ahorro ya que es de esta forma como se ha determinado la 
periodicidad del ahorro.  
 
4.14.2.1. Libreta de ahorros.- A cada uno de los socios, se le entregará una libreta 
de ahorros en la cual se registrará el nombre y el número de cuenta respectivo. 
Ésta le servirá al socio para que se mantenga al día en el conocimiento de su 
monto de ahorro y la ganancia de su interés. El número de la libreta será el 
mismo que se le otorga al socio en el momento de la apertura de la cuenta. 
Contará con un casillero para la firma o visto bueno del cajero que recepta o 









4.14.2.2. Registro de los socios.-Al igual que la libreta de ahorros para el socio, el 
registro de socios es para la Caja de ahorro el libro en el cual se llevan todos los 
movimientos de las cuentas de los ahorristas de forma individual, estos 




4.14.2.3. Hoja de Colecta.- Será el resumen de los registros de socios, los fines 
principales de este registro son:  
 Resumir en forma detallada la información de los ingresos. 
 Simplificar el traslado de la información a los libros de caja diario de 
forma totalizada. 










4.14.2.4. Libro de registro de intereses por ahorro: En este libro se llevara el 
registro del interés que acumula cada socio conforme aporta, el socio tiene el 




4.14.2.5. Libro de caja diario.-  en este libro se asientan en orden cronológico todas 
las operaciones realizadas en cada jornada, tiene como finalidad presentar un 
record detallado de cada entrada y salida de dinero, en este caso será un libro de 
caja-diario simplificado ya que el dinero recaudado en el día o jornada no será 
depositado en otra institución financiera sino que permanecerá bajo custodia de 






En el inicio de la caja de ahorro los ingresos en este libro de caja se mas se 
asemejará a un registro de ingresos y egresos, será similar a las hojas de colecta 
por el número de operaciones registradas, conforme se incremente la demanda 
de la caja de ahorro las transacciones serán más por lo tanto se registrarán más 




4.14.2.6. Solicitud de préstamos.- Si un socio desea obtener un préstamo, tendrá 
que solicitarlo por escrito llenando el “Formulario de Solicitud de Préstamo” 
proporcionado por la caja de ahorro, del mismo la junta directiva obtendrá los 
datos necesarios para poder decidir en forma inteligente si es posible o no 
conceder el préstamo. 
La Junta directiva podrá solicitar si fuere necesario al tesorero o al mismo socio 
información complementaria para poder resolver el caso. 
Siendo la solicitud de préstamo un documento de mucha importancia deberá ser 
escrito claramente, los datos deben ser llenados en su totalidad y ciñéndose 
estrictamente a la verdad.  
La finalidad y condiciones que fija el socio para la cancelación del préstamo 
deben ser expresas claramente. Una vez aprobado el préstamo por la Junta 
Directiva el tesorero quedará con  autorización para concluir los trámites y 
















4.14.2.7. Registro de control de préstamos.- Es una tarjeta individual, destinada 
para cada socio que haya solicitado un crédito, en la misma que constarán todos 
















4.14.3. Estados de Cuenta de la Caja de Ahorro 
 
Mensualmente la Junta directiva de la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria “La Toglla” entregará a 
sus socios un estado de cuenta en el que reflejará los movimientos que el socio ha realizado durante 
todo mes, tanto como el detalle de los préstamos solicitados por el socio, el mismo será entregado a 














4.14.4. Canalización del  Crédito 
En el Ecuador los créditos se encuentran canalizados principalmente al autoconsumo y al sector 
productivo e industrial a gran escala, la finalidad de las cajas de ahorro es aportar al desarrollo de 
las comunidades con la canalización de sus recursos monetarios hacia el microcrédito sea 
comercial o productivo. 
En la Comunidad “la Toglla” se ha identificado el poco desarrollo tanto comercial como 
productivo, esto lo podemos asegurar ya que la mayoría de los pobladores tienen que acudir para 
todo tipo de trámite al centro poblado más comercial que es Guangopolo, representándoles tiempo 
y dinero para realizar sus actividades básicas como compras para el hogar, pago de servicios, 
transacciones bancarias incluso para actividades de diversión. 
Con la implementación de la caja de ahorro se busca ser un motor de desarrollo para la comunidad, 
incentivando a las personas a la obtención de créditos que beneficien a la comunidad, como 
créditos comerciales y productivos., formando nuevas líneas de financiamiento hacia los 
emprendimientos y fortalecimientos empresariales, mejorando los tiempos en los desembolsos, 
disminuyendo los requerimientos y las tasas de interés para acceder a créditos productivos. 
Se prevé que con la prestación de créditos y la correcta  asesoría de inversión se puede lograr que 
en el transcurso de 2 años no sea necesario que se trasladen a Guangopolo para hacer todo tipo de 
transacciones, sino que podrán hacerlo todo en su propia comunidad.  
La canalización que se piensa dar a los créditos es para la creación de centros de servicios y 
actividades como:  
 Micro-mercados 
 Locales de internet y servicios computacionales. 




 Cooperativa de taxis y transporte 
 Centros de capacitación académica y nivelación escolar 
 Fomento de actividades agrícolas 
 Fomento de actividades artesanales para la posterior comercialización in situ. 
 
Otro pilar básico para el desarrollo de la comunidad es el otorgar créditos para el consumo, siendo 






salud, vivienda. Con la entrega de créditos de consumo previo análisis de factibilidad de cobro, se 
podrá colaborar con los  miembros que reciben créditos productivos y comerciales, es decir con la 
implementación del sistema de préstamos en la caja de ahorro es posible dinamizar la economía ya 
que será mayor el circulante en el sector reduciendo al máximo la migración de recursos 
monetarios hacia el poblado de Guangopolo.  
 
4.15. Estudio Financiero 
4.15.1. Inversión total 
Las inversiones representan los desembolsos de dinero que se realizan por diversos conceptos 
como infraestructura, equipos de computación, equipos de oficina, gastos de constitución, 
adecuaciones, entre otros los cuales permitirán la ejecución del proyecto. Se espera que luego de 
haber realizado esta inversión, en los períodos posteriores el negocio nos retorne una cantidad de 
dinero suficiente como para justificar la inversión inicial. 
La inversión inicial para el desarrollo de este proyecto está compuesta por el Capital inicial, los 
activos fijos, suministro y material operativo, realizado por todos los socios fundadores, y está 
estructurado de la siguiente manera: 
 Inversión Fija  
 Inversión Diferida 
 Capital De Trabajo 
Inversión fija 
TABLA #43 
MUEBLES Y ENSERES 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
ESCRITORIO 3          100,00             300,00    
SILLAS 
GIRATORIA 3            50,00             150,00    
SOFA 1          150,00             150,00    
MESA DE CENTRO  1            30,00               30,00    
ARCHIVADIRES 3          160,00             480,00    
TACHOS DE 
BASURA 2              5,00               10,00    









EQUIPO DE COMPUTACION 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
COMPUTADORES 3          650,00         1.950,00    
IMPRESORAS 3          110,00             330,00    
TOTAL      2.280,00    
 
TABLA #45 
EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
GRAPADORA 3 3 9 
PERFORADORAS 3 3 9 
CAJA REGISTRADORA 2 150 300 
TELÉFONOS 3 30 90 
CALCULADORAS 3 15 45 
TOTAL 453 
          
 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 
DETALLE VALOR 
MUEBLES Y ENSERES 1.120,00 
EQUIPO DE COMPUTACION 2.280,00 












CONRATOS  50 







Capital de trabajo 
Es el dinero necesario para mantener La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “La Toglla en 
funcionamiento. La inversión estará constituida por recursos en forma de activos corrientes 
(dinero), necesarios para la operación normal del proyecto proyectado a 5 años. 
En este apartado se calcularán los rubros referentes a: 
 Suministros de oficina 
 Suministros de aseo y limpieza 
 Servicios básicos 
 Depreciaciones 
 Amortizaciones 
Suministros de oficina 
Los precios de los suministros de oficina  se proyectarán usando el promedio total obtenido del  las 
tasas de inflación porcentual de los últimos 6 años. 
 
TABLA #47 
TASA DE INFLACIÓN  
AÑO TASA % 
2007               2,30    
2008               8,30    
2009               4,30    
2010               3,30    
2011               4,50    
2012               4,16    
              26,86    




















SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 1 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
resma de papel  12              4,20                50,40    
caja de esferos 1              4,20                  4,20    
caja de clips  2              0,30                  0,60    
caja de grapas 4              0,25                  1,00    
cartuchos 4            40,00              160,00    
caja de carpetas 1              8,60                  8,60    
carpetas archivadoras 10              3,20                32,00    
cuadernos 5              1,25                  6,25    
Total           263,05    
 
 
TABLA #49  
SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 2 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
resma de papel  12              4,39                52,66    
caja de esferos 1              4,39                  4,39    
caja de clips  2              0,31                  0,63    
caja de grapas 4              0,26                  1,04    
cartuchos 4            41,79              167,16    
caja de carpetas 1              8,98                  8,98    
carpetas archivadoras 10              3,34                33,43    
cuadernos 5              1,31                  6,53    




SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 3 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
resma de papel  12              4,58                55,01    
caja de esferos 1              4,58                  4,58    
caja de clips  2              0,33                  0,65    
caja de grapas 4              0,27                  1,09    
cartuchos 4            43,66              174,65    
caja de carpetas 1              9,39                  9,39    
carpetas archivadoras 10              3,49                34,93    
cuadernos 5              1,36                  6,82    



















































SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 4 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
resma de papel  12              4,79                57,48    
caja de esferos 1              4,79                  4,79    
caja de clips  2              0,34                  0,68    
caja de grapas 4              0,29                  1,14    
cartuchos 4            45,62              182,46    
caja de carpetas 1              9,81                  9,81    
carpetas archivadoras 10              3,65                36,49    
cuadernos 5              1,43                  7,13    
TOTAL           299,98    
SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 5 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
resma de papel  12              5,00                60,05    
caja de esferos 1              5,00                  5,00    
caja de clips  2              0,36                  0,71    
caja de grapas 4              0,30                  1,19    
cartuchos 4            47,66              190,63    
caja de carpetas 1            10,25                10,25    
carpetas archivadoras 10              3,81                38,13    
cuadernos 5              1,49                  7,45    






Suministros de aseo y limpieza 
 
Los precios de los suministros de aseo y limpieza  se proyectarán usando el promedio total 





SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA AÑO 1 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
Trapeadores 2 
             
3,13    
              
6,26    
Escobas 2 
             
3,13    
              
6,26    
paquete 6 rollos de papel 5 
             
1,50    
              
7,50    
Toallas 3 
             
4,35    
            
13,05    
galones de desinfectante 3 
           
10,19    
            
30,57    
TOTAL 
            




SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA AÑO 2 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
Trapeadores 2 
             
3,27    
              
6,54    
Escobas 2 
             
3,27    
              
6,54    
paquete 6 rollos de papel 5 
             
1,57    
              
7,84    
Toallas 3 
             
4,54    
            
13,63    
galones de desinfectante 3 
           
10,65    
            
31,94    
total 
            
















SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA AÑO 3 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
Trapeadores 2 
             
3,42    
              
6,83    
Escobas 2 
             
3,42    
              
6,83    
paquete 6 rollos de papel 5 
             
1,64    
              
8,19    
Toallas 3 
             
4,75    
            
14,24    
galones de desinfectante 3 
           
11,12    
            
33,37    
TOTAL 
            




SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA AÑO 4 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
trapeadores 2 
             
3,57    
              
7,14    
escobas 2 
             
3,57    
              
7,14    
paquete 6 rollos de papel 5 
             
1,71    
              
8,55    
toallas 3 
             
4,96    
            
14,88    
galones de desinfectante 3 
           
11,62    
            
34,86    
TOTAL 
            
























SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA AÑO 5 
DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 
trapeadores 2 
             
3,73    
              
7,46    
escobas 2 
             
3,73    
              
7,46    
paquete 6 rollos de papel 5 
             
1,79    
              
8,94    
toallas 3 
             
5,18    
            
15,55    
galones de desinfectante 3 
           
12,14    
            
36,42    
TOTAL 
            





El valor de los servicios básicos varía de acuerdo al incremento del personal, mismo que en los 
siguientes años se mantendrán fijos de acuerdo a la planificación de la entidad, por lo que los 
gastos pertenecientes a estos rubros también se mantendrán fijos en los siguientes períodos. 
De este modo se prevé que los gastos en servicios básicos sean los siguientes  
TABLA #58 
SERVICIOS BÁSICOS 
DETALLE VALOR MES VALOR ANUAL 
 AGUA               8,00                96,00    
 LUZ             25,00              300,00    
 
TELEFONO             10,00              120,00    
 INTERNET             22,00              264,00    



























ENSERES AÑOS VU 10 
AÑO ACTIVO FIJO DEP 
V. 
ACTUAL 
1 1.120,00 112,00 1.008,00 
2 1.008,00 112,00 896,00 
3 896,00 112,00 784,00 
4 784,00 112,00 672,00 
5 672,00 112,00 560,00 
6 560,00 112,00 448,00 
7 448,00 112,00 336,00 
8 336,00 112,00 224,00 
9 224,00 112,00 112,00 
10 112,00 112,00 - 
 
TABLA #60 
EQUIPO DE OFICINA AÑOS VU 10 
AÑO ACTIVO FIJO DEP 
V. 
ACTUAL 
1          453,00               45,30    407,70    
2          407,70               45,30    362,40    
3          362,40               45,30    317,10    
4          317,10               45,30    271,80    
5          271,80               45,30    226,50    
6          226,50               45,30    181,20    
7          181,20               45,30    135,90    
8          135,90               45,30    
           
90,60    
9            90,60               45,30    
           
45,30    












COMPUTACIÓN AÑOS VU 3 
AÑO ACTIVO FIJO DEP 
V. 
ACTUAL 
1      2.280,00    760,00        1.520,00    
2      1.520,00    760,00    760,00    
3          760,00             760,00    
                  





Las amortizaciones de los gastos diferidos se calcularan de acurdo a la normativa vigente que nos 
dice que las amortizaciones de los gastos diferidos serán calculadas a razón de 5 años pagadas por 










CONSTITUCION         100,00    5 
            
20,00    
LEGALIZACION DE 
CONRATOS  
           
50,00    5 
            
10,00    
GASTOS VARIOS 
           
50,00    5 
            
10,00    
TOTAL 
         
200,00      
            
40,00    
 
TABLA #63 
RESUMEN DE GASTOS 
DETALLE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 
           
263,05    
            
274,83    
            
287,13    
            
299,98    
           
313,41    
SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA 
             
63,64    
              
66,49    
              
69,47    
              
72,58    
             
75,82    
SERVICIOS 
BASICOS 
           
780,00    
            
780,00    
            
780,00    
            
780,00    
           
780,00    
DEPRECICIOANES 
           
917,30    
            
917,30    
            
917,30    
            
917,30    
           
917,30    
AMORTIZACIONES 
             
40,00    
              
40,00    
              
40,00    
              
40,00    
             
40,00    
TOTAL 
        
2.063,99    
         
2.078,61    
         
2.093,89    
         
2.109,86    
        






Capital de trabajo 
CÁLCULO CAPITAL DE TRABAJO 
SE CLACULARÁ CON LA FORMULA DE DESFACE 
EL NÚMERO DE DIAS DE DESFACE SERA DE 60 
   
                                
       
                            
 
TABLA #64 
RESUMEN GASTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
DETALLE AÑO 1  AÑO 2 AÑO3  AÑO4  AÑO5 
GASTOS 
OPERACIOALES 
        
2.063,99    
         
2.078,61    
         
2.093,89    
         
2.109,86    
        
2.126,54    
TOTAL 
        
2.063,99    
         
2.078,61    
         
2.093,89    
         
2.109,86    
        
2.126,54    
DEPRECIACIONES 
           
917,30    
            
917,30    
            
917,30    
            
917,30    
           
917,30    
AMORTIZACIONES 
             
40,00    
              
40,00    
              
40,00    
              
40,00    
             
40,00    
TOTAL 
           
957,30    
            
957,30    
            
957,30    
            
957,30    
           





   
                
       
    
          
 
AÑO 2 
   
                 
       
    
          
 
AÑO 3 
   
                    
       
    
          
 
AÑO 4 
   
                  
       
    








   
                    
       
    
          
TABLA #65 
 
PROYECCIÓN CAPITAL DE 
TRABAJO 









Las fuentes de financiación para proyectos de inversión pueden ser internas o externas: La 
financiación externa mediante préstamos conlleva costes como los tipos de interés que hay que 
pagar durante la vida del préstamo. 
La financiación interna no conlleva ningún tipo de coste especial, puesto que la empresa no se ve 
obligada a pagar intereses por sus fondos propios. 
Para el financiamiento de nuestro proyecto Se tramitará un crédito con una entidad gubernamental, 
este crédito tendrá una tasa de interés del 9.53%, siendo esta la tasa referencial para crédito 
productivo empresarial, pagadero anualmente a 3 años plazo,  
TABLA #66 
FINANCIAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO 
DETALLE 
REC. 
PROPIO CRÉDITO TOTAL 
INVERSION FIJA       3.853,00                       -           3.853,00    
INVERSION 
DIFERIDA                    -               200,00             200,00    
CAPITAL DE 
TRABAJO                    -               181,92             181,92    
TOTAL 3.853,00 381,92 4.234,92 









Amortización del préstamo 
TABLA #67 
DETALLE   
PRÉSTAMO 
          
381,92    
TASA INTERÉS 9,53    
PLAZO (AÑO) 2 
PAGO ANUAL 
          
218,67    
 
FORMULA AMORTIZACION 
        
                         
                  
    FACTOR DE AMORTIZACION 
        
             
 
FACTOR DE AMORTIZACION 
    
         
 
 
    
              
      
 
 
    
            
      
  
    
             
      
 
    
           
      
 
                
 






         





TABLA DE AMORTIZACION 
PERIODO CAPITAL INTERES PAGO CAP. AMORT. 
1           381,92                36,40              218,67             182,27    






4.15.3. Presupuesto de ingresos 
Ingresos por intereses  
TABLA #69 
INGRESOS POR INTERESES 
















C.  EMERGENTE    100,00    6 10 5%       1.000,00    
C. DE CONSUMO 300,00    12 15 10%       4.500,00    
C. COMERCIAL      1.000,00    18 3 6%       3.000,00    
C. INVERSION O 
PRODUCTIVO      4.000,00    18 2 8%       8.000,00    
 TOTAL     30       16.500,00    
 
Tablas de amortización de créditos 
TABLA #70 
TABLA DE AMORTIZACION 
DATOS:   
PRESTAMO 100   
PLAZO 6   
TASA 
ANUAL 5% T.MENSUAL 0,004166667 
CUOTA 








0                100,00    
1    0,42                16,91    16,49               83,51    
2    0,35                16,91    16,56               66,94    
3     0,28                16,91    16,63               50,31    
4      0,21                16,91    16,70               33,61    
5        0,14                16,91    16,77               16,84    











TABLA DE AMORTIZACIÓN 
DATOS:   
PRESTAMO 300   














0                300,00    
1 2,50    
            
26,37    23,87             276,13    
2 2,30    
            
26,37    24,07             252,05    
3 2,10    
            
26,37    24,27             227,78    
4   1,90    
            
26,37    24,48             203,30    
5  1,69    
            
26,37    24,68             178,62    
6 1,49    
            
26,37    24,89             153,73    
7     1,28    
            
26,37    25,09             128,64    
8  1,07    
            
26,37    25,30             103,34    
9   0,86    
            
26,37    25,51               77,82    
10   0,65    
            
26,37    25,73               52,10    
11    0,43    
            
26,37    25,94               26,16    
12  0,22    
            














TABLA DE AMORTIZACIÓN 
DATOS:   
PRESTAMO 1000   














0            1.000,00    
1    5,00    
            
58,23      53,23             946,77    
2 4,73    
            
58,23      53,50             893,27    
3 4,47    
            
58,23       53,77             839,51    
4    4,20    
            
58,23      54,03             785,47    
5   3,93    
            
58,23    54,30             731,17    
6  3,66    
            
58,23    54,58             676,59    
7  3,38    
            
58,23     54,85             621,74    
8   3,11    
            
58,23     55,12             566,62    
9 2,83    
            
58,23     55,40             511,22    
10 2,56    
            
58,23    55,68             455,54    
11    2,28    
            
58,23    55,95             399,59    
12     2,00    
            
58,23    56,23             343,36    
13     1,72    
            
58,23     56,51             286,84    
14     1,43    
            
58,23    56,80             230,04    
15    1,15    
            
58,23    57,08             172,96    
16     0,86    
            
58,23             57,37          115,60    
17     0,58    
            
58,23    57,65               57,94    
18      0,29    
            









TABLA DE AMORTIZACÓN 
DATOS:   
PRESTAMO 4000   














0            4.000,00    
1 26,67    
          
236,56    209,89         3.790,11    
2 25,27    
          
236,56    211,29         3.578,81    
3 23,86    
          
236,56    212,70         3.366,11    
4 22,44    
          
236,56    214,12         3.151,99    
5 21,01    
          
236,56    215,55         2.936,44    
6     19,58    
          
236,56    216,98         2.719,46    
7 18,13    
          
236,56    218,43         2.501,02    
8  16,67    
          
236,56    219,89         2.281,14    
9     15,21    
          
236,56    221,35         2.059,78    
10 13,73    
          
236,56    222,83         1.836,95    
11 12,25    
          
236,56    224,31         1.612,64    
12 10,75    
          
236,56    225,81         1.386,83    
13    9,25    
          
236,56    227,32         1.159,51    
14     7,73    
          
236,56    228,83             930,68    
15     6,20    
          
236,56    230,36             700,33    
16      4,67    
          
236,56    231,89             468,43    
17    3,12    
          
236,56    233,44             234,99    
18    1,57    
          








Se espera que en el año el porcentaje de recuperación  de los créditos sea del 70% del total de la 
cartera de crédito  
TABLA #74 


































100,00    6 5% 
      
1.000,00    735,00    300,00    700,00    
           
35,00    
300,00    12 10% 
      
4.500,00    
     
3.465,00    
     
1.350,00    
     
3.150,00    315,00    
     
1.000,00    18 6% 
      
3.000,00    
     
2.226,00    900,00    
     
2.100,00    126,00    
     
4.000,00    18 8% 
      
8.000,00    
     
6.048,00    
     
2.400,00    
     
5.600,00    448,00    
      
    
16.500,00    INTERES GANADO 
        
924,00    
 
 
Ingresos por aportaciones de socios 
Para obtener financiamiento propio en el transcurso de las operaciones se determina que los socios 
realizaran aportes mensuales por el valor de 20.00$ de forma obligatoria. 
TABLA #75 






            
20,00    120,00         1.440,00    
 
Ingresos por rifas  
Se acuerda que para apoyar la inclusión social en la comunidad y con fin de dar conocimiento de 
las actividades realizadas en la caja de ahorro se realizaran rifas bimensuales. 
Se  difundirá la rifa entre los habitantes de la comunidad para que puedan acceder a los premios 






Esto a su vez representara un ingreso que ayudará al funcionamiento de la caja de ahorro. 










              
1,00              120,00    720,00    
 
Resumen de ingresos 
TABLA #77 
RESUMEN DE INGRESOS 
DETALLE VALOR 
ING. POR INTERESES          924,00    
DEPÓSITOS SOCIOS      1.440,00    
RIFAS          120,00    


















4.15.4. Estados Financieros 
Estado de situación inicial 
 
CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y CRÉDITO LA TOGLLA 







       1.200,00    
CAJA - BANCOS 
 
      1.200,00      
ACTIVOS NO CORRIENTES 
  
       3.853,00    
MUEBLES Y ENCERES 
 
      1.120,00      
EQUIPO DE OFICINA 
 
          453,00      
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 







          200,00    
GASTOS DE COSTITUCION 
 
          200,00      
TOTAL DE ACTIVO 
  







PASIVO NO CORRIENTE 
  
          381,92    
PRESTAMO POR PAGAR 
 





22% IMPUESTO A LA RENTA 
 
    
TOTAL PASIVOS 
  






       4.871,08    
CAPITAL SOCIAL 
 
      4.871,08      





    
TOTAL PATRIMONIO 
  




TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 
  
       5.253,00    











Estado de resultados 
CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y CREDITO LA TOGLLA 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 DETALLE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
INGRESOS 
      
2.484,00    
       
2.484,00    
       
2.484,00    
      
2.484,00    
     
2.484,00    
(-) COSTO DE SERVICIO 
                   
-      
                    
-      
                    
-      
                   
-      
                  
-      
(=) UTILIDAD BRUTA 
      
2.484,00    
       
2.484,00    
       
2.484,00    
      
2.484,00    
     
2.484,00    
(-) GASTOS OPERACIONALES 
      
2.063,99    
       
2.078,61    
       
2.093,89    
      
2.109,86    
     
2.126,54    
GASTO SUMINISTROS DE 
OFICINA  263,05    
          
274,83    
          
287,13    299,98        313,41    
GASTO DE ASEO Y LIMPIEZA        63,64    66,49     69,47    
            
72,58    75,82    
GASTO SERVICIOS BÁSICOS   780,00    780,00     780,00    780,00    780,00    
DEPRECIACIONES  917,30     917,30    917,30    917,30    917,30    
AMORTIZACIONES 40,00    40,00    40,00    40,00    40,00    
(+/-) MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 
     
GASTO INTERÉS 36,40    19,03    
                   
-      
                  
-      
                 
-      
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 
      
2.447,60    
       
2.464,97    
       
2.484,00    
      
2.484,00    
     























4.15.6. Estado flujo de efectivo 
 
Reposiciones de activos 
TABLA#78 











       
2.280,00              102,14    
      
2.382,14    3          794,05    
   
      






MUEBLES Y ENSERES AÑOS VU 10 
AÑO VALOR ACTIVO DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTUAL 
1        1.120,00              112,00          1.008,00    
2        1.008,00              112,00    
          
896,00    
3           896,00              112,00    
          
784,00    
4           784,00              112,00    
          
672,00    
5           672,00              112,00    
          
560,00    
6           560,00              112,00    
          
448,00    
7           448,00              112,00    
          
336,00    
8           336,00              112,00    
          
224,00    
9           224,00              112,00    
          
112,00    












EQUIPO DE OFICINA AÑOS VU 10 
AÑO VALOR ACTIVO DEPRECIACION 
VALOR 
ACTUAL 
1           453,00                 45,30    
          
407,70    
2           407,70                 45,30    
          
362,40    
3           362,40                 45,30    
          
317,10    
4           317,10                 45,30    
          
271,80    
5           271,80                 45,30    
          
226,50    
6           226,50                 45,30    
          
181,20    
7           181,20                 45,30    
          
135,90    
8           135,90                 45,30    
            
90,60    
9              90,60                 45,30    
            
45,30    
10              45,30                 45,30    
-             











       
2.280,00              760,00          1.520,00    
2 
       
1.520,00              760,00    
          
760,00    
3 
          
760,00              760,00                       -      
4 
       
2.382,14              794,05          1.588,10    
5 
       
1.588,10              794,05    
          
794,05    
6 
          











  VALOR DE DEPRECIACIONES 
DETALLE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
MUEBLES Y 
ENCERES 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
EQ. DE 
COMPUTACIÓN 760,00 760,00 760,00 794,05 794,05 
EQUIPO DE OFICINA 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 




RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 
DETALLE VALOR REPOSICIÓN 
MUEBLES Y ENCERES 1.120,00 
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.280,00 2.382,14 
EQUIPO DE OFICINA 453,00 
 TOTAL 3.853,00 2.382.14 
 
TABLA #84 
SALDO ACTIVOS FIJOS 
AÑO 
VAL. DE 
ACTIVOS DEPRECIACIÓN SALDO 
1       3.853,00              917,30           2.935,70    
2       2.935,70              917,30           2.018,40    
3       2.018,40              917,30           1.101,10    
4       3.483,24              951,35           2.531,90    
















ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A) FLUJO DE BENEFICIOS             
INGRESOS POR SERVICIOS          2.484,00           2.484,00          2.484,00          2.484,00           2.484,00    
VALOR RESIDUAL ACTIVOS FIJOS   
 
             1.580,55    
RECUPERACION CAPITAL DE 
TRABAJO                      181,92    
TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS          2.484,00           2.484,00          2.484,00          2.484,00           4.246,47    
B) FLUJO DE COSTOS             
INVERSION FIJA        3.853,00              
INVERSION DIFERIDA            200,00              
CAPITAL DE TRABAJO            181,92              
COSTO DE PRODUCCION                       -                         -                        -                        -                         -      
GASTOS DE OPERACIÓN *          1.106,69           1.121,31          1.136,59          1.152,56           1.169,24    
GASTOS FINANCIEROS                36,40                 19,03                      -                        -                         -      
TOTAL FLUJO DE COSTOS        4.234,92           1.143,09           1.140,34          1.136,59          1.152,56           1.169,24    
C) FLUJO ECONOMICO (A-B) -      4.234,92           1.340,91           1.343,66          1.347,41          1.331,44           3.077,23    
(+)PRESTAMO BANCARIO            381,92       b          
(-)AMORTIZACION DEUDA              218,67              218,67                      -                        -                         -      
(-)15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES                       -                         -                        -                        -                         -      
(-)22% IMPUESTO A LA RENTA                       -                         -                        -                        -                         -      
(=)FLUJO FINANCIERO NETO -      3.853,00           1.122,24           1.124,99          1.347,41          1.331,44           3.077,23    
NOTAS: 








5.1 Conclusiones  
Luego de la realización del trabajo investigativo podemos arrojar las siguientes conclusiones. 
a) La comunidad  “la Toglla”  por su ubicación geográfica se ha visto afectada de forma 
permanente por el abandono de las instituciones públicas y privadas, lo que los ha llevado a 
mantenerse al margen del desarrollo económico y social, durante décadas se vieron 
obligados a conformarse con las condiciones de vida que actualmente llevan, 
impartiéndoles  la idea de que no es posible ser los generadores del desarrollo por sus 
propios medios, actualmente esta idea está cambiando a pasos pequeños gracias a la 
voluntad de ser una mejor comunidad. 
b) Según el estudio financiero realizado la caja solidaria  presentarán ciertos limitantes que 
son únicamente momentáneos como, montos de crédito bajos,  sobre todo al principio sin 
embargo estos posteriormente aumentarían como se estima en las proyecciones. 
c) La principal actividad productiva y por ende principal fuente ingresos de los habitantes de 
la Comunidad es la prestación de servicios fuera de la misma  y pese a tener tierras 
comunales aptas para la agricultura, ésta actividad es netamente de consumo. 
d) En base a la investigación realizada se evidencia  que los habitantes de la comunidad no 
poseen ningún tipo de servicio financiero dentro de la Comunidad y las entidades a las que 
acuden son lejanas, y  no  ofrecen incentivos por sus ahorros, en cuestión de créditos 
presentan se les presentan una serie de requisitos que dificulta altamente su acceso al 
crédito. 
e) La realización de este trabajo investigativo nos ha llevado a la conclusión que la 
comunidad requiere un proyecto que incentive el desarrollo de la misma, con la caja de 
ahorro es posible generar un punto de partida para el desarrollo económico tanto como 
unidad familiar y como comunidad. 
f) De acuerdo a la presente investigación  en su mayoría las familias de la comunidad 
aprobaron la creación de la una caja solidaria de ahorro y crédito acotando que desean que 
los sus recursos sean invertidos y canalizados en su comunidad y que  además que es 
notable la necesidad de una entidad brinde servicios acorde a sus necesidades. 
g) Con la realización del “Plan de Vida”  y dentro del mismo nuestro objeto de estudio que es 
la Caja de Ahorro, se estimulará a los pobladores de la comunidad para que se realicen 
trabajos conjuntos por el desarrollo económico,  lo que no solo será un beneficio para los 






h) Se ha identificado en base a la experiencia de la caja de ahorro de Pactoloma “Nuevas 
Esperanzas” que con el esfuerzo y trabajo de los encargados de la comunidad y el apoyo de 
la población, aunque nuestro proyecto nazca como una entidad de hecho, con las relaciones 
de confianza que se establecen en este tipo de comunidades, es posible hacer que funcione 
exitosamente  la caja de ahorro, teniendo como meta llegar a ser un organismo de derecho 
con la solidez necesaria que requiere la comunidad. 
i) En base a experiencias de cajas de ahorro que actualmente se encuentran en 
funcionamiento como por ejemplo “Nuevas Esperanzas” de Pactoloma, hemos identificado 
que es posible lograr que cada miembro de la comunidad se adhiera de forma voluntaria a 
la caja de ahorro, ya que al compartir vivencias entre la misma comuna cada vez es más 
atractivo el proyecto. La creación de la caja de ahorro facilitará el proceso tanto de ingreso 
como de transaccionalidad para los individuos, al punto que incluso niños pueden ser 
partícipes del proyecto y tienen una noción clara de la importancia del ahorro para la 
economía.  
j) De los resultados obtenidos del estudio la mayor cantidad de jefes de hogar no manejan 
cuentas de ahorros o corrientes en bancos o instituciones financieras, lo que evidencia aún 
más la necesidad de crear la caja de ahorro en la cual ésta porción específica de la 
población podrá acceder a los servicios financieros que requieren en la comodidad y 
confianza de su propia comuna.  
k) De los tipos de crédito que ofrecerá la caja de ahorro, el  más apreciado por la comunidad 
según los resultados arrojados por la encuesta, es el crédito comercial, con la entrega de 
estos préstamos y asesoramiento para la colocación de negocios se puede cubrir  la 
necesidad latente en la comunidad de abastecimiento de productos y servicios de uso diario 
recuperando a los consumidores que acuden a Guangopolo, además al ser una comunidad 
estrechamente vinculada por relaciones familiares y de compadrazgo podrán dar 
seguimiento continuo  sobre cómo deben ser canalizados los recursos otorgados por la caja 














Al ser un proyecto que se encuentra en sus primeros pasos, presentaremos las siguientes 
recomendaciones con la finalidad de que el funcionamiento sea óptimo y en caso de presentarse 
tropiezos, los mismos se corrijan en la marcha del proyecto. 
a) En base al estudio realizado, recomendamos que la caja de ahorro entre en funcionamiento 
y se mantenga en sus funciones  ya que es un beneficio  del cual toda la comunidad puede 
ser partícipe tanto en el aspecto colectivo como en cada núcleo familiar.  
b) Es necesario tener  presente que el primer año de funciones será fuerte y requerirá un arduo 
trabajo con respecto a la captación y aceptación de los miembros de la comunidad, es 
importante trabajar constantemente en campañas de captación de miembros nuevos y 
consolidación de los miembros fundadores.  
c) Se recomienda la constante asesoría técnica especialmente en el ámbito contable al 
contador y a los miembros de la junta directiva, tanto para aprendizaje de los miembros que 
manejen este aspecto como, para conocer con la mayor periodicidad posible en qué estado 
se encuentra la Caja de Ahorro, y llegado el momento se determine si pasa de ser una 
entidad de hecho a una entidad de derecho. 
d) Recomendamos que los dirigentes de la caja de ahorro se encuentren en constante 
capacitación acerca de emprendimientos, principalmente en el ámbito  de créditos y 
actividad comercial y productiva, ya que al otorgarse estos tipos de crédito es importante 
poder dar el asesoramiento oportuno y apropiado para así asegurar que los mismos sean un 
beneficio para quien adquiere el crédito y para la comunidad. 
e) Se recomienda que los miembros encargados  de la creación y seguimiento de la Caja 
respectivamente reciban capacitación externa y realicen intercambio de experiencias con 
otras Cajas que están en funcionamiento, para lograr la sostenibilidad operativa, 
crecimiento institucional y contribuir al desarrollo de la localidad. 
f) Igualmente recomendamos el asesoramiento y actualización constante de la normativa 
legal que rige a la caja de ahorro ya que como se ha evidenciado, se encuentra en constante 
modificación y es de extrema importancia permanecer en el contexto de la Legislación 
Ecuatoriana vigente y poder ser un organismo de derecho. 
g) Se recomienda a los dirigentes de la Caja establecer estrategias de captación de socios que 
los introduzcan en el sistema de ahorro, especialmente al grupo de la población que no 
maneja cuentas de ahorros en bancos o cooperativas. 
h) Es importante recomendar el cambio de directiva  y de miembros participantes tanto en el 






tiempo, esto evidenciará la transparencia de las funciones de la Caja de ahorro y a la vez 
permitirá que todos los miembros sean responsables por su organización.  
i) Recomendamos que una vez que la caja de ahorro tenga el capital suficiente para otorgar 
más créditos, promocione en específico los créditos comerciales con términos y 
condiciones especiales que lo hagan más atractivo frente a productos similares ofrecidos 
por la competencia que son las entidades del sistema financiero nacional. 
j) Al realizarse el cambio de directiva de la comunidad, se recomienda mantener el proyecto 
en marcha, dar continuidad a las ideas es de muy importante ya que a pesar de diferencias 
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